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Koulutoimen Ylihallituksen antama kertomus Suomen 
kansakoululaitoksen tilasta lukuvuonna 1904—1905.
I. S e m in a a r it .
Tänä lukuvuotena olivat Jyväsky län  ja  Sortavalan yhd iste ty t sem inaa­
rit, Tam m isaaren, R aahen ja H einolan naissem inaarit sekä U udenkaarlebyn, 
R aum an ja  K ajaanin m iessem inaarit täydellisinä toiminnassa.
K aikkien sem inaarien ja  n iitten  harjoituskoulujen opettajistoon kuului 
tänä lukuvuonna 106 henkeä, jaettu ina eri oppilaitoksiin seuraavalla tavalla:
Johtajia.
Johtajattaria.
S em in aare issa .
H a r jo itu sk o u lu is s a :
Y
hteensä.
S em in aarik au p u n k i.
I - V I
lu o k alla .
O sasto -
lu o k alla .
L
ehtoreja.
K
olleegoja.
i |j N
aisopettajia.
1 M
iesopettajia.
N
aisopettajia.,
M
iesopettajia.
N
aisopettajia.
Jy v ä sk v l ä ........................... 1 1 7 2 4 i 3 i i 21
T a m m is a a r i ........................... 1 1 3 — 3 — 2 — i 11
U u s ik a a rJ e b y ...................... 1 — 5 1 — i t l i — 10
S o r ta v a la ............................... 1 9 2 3 2 2 i i ’-) 22
R a u m a .................................... 1 — 3 3 — 2 — i — 10
R a a h e .................................... 1 1 3 — 3 2 — i 11
H e i n o l a ............................... 1 1 3 — 3 2 — i 11
K a j a a n i ............................... — 3 3 1 1 i — 10
Y h te e n sä 8 5 36 11 3) 16 7 13 5 5 106
0  T äm än lisäksi 1 käsitö iden  opetta ja tar. 2) R innakkaisosastoa varten  sitä  paitsi 
yksi sem inaarin opetta jakun taan  kuulum aton  tu n tiope tta ja  ja sam oin 1 tun tiope tta ja ta r . — 
3) Y nnä 1 apuopetta ja tar so ittom usiik issa kussakin  sem inaarissa. S au m an  sem inaarissa 
sitä  paitsi 1 apuopetta ja  sam assa aineessa.
IY 1904 —
E delläm ain ittuun  opettajistoon nähden on tässä m ainittava seuraavat 
puheenaolevan lukuvuoden kuluessa sen keskuudessa tapahtuneet m uutokset:
Jyväskylässä. H istorian  ja  kasvatusopin lehtorinvirkaa on. sen avoimena 
ollessa, koko lukuvuoden hoitanut kolleega O. J. Brummer. Voimistelun ja 
terveysopin kolleega K. A . Rikala on yhä edelleen nau ttinu t v irkavapautta ja  
on hänen sijaisena tänäkin  lukuvuonna to im inut voim istelunopettaja H. Hirvinen.
Tammisaaressa. Joh ta jan  virkaa on koko lukuvuoden ajan edelleen hoi­
tan u t filos. m aisteri A. K. Ottelin: m atem atiikan ja  luonnontieteen lehtorinvirka 
on samoin yhä edelleen ollut fil. toh to rin  E. A. Nordmaniin hoidettavana.
Uudessakaarlebyssä. Jo h ta ja  Z. Schalin’in  jälkeen avoimeksi jääny ttä  johta- 
jan to in ta  011 varajohtaja, lehtori E. G. Hedström m ääräyksestä viransijaisena hoita­
nut, kunnes hänet helm ikuun 8 p:nä 1905 vakinaisesti täh än  virkaan nim itettiin. 
K ristinopin  ja  k irkkohistorian lehtorin  virassa on kirkkoherra K. V. Petrell 
to im inut koko lukuvuoden. V irkaatekevä kolleega Otto Alexander Nylund  
m äärättiin  m aaliskuun 8 p:nä 1905 koevuosille piirustuksen, käsitöiden ja 
kaunokirjoituksen kolleegaksi.
Sortavalassa. K evätlukukauden alusta huhtikuun 15 päivään, jolloin 
sem inaarin johtaja O. Fr. Borg n au tti v irkavapautta, on lehtori C. Poppius 
hoitanut johtajan  tehtäviä; jo h ta jan  opetusvelvollisuus on ollut uskottuna 
pedagogiankandidaatti F. K um iselle. Naissem inaarin jok tajattaren  virkaan 
nim itettiin  kesäkuun 29 p:nä 1904 opettajatar A nn i Charlotta Löfgren.
Raahessa. M aaliskuun 22 p:stä lukuvuoden loppuun on joh tajatar L. 
Högman nau ttinu t virkavapautta. Jo h ta ja tta ren to in ta  on sillä ikaa  opettajatar 
E. Wahlberg ho itanut sekä joh ta ja ttare lle  kuuluvaa opetusvelvollisuirtta opetta­
ja ta r  S. Backström ja  johtaja A. Holmström yhteisesti. V altakirjan virkaansa 
sai joulukuun 21 p:nä 1904 kristinopin ja  historian lehtori Juho Kinnunen.
Heinolassa. V irkavapautta on erään Keisarillisen Senaatin asettam an 
kom itean jäsenenä n au ttin u t johtaja M. Johnsson syyskuun 10 p:stä lokakuun 
22 p:ään; joh tajan  to in ta  on sillä ikaa  hoitanut lehtori K. Hilden, täm än opetus­
velvollisuutta taas osittain joh ta ja tar H. Nordlund. O pintom atkoja varten  ovat 
v irkavapautta  nauttineet, huhtikuun 15 p:stä toukokuun 20 päivään lehtori 
B. H. Helander sekä huhtikuun 26 p:stä lukukauden loppuun lehtori K. Hilden. 
V irasta vapaa oli suuremman osan kevätlukukau tta  harjoituskoulun yhdiste­
ty n  luokan opettajatar H. Lehtonen, jolloin hänen sijaisena toim i opettajatar
O. Oksanen.
1905. V
Raumalla. Jou lukuun 1 pistä on joh taja O. Hynen  R aum an kaupungin 
valtiopäiväm iehenä n au ttin u t v irkavapautta huhtikuun 15 piään; joh tajantointa 
on silFaikaa hoitanut varajohtaja T. Puttila  sekä johtajan  opetusvelvollisuutta 
lehtori K. A. Franssila ja  filos. maisteri K. A. Ahlfors. V altakirjan suomenkielen 
lehtorin virkaan sai filos. lisensiaatti Kaarlo Alfred Franssila lokakuun 
25 p:nä 1904.
Kajaanissa. Koevuosille m äärättiin : lokakuun 1 p:nä 1904 terveysopin 
ja  m aantiedon kolleeganvirkaan voim istelunopettaja Eemeli Sipilä sekä m usiikin 
kolleegan virkaan 10 p:nä toukokuuta 1905 laulunopettaja A dolf E. Taipale, 
jo k a  seuraavan kesäkuun 1 päivänä astui m ainittuun, tä tä  ennen avoimeen 
kolleegan virkaan. V altakirja suomenkielen lehtorin  virkaan annettiin  29 p:nä 
m aaliskuuta 1905 fil. kandidaatti Paavo Sakari FribergHUe.
Puheena olevana lukuvuotena oli kaikkiin  sem inaareihin siisäänkirjoi- 
te ttu in a  675 mies- ja  667 naisoppilasta eli yhteensä 1,342 oppilasta, jae ttu in a  
ku ten  seuraava taulu  osottaa:
S i s ä ä n k i r j o i t e t t u  j a  o p p i l a i t a :
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J y v ä s k y l ä ........................... 34 36 30 36 40 . 29 42 37 146 138 284 90 194
T a m m is a a r i ........................... — 17 — 25 — 27 — 36 — 105 105 30 75
U u s ik a a r le b v ...................... 13 — 14 — 9 — 8 _ 44 — 44 30 14
S o r t a v a l a ........................... 37 41 38 37 34 37 40 33 149 148 297 90 207
» rin n . 1................ — — — — — — 28 — 28 — 28 — 28
R a u m a .................................... 36 — 36 — 28 37 137 — 137 — 137
» r in n . 1..................... — _ — — 29 — — —- 29 — 29 - 29
R a a h e .................................... — 33 — 35 — 29 — 36 — 133 133 — 133
H e i n o l a ............................... — 36 — 36 — 37 — 34 — 143 143 - 143
K a j a a n i ............................... 35 — 37 — 33 — 37 — 142 — 142 - 142
• Y h te e n sä 155 163 155 169 173 159 192 176 675 667 1,342 240 1,102
VI 1904—
E delläm ainittu jen  oppilasten luokalta siirtym inen ja  vuositutkinnossa 
laitoksesta pääsem inen näkyy seuraavista num eroista:
O p p i l a i s t a
S em in aari-
k au p u n k i.
I  lu o k a lla I I  lu o k a lla I I I  lu o k a lla IV  lu o k a lla
siirrettiin jäi jHielle siirrettiin jäi jälelle siirrettiin jäi jälelle sai päästö* todistuksen jäi jälelle
m
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naisia.
J y v ä s k y lä  . . . 33 36 29 35 i 39 29 i 41 37
T am m isaa ri . . — 14 — 3 — 25 — —. 23 — 3 — 3o — i
U u sik aa rleb y  . 10 — 3 — 5 — . 8 5 — 2 — 8 __ — —
S o rta v a la  . . . 33 33 2 6 33 34 2 — 31 35 — — 36 33 3
» r in n . 1. — — — — — - - — — — — 25 __ —
R a u m a  . . . . 33 — 3 — 33 — 3 _____ 25 — 3 37 _ —
» r in n . 1. . — — — — — — ... _ 26 _ 3 _ _ — .. —
R a a h e .................. — 31 — 2 — 34 — 1 29 — — — 36 — —
H e in o la  . . . . — 35 — — 36 — — — 35 — — 34 — —
K a ja a n i . . . . 6 — 1 — 2 — — 7 — 1 — 14 _ _ —
Y h te en sä 115 149 9 11 102 1G4 14 1| 133 151 10 3 161 175 3 i
Lukuvuoden kuluessa poistui eri seminaareista, oppim äärää loppuun 
suorittam atta, alla m ainituista syistä seuraava m äärä oppilaita:
S em in aa rik au p u n k i.
O p p i l a i s t a
Y
hteensä 
poistu­
neita 
oppilaita.
e ro si k u o li e ro te tt i in
miehiä. naisia. miehiä. naisia. miehiä. naisia.
J y v ä s k y l ä ............................................................... 1 1 1 3
T a m m is a a r i ............................................................... — 1 — — — 1
U u s ik a a r le b v .......................................................... 3 _ — — — — 3
S o r ta v a la ................................................................... 8 6 1 1 — — 16
» r in n a k k a is lu o k k a ........................... 3 ___ — — — _ 3 ;
R a u m a ....................................................................... — — — —
» r in n a k k a i s lu o k k a ............................... — — — — — _
R a a h e ................................................. — — — __ ___ ;
H e i n o l a ..................................................... 3 — — — — 3.
K a j a a n i ................................................................... 104 1 — 6 111
Y h te e n sä 119 10 3 i 6 1 140 ,
19 0 5 . VII
Vanhem pien säädyn ta i am m atin m ukaan jakaan tu iva t oppilaat seu­
raavasti:
O p p i l a i t a ,  j o i d e n  v a n h e m m a t  o l i v a t :
Y
hteensä.
Sem inaari-
kaupunki.
Virkamiehiä.
Tilanomista­
jia, kauppiaita, 
tehtailijoita 
j. n. e.
Talonomista­
jia, käsityöläi­
siä, alempaa 
porvaristoa 
j. n. e.
Maata omista­
via talonpoi­
kia, vuokraa­
jia j. n. e.
Torppareita 
ja tilatonta 
■väestöä.
miehiä. naisia. miehiä. naisia. miehiä. naisia. miehiä naisia. miehiä. naisia.
Jyväsky lä  . . . 9 11 3 3 7 30 63 51 64 43 284
Tam m isaari . . — 16 — 11 — 21 — 31 — 26 105j
U usikaarlebv . — 3 — 10 — 17 10 M.
Sortavala . . . 1 1 — 3 13 27 94 74 41 43 297:
» rinn . 1. — — 1 — 4 — 12 11 — 28:
R aum a . . . . 2 3 — 31 — 60 — 41 — 1371
» rinn . 1. . 1 — 4 — 15 — 9 — 29;
R a a h e ................. — 6 — 2 — 44 — 51 30 133
H eino la  . . . . — 16 — 8 — 39 — 60 — 20 143:
K ajaani . . . . 1 — — — 15 — 83 — 43 — 142'
Y hteensä 17 50 11 27 81 lG l i 344 267, 219 162 1,342'
Siinä kaksivuotisessa hospitanttiluokassa, joka vallitsevan opettajapuut­
teen poistam iseksi Keisarillisen Senaatin  22 p:nä huh tikuu ta  1901 päivätyn 
kirjelm än perustuksella on peruste ttu  Jyväsky län  sem inaarin yhteyteen sellai­
sia oppilaita varten, jo tka ovat suorittaneet täydellisen tyttökoulukurssin, oli 
tänä lukuvuotena 34 oppilasta.
S itä paitsi on seuraava m äärä kuulijaoppilaita niin  tietopuolisessa kuin 
käytöllisessäkin suhteessa täyden täny t opintojansa allam ainituissa seminaareissa 
saavuttaakseen pätevyyden opettajan- ja opettajattarenvirkoihin  m aan ylem ­
missä kansakouluissa,. n im ittä in :
Miehiä. Naisia
J y v ä s k y l ä s s ä ..................................................... . 5 5
T am m isaaressa..................................................... . — 5
U u d essak aarleb y ssä .......................................... . 1 1
S ortavalassa ................................................................ — 8
R au m alla .................................................................... . 2 —
R a a h e ssa .................................................................... . — 10
H e in o la s s a ............................................................... . — 10
Y hteensä kuulij aoppilaita, 8 39
VIII 1 9 0 4 —
Sem inaareihin yhdistety issä harjoituskouluissa sai opetusta allam ainittu  
m äärä oppilaita:
!
S em in aari-
k a u p u n k i.
'
V l- lu o k k a ise ssa  h a r jo i­
tu sk o u lu ssa Y h d is te ty llä
h a rjo itu s -
lu o k a lla
Y
hteensä 
oppilaita.
E d e llis e ssä  sa rek k e e ssa  
o le v is ta  o p p ila is ta  k äv i 
lu k u v u o d en  k u lu e s sa  
h a r jo i tu s k o u lu ja :
Edellä 
olevasta 
luku­
m
äärästä 
päästettiin 
har­
joituskouluista.
a lem m alla
o sa s to lla
y lem m ällä
o sa s to lla
p o ik ia . ty t tö jä . p o ik ia . ty ttö jä . p o ik ia . ty ttö jä .
e n in ­
tä ä n  90 
p ä iv ää .
91-120
p ä iv ää .
121-150
p ä iv ää .
enem , 
kuin 150 
p ä iv ä ä .
Jy v ä sk y lä  . 39 53 77 63 25 29 286 2 7 14 263 34
T a m m is a a r i . — 46 — 53 — 25 124 — 2 118 20
| Ik k a a r le b y  . 22 26 22 19 14 8 111 1 4 3 103 11
j S o rta v a la  . . 65 39 84 60 30 32 310 — 6 5 299 44
; R a u m a  . . . 59 — 91 — 37 — 187 5 — — 182 25
R a ah e  . . . — 32 — 32 — 20 84 8 3 8 65 9
1 H e in o la  . . 42 16 26 36 11 18 149 9 5 4 131 8
K a jaa n i . . 39 31 35 46 13 14 178 16 20 5 137 8
’ Y h te en sä 266 243 335 309 130 146 1,429 41 47 43 1,298 159
Sem inaarien ja  niihin yhd iste tty jen  koulujen koko oppilasm äärä oli s i is :
J y v ä s k y lä s s ä .......................................................... . 570 oppilasta.
T a m m is a a r e s s a ..................................................... . ‘229
TJudessakaarlebyssä............................................... . 155
Sortavalassa, rinnakkaisluokan kanssa. . . . 635 >
Raum alla, > > . . . . 353 >
R a a h e s s a ..................... .......................................... . 217 >
H e in o la s s a ............................................................... . 292 >
K a ja a n is s a ............................................................... 320 D
Y hteensä 2,771 oppilasta.
1 9 0 5 . IX
Asianomaisia tarkastuksia  ovat lukuvuoden kuluessa to im ittaneet y li— 
tirehtöörinapulainen Toht. W. N. Taivaststjerna, y litarkastaja Toht. G. Lönribeck,. 
kansakouluntarkastaja A. Haapanen sekä virkaatekevä kansakouluntarkastaja. 
A. J. Törnqvist.
Sem inaarien m enosääntöihin o tetu ista  m atka-apurahoista vuodelle 1905 
on annettu  lehtori K. A. O. Helander’ille (Jyväskylästä), kolleega F. H. B . 
Lagus’eUe (Raumalta) ja  harjoituskoulunopettaja A. Pietikäiselle (Sortavalasta) 
kullekin 1,200 m arkkaa, opetta ja tar B. Ahlforsille (Tammisaaresta) 900 m arkkaa 
sekä lehtori B . H. Helanderille (Heinolasta), joh tajatar L. Högmanille (Raahesta) 
ja  opettaja A. Björklundeille (Uudestakaarlebystä) 600 m arkkaa kullekin.
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S em in aarien  m enot k a len ter iv u o n n a  1904.
P a l k k o j a
I r ta im is to n  
lisäys, k o r­
jau k s ia  ja  
sek am en o ja .
S em in aa rik au p u n k i. o p e tta jille .
k äs ity ö n jo h - 
ta jille  j a  p u u ­
ta rh u re il le .
p a lv e lu s­
väelle.
M atka-
s tip en d e jä ,
A p u rah o ja  ja 
s tip en d e jä  
o p p ila ille .
V alo ja  
läm m in.
R uo an  p ito . Y h te en sä .
’Jm f. pm 3 m f im ifm f. p ii im ,7’m f. im ifm f im ifm f. Ä y im
J y v ä s k y l ä ........................... 87,794 40 4,400 4,920 1,200 6,000 7,499 44 27,860 71 14,622 81 ') 151,297 39
T a m m is a a r i ...................... 39,996 66 1,300 - 2,600 — 300 3,000 — 5,000 — 8,811 77 5,299 97 66,308 40
U u s i k a a r l e b y .................. 54,321 30 4,400 -- 2,600 — 1,300 - 3,337 50 3,999 99 9,755 53 7,914 09 87,628 41
S o r t a v a l a ........................... 107,686 11 4,150 — 6,420 — 1,200 — 7,600 — 10,998 70 29,998 26 17,858 11 185,911 18
R a u m a ............................... 52,940 21 4,299 98 1,450 -- _ — 16,250 — 3,000 - — - 6,809 75 81,749 91
R a a h e .................................... 42,150 67 1,000 — 1,700 — - — 13,000 — 4,000 — — — 6,689 13 68,539 80
H e i n o l a ............................... 41,693 27 1,000 — 1,700 — — — 13,000 - 4,299 75 - - 7,560 36 69,253 38
K a j a a n i ............................... 44,040 63 2,833 3 3 1,700 - 1,200 — 13,000 — 2,206 77 — 18,831 08 83,811 81
Y h te e n sä 470,623 25 23,383 31 23,090 — 5,200 — 75,187 50 41,001 65 76,426 27 85.585 33 800,500 31
’) Sitä pa itsi 7,122 m arkkaa hospitan ttiluokkaa varten.
1 9 0 5 . XI
II. K a n s a k o u lu t .
1. K au p u nk ien  kansakou lu t.
. Lukuvuoden 1904— 1905 kuluessa peruste ttiin  allam ainittu ih in  kaupun­
keihin seuraavat uudet koulut ja koululuokat:
Helsinkiin: 2 suom alaista rinnakkaisosastoa alem piin sekä 5 suom alaista 
ja  5 ruotsalaista rinnakkaisosastoa ylem piin kansakouluihin ; Hankoon: 1 rinnak- 
kaisosasto suomalaisien sekä alem pien että  ylem pien kansakoulujen I  luokkaan: 
Turkuun: 1 suom alainen ja  1 ruotsalainen alkeisluokka, 1 suomalainen reali- 
luolcka ty ttö jä  ja 2 sam anlaista poikia varten  sekä 1 ruotsalainen koulu laim in­
lyöty jä lapsia varten; Tampereelle: 2 osastoa tehtaankouluun; Kotkaan: kolmas 
rinnakkaisosasto ylem m än suomalaisen koulun I I  luokkaan; Mikkeliin: 1 jatko- 
koulu; Savonlinnaan: 1 rinnakkaisosasto kansakoulun I  luokkaan; Kuopioon: 2 
osastoa ylem pään kansakouluun; Nikolainkaupunkiin: 1 rinnakkaisosasto alem paan 
suomalaiseen kouluun; Pietarsaareen: suom alaiset osastot on m uodostettu eri­
tyiseksi kansakouluksi.
S itä vastoin on lukuvuoden alussa tai sen kuluessa lakkautettu : Helsin­
gissä: 3 rinnakkaisosastoa ruotsalaisista sekä alem m ista että  ylem m istä kansa­
kouluista; Turussa: 2 suom alaista iltakoululuokkaa; Paionalla: 1 rinnakkais­
osasto alem m an kansakoulun I  luokalta; Tampereella: 2 rinnakkaisosastoa ylem ­
m ästä suom alaisesta poikakoulusta sekä 1 osasto iltakoulusta: Lappeenrannassa: 
rinnakkaisosasto koulun I I I  luokalta; Kuopiossa: koulu laim inlyötyjä lapsia 
varten sekä jatkokoulu; Nikolainkaupungissa: rinnakkaisosasto alem m asta ruo t­
salaisesta koulusta.
Kaupunkien kansakouluissa oli vuoden kuluessa opettajistona 269 m ies­
opettajaa ja 706 naisopettajaa eli yhteensä 975 henkeä. O ppilaita oli:
P o ik ia . i T y ttö jä . Y h te en sä .
v a rs in a is issa  k a n s a k o u lu is s a ............................................
i l t a k o u l u i s s a ............................................................................
la im in ly ö ty je n  la s te n  k o u l u i s s a ....................................
j a t k o k o u l u i s s a .......................................................................
14.627
419
61
O- 13o ;
14,404
429
33
444
29,031
848
94
479
Y h te en sä 15,142 ; 15.310 j 39,452
N äistä oppilaista sai 23,255 suom enkielistä ja  7,197 ruotsinkielistä opetusta. 
Jo s kaikki 30,452 oppilasta jaetaan tasan edelläm ainituille 975 mies- ja  
naisopettajalle, tulee ku tak in  opettajaa kohti 31 oppilasta.
XII 1904 —
L ähinnä edelliseen lukuvuoteen verraten oli kaupunkien kansakoulujen 
opettajisto lisään tyny t IB hengellä ja  oppilasluku 631 lapsella.
E dellä oleviin lukuihin ei ole laskettu  harjoituskoulujen opettajistoa 
eikä oppilaita.
2. M aalaiskansakoulut.
Lukuvuonna 1904—1905 peruste ttiin  seuraavat kansakoulut alempana 
m ainittuihin lääneihin ja kuntiin :
Uudenmaan lääniin 6 kansakoulua, nim ittäin : N itlaks’in koulu B rom arv’in,. 
Haimoon koulu Vihdille. Metsolan koulu H elsingin pitäjään, Lepsäm än koulu 
Nurm ijärvelle, B ox’in  koulu Sipooseen sekä Onkim aan koulu Askolaan;
Turun ja  Porin 'lääniin 14 kansakoulua, nim ittäin: H elsingin koulu Tai­
vassaloon, H allun koulu U utenkirkkoon, Pohjakulm an koulu Ryrnättylään, Tork- 
kilan koulu Angelniem elle, H onkakosken koulu Pom arkkuun, Juhtim äen koulu 
Ikaalisten  pitäjääseen, Siuron koulu Suoniemelle, Illon  ja  Kiimaj arven koulut 
K iikkaan, K oskioisten koulu Punkalaitum elle, H ongiston koulu Koskelle, H ei- 
nijoen koulu Yläneelle, Paim alan koulu M aariaan sekä Num m en koulu Nou­
siaisten pitäjääseen;
Hämeen lääniin 9 kansakoulua, nim ittäin : Poikeluksen koulu K uruun, Eno­
kunnan koulu Orivedelle, Sarkkilan koulu Vesilahdelle, Saarikylän koulu K an­
gasalaan, Ju ttila n  koulu Tuulokseen, Rutojärven-M aitoisten koulu H ausjärvelle, 
H aaviston koulu Jäm sään, K alliolan koulu Hollolaan sekä P orkkalan koulu 
Lammelle;
Viipurin lääniin 11 kansakoulua, nim ittäin: Vatnuoren koulu Koivistolle, 
Hötsälän ja  K aipialan koulut Uudellekirkolle, R avijoen koulu V irolahteen, Suo- 
an ttilan  ja  Toikkalan kou lu t Luum äelle, Ilolan koulu Muolaan, K opralan koulu 
Heinjoelle, S iirlakden koulu Räisälään, Kaalam on koulu Puskea!aan sekä A latun 
koulu Suistamoon;
Mikkelin lääniin 7 kansakoulua, n im ittäin : V in tturin  koulu Sysinään,. 
K alhon-Pohjolan koulu Hartolaan, Halm eniemen koulu M äntyharjulle, Syvän- 
m aan koulu R istiinaan, H ällinm äen koulu Pieksäm äelle, Kulennoisten koulu 
Kerimäelle sekä Iham aniem en koulu Enonkoskelle;
Kuopion lääniin 11 kansakoulua, n im ittäin : K inahm on, Saarivaaran ja  
Sotkum an koulu t Polvijärvelle, N erohvirran ja  Paisuan koulut Iisalmelle, Koivu- 
järven  ja L apinsalon koulu t K iuruvedelle, Sourun ja  U trianlahden koulut K art- 
tu laan  sekä H alolan ja  K ärkkäälän  koulu t Suonnejoelle;
Vaasan lääniin 17 kansakoulua, nim ittäin: K atnäs’in koulu Närpiöön, 
K eskikylän ja Jok ip iin  koulut Jalasjärvelle, Haapaluom an koulu Peräseinäjoelle,.
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E sterm yyrän  koulu Seinäjoelle, Monä!n koulu Munsalaan, Ytterbrät-ön koulu K ruu- 
nubyhyn, S torby’n koulu K okkolaan m aaseurakuntaan, Sykäräisten koulu Toho- 
lammelle, P okelan  ja  Itäky län  koulut Vimpeliin, R iikosten ja  T iusalan koulut 
Keuruulle, Luoteispiirin pohjois- ja eteläis koulu V irroille sekä Kum pum äen 
ja  Suovanlahden koulu t V iitasaarelle;
Oulun lääniin 8 kansakoulua, n im ittäin: H aikolan ja Sievin koulut Sievin 
kuntaan, Pyhännön koulu P iippolaan, K iekim än koulu Paltam oon, K arjalahden 
koulu K em in m aaseurakuntaan, A la-Vojakkalan ja  K yläjoen koulut A latornioon 
sekä K ukkolan koulu K arunkiin.
Sitä vastoin ovat allam ainitu t kaksi, toimessa ollutta kansakoulua lak ­
kau ttaneet toim intansa, n im ittäin : Turun ja  Porin läänissä: K aniatelitaan koulu 
Loim aalla sekä Vaasan läänissä: R an taky län  koulu Vimpelissä.
Jos edellä m ain itu t 2 koulua vähennetään vastaperustettu jen  kansakou­
lujen koko luvusta, joka tekee 83, oli m aalaiskansakoulujen lukum äärä m ain it­
tuna lukuvuotena lisään tyny t 81:llä.
Sam ana aikana oli toimessa kaikkiaan 2,297 maalaiskansakoulua. jo tka 
oppilasten sukupuoleen ja  opetuskieleen katsoen jakaan tu iva t seuraavalla tavalla:
L  ä ä  t i  i.
i
K
ansakoulujen
luku.
J a e t tu in a  o p p ila s­
te n  su k u p . m ukaan :
J a e t tu in a  o p e tu s ­
k ie le n  m u k a a n :
poika- 
koulu ja.
tyttö­
kouluja.
yhteis­
kouluja.
suom
alai­
sia.
, ruotsalai- 
1 
siä.
suom
iilais- 
i 
ruotsal.
U u d e n m aa n  l ä ä n i ...................................................... 278 n u 256 136 13 2 ! 10
T u ru n  ja  P o r in  l ä ä n i ............................................. 375 22 22 331 300 73| 2
H ä m e e n  » ............................................. 292 24 25 243 291 1 —
V iipurin  » ............................................. 381 33 33 315 375 4 2
M ikkelin  » ............................................. 149 14 14 121 149 - - —
K u o p io n  » ............................................. 271 21 21 229 271 —
! V aasan  » ............................................. 361 20 19 322 231 1301
; O u lu n  » ............................................. 190 9 8 173 190 —
Y h te e n sä  J 2,297 154 153 1,990 1,943 340 14
E dellä m ainituista kansakouluista oli 1.922:ssa yksi opettaja tai opetta­
ja ta r johtajana; tässä on kuitenkin huom attava, e ttä  useim m at samassa pai­
kassa olevat koulut, jo tka ovat tilastoon otetu t kaksoiskouluina (erityisinä 
pojille ja tytöillej, opetukseen nähden olivat yhd iste ty t yhteiskouluksi, jo ita 
kutakin siis joh ti sekä opettaja että opettajatar. 375:ssä koulussa, joissa oli 50:tä 
suurem pi oppilasluku, oli sen lisäksi, kansakouluasetuksen 128 §:n mukaan, 
apuope-ttajia tai opettajattaria, kuten  seuraava taulu  lähemmin osottaa:
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Y
hteensä,
U u d e n m aa n  l ä ä n i  . . . . 232 43 2 i 278;
T u ru n  ja  P o r in  l ä ä n i  . . 309 62 2 i i — 375
H ä m e e n  l ä ä n i .................. 245 46 — i — — 292;
V iip u rin  » .................. 278 95 3 3 — i ‘ ) i 381:
M ik k e lin  » .................. 133 16 — - — — 149
K u o p io n  » .................. 237 34 — — — 271
V aasan  » .................. 312 49 ' — — 361
O u lu n  » . . .  . 176 14 _ — — — 190:
Y h te e n sä 1,922 359 7 6 i i i 2,297
Täm ä opettajisto, jonka lukum äärä edellisenä lukuvuonna oli 2.604 ja 
n y t oli lisään tyny t 2,703 hengeksi, sai palkka-apua yleisistä varoista. Sen 
lisäksi oli 1,549 henkeä osaksi opettajina ja  opetta ja ttarina  käsitöissä, osaksi 
satunnaisina apulaisina joissakuissa m uissa aineissa, joka kaikki lähem m in 
nähdään seuraavasta yleiskatsauksesta:
L ä ä n i .
K a n sa k o u lu n o p e tta jia  
ja  o p e tta ja tta r ia .
O piettajia ja  o p e tta ja tta r ia  k ä ­
s itö is sä  se k ä  sa tu n n a is ia  
ap u la is ia  m u issa  a ine issa .
O
pettajia.
O
pettajattaria.
Y
hteensä.
O
pettajia 
poi­
kien 
käsi­
töissä.
O
pettajattaria 
tyttöjen 
käsi-i 
töissä.
i 
S
atunnaisia 
apulais, 
m
uis­
sa 
aineissa.
Y
hteensä.
U u d en m aan  l ä ä n i ........................................ m 217 328 1 26 7 2 2 200
T u ru n  ja  P o r in  l ä ä n i ............................... 220 228 448 1 32 1 39 8 2 79
H ä m e e n  l ä ä n i ............................................. 170 171 341 9 9 110 1 2 1 0
V iip u rin  » ............................................. 263 239 502 82 141 8 231
M ik k e lin  » ............................................. 93 72 165 42 60 3 1 1 ]
K u o p io n  » ............................................. 161 144 305 83 1 0 5 3 191
V aasan  > ............................................. 274 136 410 6 2 1 07 2 171
O u lu n  » ............................................. 100 104 204 80 74 2 15 6
Y h te e n sä
CM 1,311 2) 2,703 706 8 1 4 29 1 , 5 4 9
1) K o lik k o in m ä k i V iipu rin  p itä jässä .
2) T äh ä n  lu e t tu in a  1 o p e tta ja ta r  L o h ja n  k u n n a n  K irk n ie m e n -Jö n sb ö le n  k o u lu ssa , 
V ihd in  k u n n a n  N u m m elan -V es ik an san  k o u lu n  o p e tta ja ta r . D ra g sf jä rd in  D a a lin te h ta a n  ru o t­
sa la isen  k o u lu n  o p e tta ja ta r , J a n a k k a la n  T e rv a k o sk e n  k o u lu n  se k ä  o p e tta ja  e ttä  o p e tta ja ta r , 
M u o lan  S u u rsa a re n  k o u lu n  o p e tta ja ta r  ja  S e in ä jo en  E s te rm y y rä n  k o u lu n  o p e tta ja ta r , vaikka, 
n ä m ä t k o u lu t lu k u v u o d en  a ik an a  e iv ä t n a u tt in e e t  v a ltio ap u a .
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K ansakoulujen varsinaisista opettajista oli 1.551 virka vah vistuski r j an 
saaneita, 655 koetusvuosiksi o tettu ja  ja  497 virantoim ittajia. O pettajatoim een 
vaadittavaan  kehitykseen nähden oli 2,521 opettajalla ja  o p e tta ja ta re lla  täysi 
hakukelpoisuus, jo ta  vastoin 182 oli sellaista vailla. N äistä suhteista annetaan 
lähem piä tieto ja allaolevassa taulussa:
K ansakoulu jen  ope tta jista  ja  - ja tta ris ta  oli:
L ä ä n i .
virkavahvis- 
tukson 
saa­
neita.
1
koetusvuo- 
siksi 
otet­
tuja.
virantoim
it­
tajia.
hakukelpoi-,
siä.
hakukelpoi­
suutta 
vailla.
Y
hteensä.
U u d en m aan  l ä ä n i ........................... 217 72 39 325 3 328
T u ru n  ja  P o r in  lää n i . . . . . 291 105 52 437 11 448
H ä m e e n  l ä ä n i ............................... 211 93 37 331 10 341
V iip u rin  • ............................... 277 129 • 96 456 46 502
M ik k e lin  » ............................... 89 39 37 157 8 165
K u o p io n  » ............................... 141 75 89 265 40 305
V aasan  » ............................... 230 85 95 372 38 410
O u lu n  » ............................... 95 57 52 178 26 204
Y h te e n sä 1,551 055 497 2,521 182 2,703
M aaseudun kansakoulujen yhteenlaskettu  oppilasluku oli 95,424 lasta, 
jakaantuen  sukupuoleltaan ja  opetuskieleltään kuten seuraava tau lu  osottaa. 
K un puheena olevissa kansakouluissa lähinnä edellisenä lukuvuotena kävi 
92,961 oppilasta, oli siis kansakouluopetusta nauttivien lasten lukum äärä tänä 
lukuvuonna lisään tyny t 2,463:llä. — K eskim ääräinen oppilasluku kussakin 
m aaseudun kansakoulussa oli 42; jos koko oppilasluku jaetaan niille 2,703 
hengelle, jo tka olivat koulujen varsinaisena opettajistona, niin tu li jokaista 
mies- ja  naisopettajaa kohti keskim äärin 35 oppilasta. N äistäkin seikoista saa­
daan lähem piä tieto ja seuraavasta yleiskatsauksesta:
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O p p ila s lu k u  m aa se u d u n  k an sa k o u lu issa .
L ä ä n i .
Koko 
oppilas- 
luku.
Näistä oli:
Edellä olevista 
oppilaista sai 
opetusta:
Keskimäärin
oppilaita.
poikia.
tyttöjä.
suom
en
kielellä.
ruotsin
kielellä.
kussakin
koulussa.
kutakin 
m
ies- 
ja 
naisopetta- 
1 jaa 
kohti.
U udenm aan lä ä n i ......................... 11,579 5,962 5,617 6,186 5,393 42 35
T urun  ja P o rin  l ä ä n i ................. 14,984 8,103 6,881 12,279 2,705 40 33
H äm een  l ä ä n i ............................. 12,570 6,556 6,014 12,551 19 43 37
V iipurin » ............................. 18,627 10,550 8,077 18,457 170 49 37
M ikkelin  » ............................. 5,756 3,165 2,591 5,756 — 39 35
K uopion » ............................. 11,114 5,912 5,202 11,114 — 41 36
V aasan » ............................. 14,124 7,823 6,301 9,178 4,946 39 34
O ulun » ............................. 6,670 3,386 3,284 6,670 _ 35 33
Y hteensä 95,424 51,457 43,967 82,191 13,233 42 35
M aalaiskuntien velvollisuudesta jakaa alueensa kansakoulupiireihin annet­
tiin  lähem piä m ääräyksiä K eisarillisessa Asetuksessa toukukuun 24 p:ltä 1898. 
Sam alla kuin silloin säädettiin  että  kuntien  tu li niin  menetellä, e ttä  kukin kou­
luiässä oleva kunnan lapsia voi. ilm an suurem pia vaikeuksia, omalla äidinkie­
lellään saada kansakouluopetusta, m äärättiin  m. m. myöskin e ttä  m atka kodista 
koululle yleensä ei saa olla 5 kilom etriä pitempi. K oulum atkan pituus luku­
vuosina 1898— 1899 ja  1904 —1905 nähdään Seuraavasta lään ittän i laaditusta 
vertailusta:
1898—1899. 1904—1905.
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U udenm aan lään i . . . . 3,103 2,990 1,898 972 2.6 4,631 4,207 1,979 762 2.1
T urun  ja  P o rin  lään i . . 3,579 3,577 2,118 1,328 2.0 5,563 5,508 2,670 1,213 2.2
H äm een l ä ä n i ................. 3,205 2,724 1,927 1,499 2.8 4,939 4,215 2.320 1,096 2.2 ;
V iipurin » ................. 4,825 3,564 2,080 1,736 2.6 7,990 0,103 3,015 1,519 2.!
M ikkelin » ................. 1,192 1,166 919 1,383 4.0 1,431 1,644 1,341 1,340 3.2 !
K uopion » ................. 2,654 2,508 1,891 1,729 3.2 3,104 3,679 2,605 1,726 2.»
V aasan » ................ 5,134 4,318 2,068 1,193 2.3 6,152 4,816 2,092 1,064 2.0
O ulun » ................. 2,117 1,895 846 790 2.7 2,730 2,271 948 721 2.2
Y hteensä 25,869 22,742 13,750 10,630 2.7 36,540 32,443 16,970 9,471 2.3
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K uinka pitkälle  kuntien  piirijako jo on edistynyt, osottaa I I I  tau lu  (siv. 
88), jo k a  on laad ittu  kunn itta in  1 p:nä m arraskuuta 1904 vallitsevien olojen 
m ukaan ja  jo k a  sam alla tekee selkoa omissa huoneustoissa sekä vuokrahuo­
neissa toim ivista kansakouluista.
K ansakouluasetuksen 124 §:ssä m ain ittua pikkulasten koulua p idettiin  
l,394:ssä kansakoulussa. Nämä pikkulasten kou lu t ja n iitten  oppilaat — joita 
oli 34,310 lasta — jakaantu ivat eri lääneille seuraavasti:
L ä ä n i .
P ik k u la s te n  
k o u lu je n  luku .
N ä issä  k o u lu is ­
sa  k ä y p ie n  la s ­
te n  lu k u .
U u d e n m aa n  l ä ä n i ................................................................................. 150 3,496
T u ru n  ja  P o r in  l ä ä n i ............................................................................ 177 3,593
H ä m e e n  l ä ä n i .......................................................................................... 119 2,837
V iip u rin  » .......................................................................................... 194 5,477
M ik k e lin  » ......................................................................................... 104 2,424 ;
K u o p io n  » ......................................................................................... 223 6,097
V aasan  » ......................................................................................... 274 6,750
O u lu n  » .......................................................................................... 153 3.636
Y h te e n sä *) 1,394 34,310
Sitä  paitsi olivat 67 kansakoulussa näiden kansakoulujen opetta ja t an­
taneet henkilöille, jo tka aikaisemm in olivat käyneet kansakoulua tah i muuten 
harrastivat tietojensa ja  sivistyksensä kartu ttam ista, sellaista opetusta kuin  
kansakouluasetuksen 125 § määrää. M iten edellä m ain ittu jen  kansakoulujen 
lukum äärä jakaantu i eri lääneille ja  kuinka m onta henkilöä k äy tti hyväkseen 
puheena olevaa opetusta, osottaa seuraava yleiskatsaus:
L ä ä n i .
Kansakouluja, joissa 
annettiin kansakoulu- 
asetuksen 1 2 5  § : n  
määräämää ope­
tusta.
Niitten henki­
löiden luku, 
jotka tä tä  ope­
tusta  hyväk­
seen käyttivät.
U u d e n m aa n  l ä ä n i ................................................................................ 4 24
T u ru n  ja  P o r in  l ä ä n i ............................................................................ 15 1 2 1
H ä m e e n  l ä ä n i ......................................................................................... 1 0 62
V iip u rin  » ......................................................................................... 14 206
M ik k e lin  » ..................................................................................... 1 15
K u o p io n  » ......................................................................................... 7 42
V aasan  » .......................................................................................... 10 163
O u lu n  » ......................................................................................... 6 41
Y h te en sä 2) 67 674
J) N ä is tä  o li 8 to im e ssa  k o k o  lu k u v u o d e n  ta ik k a  su u re m m a n  osan  siitä . — M issä  
p ik k u la s te n  k o u lu  o li jä r je s te t ty  s iten , e ttä  se  su o ra an  m u o d o s ti k a n sa k o u lu n  l :s e n  vuosi- 
o sasto n , jo k a  n a u tt i  e r i ty is tä  o p e tu s ta  m u u ta m in a  v iik k o in a  sy y s lu k u k a u d e n  a lussa , ei tä tä  
k o u lu m u o to a  y le e n sä  o le  tä s sä  o te t tu l  u k u u n .
2) 2 k o u lu n  o p p ila sm äärää  e i o le ilm o ite ttu . — J a tk o k u rs s e is ta  k a tso  siv u  X X .
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Miten lukuvuonna 1904—1905 toim essa olleet 2,297 kansakoulua jak aan ­
tu ivat eri m aalaiskunnille, näkyy  seuraavasta yleiskatsauksesta:
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U u d e n m aa n  l ä ä n i .................. 38 i i 3 7 7 3 2 i i 7 i i i i i
T u ru n  ja  P o r in  lä ä n i . . . 1 2 1 35 28 2 0 13 7 7 4 2 i 2 2 i
H ä m e e n  l ä ä n i ........................... 49 2 8 6 5 4 5 6 1 4 1 1 2 i 3 —
V iip u rin  » ........................... 52 6 4 4 5 5 2 4 3 3 3 2 3 i - 5 — i — — i —
M ik k e lin  » ........................... 27 4 3 4 — 1 2 5 4 — 3 — — i — — — — — — — —
K u o p io n  » ........................... 33 1 1 4 2 4 3 4 2 3 1 1 2 — 1 — i — i 2 — -
V aasan  » ........................... 84 16 1 1 1 0 18 6 9 3 2 2 3 1 — 2 - 1
O u lu n  » ........................... 68 23 18 6 7 6 4 2 1 1 — — — — — — — — -
Y h te e n sä 472 88 74 57 57 40 35 28 17 15 14 14 8 6 5 7 i i 2 2 i i
K aikissa m aalaiskunnissa oli siis, edellisen taulun m ukaan, lukuvuonna 
1904—1905 ainakin  jokin Y lihallituksen valvonnan alainen ylem pi kansakoulu 
vaikuttam assa; poikkeuksena oli ainoastaan: Velkuan kun ta  Turun  ja  Porin  
läänissä.
Se osa Furuhjelmin rahaston korkovaroista, jo k a  puheenalaisena vuonna 
voitiin  kansakoulutarkoituksiin  käy ttää , kaikkiaan 8,730 m arkkaa 91 penniä, 
jae ttiin  20 m arkan suuruisina stipendeinä köyhille ja  ahkerille kansakoulun- 
oppilaille siten, e ttä  H elsingin piirin  koulujen osalle tu li 430 m arkkaa 91 p:iä, 
Turun, Porin , Jyväsky län  ja  V iipurin piireille 460 m arkkaa kullekin, Tam pe­
reen, K askisten, Raahen, M ikkelin ja  Lappeenrannan piireille 440 m arkkaa kul­
lekin, Porvoon, Raum an, H äm eenlinnan, Uudenkaarlebyn, K ajaanin, Kuopion ja  
Sortavalan piireille 420 m arkkaa kullekin, Oulun, H einolan ja  Joensuun piireille 
400 m arkkaa kullekin sekä kreikkalais-katolisten koulujen osalle 120 m arkkaa.
Sairasavuiksi kansakoulunopettajille ja  o p e tta ja ta r ille  suostuutavaroista 
osotetusta määrärahasta, joka 1904—1905 vuoden Valtiopäivillä koro te ttiin
45,000 m arkaksi, jaettiin  32,550 m ark k a a1) 69 opettajalle ja  83 o p etta ja ta re lle , 
joille apurahoiksi annettiin  seuraavat m äärät:
') J ä ä n n ö s  12,450 m ark k a a  v a ra tti in , K e isa ril l is e n  S e n a a tin  su o s tu m u k se lla , v u o te e n  1900.
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1 o p e tta ja ta re lle  anne ttiin  a  850 m k . . . 850 mk.
1 opettajalle — »» » 700 » ♦ . . 700 »
1 » ja 1 » » » 600 » . . . 1,200 »
1 » » 2 »> » » 500 » . . . 1,500 »
7 » » 3 » » » 400 x . . . 4,000 »
1 » » 1 » » » 350 » . . . 700 »
7 » 8 » » » 300 » . . . 4,500 »
11 » » 6 » » » 250 » . . . 4,250 »
— — - 1 » » » 225 >. . . . 225 »
11 » >» 13 » >» » 200 »> . . . 4,800 »
5 » » 4 » » » 175 x . . . 1,575 »
9 » » 26 » » >» 150 » . . . 5,250 >»
2 » » 2 >» »> » 125 » . . . 500 »
8 » » 9 » » >< 100 » . . . 1,700 »
4 » » 6 » » » 75 » . . . 750 »
1 » — — » » 50 » . . . 50 »
Y hteensä  69 opettajalle  ja  83 o p e tta ja ta re lle
Standertskjöldin rahaston L itt. A . korkovaroista, on vuotena 1905 jae ttu  
3,060 m arkkaa 70:lle virassa olevalle kansakoulunopettajattarelle vuoden ku ­
luessa suoritetun eläkem aksun lisäksi.
Saman rahaston Litt. B . korkovaroista, jo tka K eisarillisen Senaatin m ää­
räyksen. m ukaan tam m ikuun 18 p:ltä 1877 ovat annetut Y lihallituksen jae t­
taviksi kivulloisille kansakoulujen naisopettajille, on 3 naisopettajaa vuonna 
1905 saanut satunnaista apua, yhteensä 800 markkaa.
Elis Holmin apurdhastolle vuonna 1904 kertyneistä koroista jae ttiin  10 
p:nä lokakuuta 1905 kuolleiden kansakoulunopettajien lapsille kolm ekym inentä- 
yhdeksän 24 m arkan suuruista apurahaa eli yhteensä 936 markkaa.
Tuom ari „Knut Otto Vikberg’in apurahastosta“, jonka vuotuinen korko on, 
kuten K irkkollisasiain-toim ituskunnan kirjeessä helm ikuun 16 p:ltä 1897 lähem ­
m in m äärätään, Y lihallituksen harkinnan ja m ääräyksen m ukaan käy tettävä  
sairauden tahi vanhuuden kau tta  toimeensa kykenem ättöm iksi tulleiden kansa- 
koulunopettajattarien  ja  opettajain  auttam iseksi, to im itettiin  uusi apujenjako 
kesäkuun 29 p:nä 1905, jolloin vuoden 1904 korot, 2,736 m arkkaa 90 p:iä, jae t­
tiin  8 opettajattarelle ja  5 opettajalle, jo tka asianomaisessa järjestyksessä olivat 
m ainitu ista varoista apua hakeneet. Apurahat, joiden vähin m äärä oli 200 ja  
korkein m äärä 300 m arkkaa, annettiin  kahdeksi vuodeksi.
Fikkukoulimopettajien ja  opettajattarien valmistamista varten m yönnetystä
2,000 m arkan suuruisesta, m äärärahasta on vuonna 1905 ja e ttu  1,800 m k 8:lle 
kansakoulunopettajalle ja  opettajattarelle, jo tk a  voim assa olevien m ääräysten 
m ukaan olivat toim eenpanneet opetuskursseja m ain ittua tarko itusta  varten.
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Kirjastoja varten maalaiskansalmdujen opettajille ja  opettajattarille osotetusta
25,000 m arkan m äärärahasta käy te ttiin  24,950 m arkkaa kirjallisuuden ostam i­
seksi sellaisen jakoperusteen m ukaan, e ttä  kunta, jossa oli 1—3 kansakoulun­
opettajaa (opettajatarta), sai 35 m arkkaa, jossa oli 4 - 6  opettajaa 45 markkaa, 
7—10 opettajaa 65 m arkkaa, 11 20 opettajaa 85 m arkkaa ja  enemmän kuin  20 
opettajaa 100 m arkkaa. M äärärahan jäännös, 50 m arkkaa, varattiin  eri k irjas­
to jen  satunnaisia tarpeita  varten. K irjasto jen  luku oli tänä  lukuvuonna 505.
K ansakoulujen jatkokursseja varten  osotetusta m äärärahasta, joka 1904 — 
1905 vuoden V altiopäivillä korotettiin , 40,000 m arkasta 50,000 m arkkaan, on 
vuonna 1905 annettu  palkkioita kaikkiaan 188 kurssista, n im ittäin  126 kurs­
sista 250 m arkkaa kustakin, 1 kurssista 225 m arkkaa, 1 kurssista 200 m arkkaa, 
44 kurssista 150 m arkkaa kustakin, 1 kurssista 125 m arkkaa, 11 kurssista 100 
m arkkaa kustakin, 2 kurssista 75 m arkkaa kum m astakin sekä 2 kurssista 50 
m arkkaa kum m astakin, eli yhteensä 40,000 m arkkaa, ja  m atkakustannusten  
korvauksia kaikkiaan 1,405 m arkkaa 07 penniä, sillä tavoin kuin  seuraava pii- 
rittä in  laad ittu  tau lu  osoittaa:
T ark a stu sp iiri.
%
J a tk o k u rs s ie n  lu k u m ä ä rä . A n n e tu t  k o rv a u k se t
I
ryhmä.
I I
ryhmä.
I I I
ryhmä.
Y
h
te
e
n
sä
.
k u rss ie n
p itäm ises tä .
m a tk a ­
k u lu is ta .
Y h te en sä .
S u o m e n  m a r k k a a .
H e ls in g in  p i i r i . . . 1 7 8 1,900:— 75: — 1,975:—
P o rv o o n  » . . . 1 1 4 6 1,250:— — . 1,250:—
T u ru n  » . . . — 6 10 16 3,400:— 72:35 3,472:35
R a u m a n  » . . . - 3 4 7 1,450:— 53:— 1,503:—
P o r in  x . . . — 6 7 13 2,650:— 129:70 2,779:70
H ä m e e n lin n a n  » . . . 2 5 12 19 3,900:— 190:60 4,090:60
T am p ere e n  »' . . . — 2 6 8 1,800: — 217:90 2,017:90
K a sk is te n  » . . . 1 2 9 12 2 ,6 5 0 :- 60:20 2,710:20
U :k aarleb y n  » . . . 4 1 14 19 4,050:— 102:92 4,152:92
Jy v ä sk y lä n  » . . . 2 3 2 7 1,1 0 0 :- 67:— 1,167:—
R a ah e n  » . . . 2 2 5 9 1,725:— 22:40 1,747:40
O u lu n  » . . . — — 2 2 500:— 50:— 550:—
K a ja a n in  » . . . — — — — — — —
K u o p io n  » . . . — 1 1 2 4 0 0 : - 50:40 450:40
M ik k e lin  » . . . 1 2 5 8 1,625:— 97:60 1,722:60
H e in o la n  » . . . — 3 6 9 1,950:— 50:— 2,000:—
L a p p e e n ra n n a n  » . . . 1 1 9 11 2,450:— 45:— 2,495:—
V iip u rin  » . . . 1 2 8 11 2,400:— 66:— 2,466:—
S o rta v a la n  » . . — 2 10 12 2,800:— 55:— 2,855:—
Jo e n s u u n  » . . . — 1 4 5 1 ,1 5 0 :- — 1,150: —
K re ik k a l.-k a to lis t . p iir i . — 1 3 4 8 5 0 :- — 8 5 0 : -
Y h te e n s ä 15 45 128 188 40 ,0 0 0 :- 1,405:07 41,405:07
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V altiosäätyjen m yöntäm ästä 4,800 m arkan suuruisesta vuotuisesta m äärä­
rahasta, joka on jaettava  m aalaiskuntien kansakoulunopettajille ja opettajat- 
tarille  opetuksen kuuntelemista varten seminaareissa ja  m uiden paikkakuntien 
kansakouluissa, on Y lihallitus, tam m ikuun 22 päivänä 1895, päivätyn armollisen 
kirjeen nojalla, vuonna 1905 jakanu t 36 opettajalle ja  opettajattarelle, joista 12 
sai kukin 100 m arkkaa ja  24 kukin 150 markkaa.
Säädetty  vuosikertom us lukuvuodelta 1904—1905 on saapunut seuraa- 
vista Imnsanopistoista sekä niihin yhd istety istä  maamies- ja  em äntäkouluista, 
nim ittäin : Porvoon kansanopistosta, joh taja  L . V. Sundell, Keski-Uudenmaan kan­
sanopistosta (Espoossa), johtaja A. Mörne, Vestankvarnin maamies- ja  emäntä­
koulusta (Inkoossa), joht. Karl T. Oljemark, Länsi-Uudenmaan kansanopistosta sekä 
maamies- ja  emäntäkoulusta, joht. K. Soikkeli, Ahvenanmaan kansanopistosta, joht. 
A. Takolander, Länsi-Suomen kansanopistosta (Lauttakylässä), joht. L. A. Hästesko, 
Lounais-Suomen ruotsalaisesta kansanopistosta (Paraisissa), joht. A. Stenvall, Hämeen 
kansanopistosta ynnä Sääksmäen maamies- ja  emäntäkoulusta, joht. R u f  us Saikku  
Lahden kansanopistosta ja  siihen yhdistetystä maamies- ja  emäntäkoulusta, joht. R . 
Kojonen, Kyminladkson kansanopistosta ynnä maamies- ja  emäntäkoulusta (Sippo­
lassa), joht. A. W. Westerlirig, Viipurin läänin länsiosan kansanopistosta ynnä  
siihen yhdistetystä Lounais-Karjalan maamies- ja  emäntäkoulusta ( Virolahdella), 
joht. K. 0. Vikman, Keski-Savon kansanopistosta (Otavassa), joht. K. R . Kares, 
Pohjois-Savon kansanopistosta (Kuopion pitäjässä), joht. Hj. J. Mikander, Pohjois- 
Karjalan kansanopistosta (Niittylahti), joht. J. H. Hakulinen, Kronobyn kansan­
opistosta, joht. J  Klockars, Laihian emäntäkoulusta, joh tajatar Tyyne Ollila, 
Keski-Pohjanmaan kansanopistosta ynnä maamies- ja  emäntäkoulusta (Haapavedellä) , 
joht. I. Leiviskä, Pohjois-Pohjanmaan kansanopistosta ynnä Lim ingan maamies- ja  
emäntäkoulusta, joht. K. Kerkkonen.
Kansakoulujen tarkastus. M arraskuun 1 p:nä 1904 nim itettiin  Viipurin 
piirin tarkastaja, filosofian m aisteri Hjalmar Vladim ir Basilier Y lihallituksen 
toisen kansakouluntarkastajan viran vakinaiseksi haltijaksi. K eisarillisen Se­
naatin, kirjeessä 8 p:ltä m arraskuuta samana vuonna, antam alla suostum uksella 
ku tsu i Y lihallitus avustavaksi kansakouluntarkastajaksi H äm eenlinnan piirin ta r­
kastajan, filosofian m aisteri A. J . Törnqvist'in, aluksi 6 kuukauden ajaksi, 15 
p:stä m arraskuuta 1904 toukukuun 15 p:ään 1905.
K ajaanin p iih in  vakinaiseksi tarkastajaksi nim itettiin 1 p:nä elokuuta 
1904 viransijainen, filos. m aisteri Oskar Lindström. R aum an piiriä hoiti koko 
lukuvuoden kansanopiston-johtaja M. A. Knaapinen vakinaisen tarkastajan, 
pastori F. Heiskasen o tettua m uuta to in ta toim itottavakseen. V iipurin piirissä 
olivat tarkastajan  teh tävä t samoin sijaisen, fil. kand. K. E . Ruohosen hoidettavina. 
K ansakouluntarkastajan virkaa Häm eenlinnan piirissä to im ittivat suuremman
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osan lukuvuotta niinikään sijaiset: syyskuun ajan kansanopiston jo h t a j a t .  Salkku 
ja  15 p:stä m arraskuuta 15 p:ään toukokuuta kansakoulunopettaja K. V. Vaulo.
V irkavapautta nau ttiv a t lukuvuoden aikana, opintojen harjo ittam ista var­
ten  Turun p iirin  tarkasta ja  A. Järvinen 1 p:stä m arraskuuta 15 p:ään helm ikuuta, 
Tam pereen piirin tarkastaja K. Levon 5 p:stä lokokuuta 5 p:ään joulukuuta, 
Raahen piirin  tarkasta ja  J. Äijälä lukuvuoden alusta 1 p:ään lokakuuta ja 
K ajaanin piirin tarkastaja O. Lindström  heinäkuun 1 p:stä 1905, yksityisiä 
asioita varten H elsingin piirin tarkastaja, professori K. G. Ljeinberg heinäkuun 
ajan sekä, kivuloisuuden takia, H einolan piirin  tarkasta ja  A. A. Borenius luku­
vuoden alusta lokakuun 16 p:ään; n ä itä  tarkastuspiirejä hoitivat sill’aikaa 
sijaiset.
M enosääntöön o tettu  4,000 m arkan suuruinen m ääräraha m atkastipen- 
deiksi Y lihallitukseen asete ttu ja tarkasta jia  ja  etenkin m aalaiskansakoulujen 
p iiritarkastajia varten  jaettiin  vuonna 1905 piiritarkastajille J. ÄijäMlle ja  O. 
Lindström’ille siten e ttä  edellinen sai 1,750 m arkkaa, jälkim m äinen 1,500 m ark­
kaa. K äytettäviksi täten jääneet 750 m arkkaa jae ttiin  kolm eksi 250 m arkan 
m atkastipendiksi käyn tiä  varten Köpenham inassa kesänä 1905 pidetyssä ylei­
sessä koulukokouksessa. N äm ät stipendiet annettiin  piiritarkastajille,- A. A. 
Borenius’elle, A . G. Hovilaiselle ja  O. Lindström!ille.
Y lihallituksen lukuvuonna 1904—1905 antam ista k iertokirjeistä m ai­
nittakoon :
4 p:nä lokakuuta 1904 päivätty  kiertokirje kaikille m aalaiskansakoulujen 
tarkastajille, jossa m äärätään m inkälaiset pätevyystodistukset on vaadittava 
veistonopettajiksi ja  käsityönopettajattariksi aikovilta;
14 p:nä lokakuuta 1904 päivätty  kiertokirje kaikille piiritarkastajille m aa­
laiskuntien piirijakoa koskevien tietojen hankkim isesta;
17 p:nä juolukuuta 1904 päivätty  k iertokirje kaikille p iiritarkastajille 
diaarionpidosta tarkastajain  kansliatoim issa;
17 p:nä tam m ikuuta 1905 päivätty  kiertokirje seminaarien johtajille, opetta­
jille ja  opettajattarille  niinkuin m yöskin kansakoulujen tarkastajille, joh tokun­
nille ja  opettajistolle jossa heitä  kehotetaan lähettäm ään 13:ssa kansakoulukoko- 
uksessa pohdittavia keskustelukysym yksiä;
15 p:nä m aaliskuuta 1905 päivätty  k iertokirje kaikille m aalaiskuntien kansa­
kouluntarkastajille  uskonnonopetuksen järjestäm isestä kansakouluissa niissä k un­
nissa, joissa asukkaat kuu luvat eri uskontunnustuksiin;
19 p:nä huh tikuu ta  1905 päivätty  kiertokirje kaikille p iiritarkastajille 
käsityön opettajien valm istam ista varten p idettävistä kursseista;
3 p:nä toukokuuta 1905 päivätty  kiertokirje kaikille p iiritarkastajille 
y n n ä  uudet työ- ja  opetusjärjestykseu sekä oppim äärien ja oppikirjojen ehdo­
tusta  laadittaessa k äy te ttäv ä t täytekaavat;
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24 p:nä toukokuuta 1905 päivätty  k iertokirje kaikille seminaarien johta­
jille  ja  piiritarkastajille kansakoulunopettajien ja  opettajattarien  seminaareissa 
noudatettavasta kuuntelujärjestelm ästä;
31 p:nä toukokuuta 1905 p ä ivä tty  kiertokirje kaikille p iiritarkastajille 
koulujen puutarhoja koskevien tieto jen  hankkim isesta;
31 p:nä toukukuuta 1905 päivätty  kiertokirje kaikille maaseudun kansa­
kouluntarkastajille, jossa annetaan lähem piä m ääräyksiä vuosikatsauksen laati­
misesta.
Yleinen kansakoulukokous pidettiin Tam pereellä kesäkuun 13, 14 ja  15 
p:nä. K okouksen keskusteluista ja  päätöksistä julaistaan eri kertomus.
Sekä kaupunkien e ttä  maaseudun eri kansakoulujen opettajisto ja  oppi- 
lasluku, m aalaiskuntien piirijako sekä koulum atkan pituus ovat esitetty inä tähän  
liitetyissä tilastollisissa tauluissa, joihin Y lihallitus tä ten  saa viitata. H elsin­
gissä huhtikuun 7 p:nä 1906.
TAULUJA.
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I Taulu. K aupunkien kansakoulut: O pettajisto sekä
K a u p u n k ik u n ta ,
K o k o  k a n sa k o u lu la ito s . V a rsin a is ia  k an sak o n -
O pettajien 
ja  opettajat- 
ta r ien  luku:
O ppilasten luk u :
E dellä  o levista 
oppilaista  ope­
te t t i in  :
O ppilasluku varsinaisissa  
kansakoulu issa jak aan tu i 
lu o k ille : >)i opettajia. ;
1 opettajat- 
taria.
j Y
hteensä.
poikia.
! 
tyttöjä.
; Y
hteensä.
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' 
suom
en
: 
kielellä. 
|
ruotsin
kielellä.
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m
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| 
kielellä, 
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Y
hteensä.
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
U u d en m a a n  lä ä n i.
H e l s i n k i ............................... 77 200 277 3,863 4,045 7,908 4,875 3,033 2,866 4,891
*
7,757
P o r v o o .................................... 2 14 16 230 222 452 162 290 — 183 269 — 452
L o v i i s a .................................... 1 5 6 96 97 193 ') 44 149 61 132 — 193
T a m m is a a r i ........................... 3 2 5 146 6 152 — 152 — 53 99 — 152
H a n k o  .................................... 7 15 2 2 346 372 718 284 434 — 305 413 _ 718
Y h t e e n s ä 90 236 326 4,681 4,742 9,423 5,365 4,058 — 3,468 5,804 — 9,272
T u ru n  ja P o r in  lä ä n i.
T u r k u .................................... 93 118 2,136 2,136 4,272 3.385 887 2,745 1,353 — 4,098
N a a n t a l i ............................... 1 2 3 49 51 100 100 — 37 63 — 100
U u s ik a u p u n k i...................... 1 15 16 206 171 377 310 67 194 169 363
R a u m a ....................................
3
10 13 123 267 39» 390 — 203 139 35 377
P o r i ........................................ 18 33 51 876 681 1,557 1,468 89 620 922 — 1.542
M a a r ia n h a m in a .................. 1 4 5 59 53 1 1 2 — 112 — 45 67 — 1 1 2
Y h t e e n s ä 49 157 206 3,449 3,359 6,808 5,653 1,155 — 3,844 2,713 35 6,592
H ä m ee n  lä ä n i.
H ä m e e n l in n a ...................... 4 12 16 265 275 540 540 — — 283 193 476
T a m p e r e ...................... 35 77 1 1 2 1,977 2,309 4,286 4,169 117 — 1,429 2,136 3,565
Y l i t e e n s ä 39 89 128 2,242 2,584 4,826 4,709 117 — 1,718 2,329 — 4,041
V iip u rin  lä ä n i.
V i ip u r i .................................... 10 43 53 678 763 1,441 1,280 161 — 539 854 — 1,393
H a m i n a ............................... 2 7 9 152 175 327 313 14 — 163 164 - 327
L a p p e e n r a n ta ...................... 3 4 7 121 129 250 250 — — 94 142 — 236
K ä k i s a l m i ........................... 4 3 7 63 66 129 129 — — 46 83 — 129
S o r ta v a la ............................... 2 2 4 47 53 1 0 0 100 — — 100 — — 1 0 0
K o t k a .................................... 8 15 23 369 336 705 610 95 — 275 410 685
Y h t e e n s ä 29 74 103 1,430 1,522 2,952 2,682 270 — 1,217 1,653 — 2,870
') M uutam ia poikkeuksia lukuun  o ttam atta  vastaavat lu o k a t I —I l  «alempaa kansakoulua« 
suom enkielinen p ikkulastenkoulu , jossa oli 27 oppilasta. '■') N äistä  305 teh taa la iskou lun  oppilasta
3oppilasten  luku ja  koulunkäynti lukuvuonna 1904—1905.
lu ja  (alempia ja ylem piä). Iltakouluja. Laiminlyöty,]’ en las ten  kouluja. Jatkokoulu ja .
K aupunkikunta.
Edellisessä sarekkeessa 
olevista oppilaista kävi 
koulua:
Lukuvuoden 
lo­
pussa päästötodis­
tuksen 
saaneita.
Oppilasten luku: Oppilasten luku : Oppilasten luku :
enintään 
90 
päivää.
91—
120
päivää.
121-150
päivää.
enem
m
än 
kuin 
150 
päivää.
poikia.
tyttöjä.
Y
hteensä.
poikia.
tyttöjä.
Y
hteensä.
poikia.
tyttöjä.
Y
hteensä.
: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ! 27
;
U u d en m aan  lä än i.
: 96 
i 7
99
11
82
9
7,480
425
786
34
_ — — 33 30 63 — 88, 88 H elsinki.
Porvoo.
2 4 12 175 31 — — — — — — — — Loviisa.
; — 5 4 143 14 — — — — — — — — — Tam m isaari.
1 12 12 5 689 75 — — — — — — — _ H anko.
117 131 118 8,918 94« 33 30 63 88' 88
T u ru n  ja P o rin  lä än i.
85 14 57 3,912 284 58 54 112 21 — 21 7 34: 41 Turku.
i 1 — — 99 11 — — — — — N aantali.
Í 6 7 11 339 26 8 6 14 — _ — _ — U usikaupunki.
! 8 5 7 357 31 4 9 13 — — — — — — Raunia.
j 46 29 22 1,445 158 2 3 5 7 3 10 — — — Pori.
i 2 1 — 109 G — — — — — — — — — M aarian immma.
148 86 97 6,361 516 72 72 144 28 3 31 7 34 41
H äm een  lä än i.
1 14 2 1 459 43 28 36 64 — — — — — — H äm eenlinna.
; 66 69 23 3,407 311 195 272 3) 467 — — — 17 237: 254: Tam pere.
80 71 84 3,866 354 223 308 531 17 237 254
V iip u rin  lä än i.
1 35 25 21 1,312 122 — — — — — 48 48 Viipuri.
! 3 — 19 305 31 — - H am ina.
: 2 1 2 231 17 6 8 14 — — — — — — L appeenranta.
Í 2 2 1 124 13 — - — — — — — — K äkisalm i.
1 1 5 93 23 — — — — - - — — — — Sortavala.
! 15 16 7 647 74 13 7 20 — — _ — — , _ K otka.
| 58 45 55 3,712 28« 19 15 34 — — — .. 48 48
j a  lu o k a t I I I —V I (V II) «ylem pää k an sak o u lu a« . 2) S itä  p a its i  to im i e lo - ja  sy y sk u u n  k u lu essa  
(131 p o ik aa  ja  174 ty ttö ä ) .
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I- H  I I I  -VI  v i r
Y
'hteensä. I|
1 o 3 4 5 6 | 7 8 i 9 10 11 12 13
M ik k e lin  lä ä n i.
!
i
M i k k e l i ................................. 3 7 10 161 127 288' 288 —  i - 90 188 — 278j
S a v o n l i n n a ............................ i ^ 5 7 116 93 2091 209: —  | — 95 106 — 201
Y h t e e n s ä ! 5 12 17 277 220 497| 497 — — 185 294 — 479
K uop ion  lä än i.
'
K u o p i o ...................................... 12 •20 32 635 541 1.176| 1,176 —  — 494 639 — 1,133
i Joensuu  ............................. 5 10 15 184 163 347 347 — i — U I 172 — 283'
I i s a lm i ................................. 2 3 5 97 113 210 210! — ! — 86 124 — 21«j
Y h t e e n s ä ! 19 33 52 910 817 1,733 1,733 — — 691 935 — 1,626'
V aasan  lä än i.
N ik o la inkaupunk i. . . . 12 44 50 779 817 1,596 680 916 — 935 614 24 1,573
K ristiinankaupunki . . . 2 8 10 99 95 194 53 141; — 69! 125 - 194
K a sk in e n ............................. 1 3 4 47 57 104j — 104; — 29 75 _ 104
P ie tarsaa ri ......................... 3 9 12 161 127 288 55 233: — 96 179 — 275
K o k k o la ............................. 2 7 9 89 93 182| 49 133 — 91 91 — 182
Y h t e e n s ä 20 71 91 1,175 1,189 2,364 8371 1.527 — 1,220' 1,084 24 2,328:
O u lun  lä än i.
11 24 35 713 713 1,426 1,356 70 — 962 464 — 1,426
R a a h e ................................. 2 2 4 95 _ 95 95 —  — 41; 43 — 84;
T o r n io ................................. 2 4 6 69 61 130 130| __ 59! 71 — 130
K e m i..................................... 8 4 7 95 103 198 198; — — 98; 85 — 183
Y h t e e n s ä 18
!
34 52 972 877 1,849 1,779 70 — 1,160 663 1,823
Y l i t .  k a i k i s s a  k a u p u n g e i s s a  2 6 9  7 0 6  9 7 5  15,142) 15,31o| 30,452 2 3 , 2 5 5 7 . 1 9 7 13,497 15,475 59J 20,031
') K ts. v iitta  ') 2:sella sivulla. =) Y ksityisen oppikurssin suo rite ttuansa  sai sitä  pa itsi 20
1 9 0 . » .
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: 14 15 IB 17 18 19 20 21 22 23 24 2ö 26 27
M ik k e lin  lä ä n i.
: 3 3 8 . 2G4 33 — — — — —- 4 6 10 M ikkeli.
; — 15 4 182 13 4 4 8 — — — — — Sav o n lin n a .
3 18 12 446 46 4 4 8 — — 4 6 10
K u o p io n  lä ä n i.
15 17 9 1,092 2) 106 41 2 43 — — — — ■ — — K u o p io .
1 10 16 253 27 17 14 31 — — 7 26 33 Jo e n su u .
l i , G 1, 186 18 — — — — — — — Iisa lm i.
36 33 26 1,531 151 58 16 74 — — 7 26 33
V a a sa n  lä ä n i.
52 34 55 1,432 123 20 3 ::) 23 — — _ — — N ik o la in k au p u n k i.
1 1 3 186 19 — — — — — — — — _ _ K ris tiin a n k a u p u n k i.
1 — — 103 9 — — — — _ — — _ K ask in en .
12 5 5 253 24 6 7 13 — _ — — — P ie ta rsa a r i .
— 2 3 177 14 — — K o k k o la .
69 42 66 2,151 189 26 1« 36 — — — —
O ulun  lä ä n i.
1 0 30 21 1,335 82 — — — — _ — — O ulu.
3 2 1 78' 6 11 — 1 1 R aahe .
— 1 3 126 H T o rn io .
7 10 8, 158| 10 6 4 10 _ — _ 5. 5 K em i.
50 43 3 3 1,697 109 17 4 2 1 5 5
561 469 425 27.576 2,585 419 429 848 61 3 3 94 35 4 4 4 479
oppilasta  päästö tod istuksen . *) «Tehtaalaiskoulun« oppilaat.
6 1»«4 —
II Taulu. K ansakoulut m aalaiskunnissa: K oulujen lukum äärä  
ja  laatu, opettajisto, kansakoulun oppilasten  luku  ja  
koulunkäynti sekä  oppilaat p ikku lastenkou lussa  
lukuvuonna 1904—1905.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19
U u d e n m a a n  lä ä n i .
R a a s e p o r i n  k i h l a k u n t a .
Ink o o , V aak eri . . . . — — — i — — 14 9 23 — 1 1 21 — 4 — 18
I n g a r s k i la ....................... — — i — — 20 26 46 — _ — 35 11 12 — 50
K i r k o n k y l ä .................. — — — i — 16 16 32 3 4 — 19 6 4 — 17
Jo h a n n e sb e rg  . . . . — — _ i — — 23 16 39 1 __ 30 8 12 — 33
B a r ö s u n d ...................... — — — i — — 20 10 30 — — __ 30 — 5 — —
D e g erb y , D eg erb . k y l ä ') — — — i — — 19 17 36 2 — 34 10 _ 14
M a lm in k y lä .................. — - 1 — i 11 11 22 1 2 — 14 5 4 — 12
S o l b e r g ........................... — — — •l — — 11 13 24 2 2 1 13 6 2 — 18
K a rja , K ih l a ...................... — — — L — 1 47 38 85 — — 45 40 9 4 _
B a c k g r ä n d .................. — — — 1 — — 10 15 25 2 — 1 17 5 6 — —
I n g v a l l s b y .................. — — — 1 __ — 19 26 45 1 1 2 41 ___ 12 — 24
S t a r k o m ...................... — — — 1 — — 24 20 44 — 2 33 9 15 — 21
S v a r t ä ........................... — — — 1 — 29 19 48 2 — — — 46 7 — —
K a rja lo h ja , K irk o n k y lä — — 1 — — 1 — 10 25 35 1 1 2 22 9 8 — 20
S ä r k i j ä r v i ...................... — — 1 - — 1 — 15 20 35 — 1 1 33 7 — 10
S a m m a t t i ........................... — 1 — 1 — 25 25 50 — — —- 35 15 11 — —
P o h ja , P in ja in e n  . . . . — — 1 — 2 34 32 66 2; — — 64 — 8 — —
F isk a ri , ru o ts . k. . . — — — 1 — 1 2 50 47 97 — — — 3 94 17 — ’)
» suom . k. . . — — 1 — 1 16 19 35 1; 1 2 31 7 — 2)
K irk o n k y lä , ru o ts . k . — — — 1 — — 1 26 19 45 li — 6 38 — 7 2 21
» suom . k. — - - 1 — — 1 — 12 13 25 — — — 25 3 — —
E l i m o ............................... — — — 1 _ — 1 15 9 24 _ — 4 20 4 — 17
E e k e r ö ........................... — — — 1 — 1 18 14 32 2 — 4 16 10 6 19
S iirto — 23 5 18 — 6 21 484 459 943 2! 11 21 483 407 180 6 294
') Ennen  nim eltään K irk o n k y lä .2) Tehdas y lläp itää eri p ikkulastenkoulua, joka oli to im essa koko lukuvuoden-
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i 2 3 i 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 n 15 16 17 18 19
S iir to 23 5 18 6 21 484 459 943 21 11 21 483 407 180 6 294
P o h ja , Jo e n su u  . . . . — — — 1 — — 21 15 36 — 2 — 34 4 — —
A n t s k o g ...................... — — — — ■)i — 16 13 39 — 3 — 26 — —■ 23
T am m isaari, Sk&ldö . . — — — 1 — — 22 21 43 2 1 2 38 — 6 — 13
T v ärm in n e  . .................. — — — 1 —- 11 8 19 — — — 19 — 3 — 10
M a u ri tz H is in g e r!in k .2) — — — 1 — — 14 12 36 — 2 4 20 — 4 — 21
S n a p p e rtu n a , F in n ä s  . . — — — 1 — — 26 18 44 — — 2 42 — 6 — 23
B o x  (Svartbäck) . . . — — 1 — _ 25 11 36 — ___ — 25 11 5 — 21
V e s t e r v i k ...................... — — — 1 — — 20 16 36 — — — 29 7 9 — 26
B ä sa  ' ............................... 1 — 1 _ 9 11 30 — — — 19 1 3 — 6
T en lio la , K irk o n k y lä . . — — 1 — — 18 18 36 L 2 18 15 6 .— 36
L i n d ö ............................... — — — 1 — — 1.1 9 30 3 1 2 14 — 4 — 20
P r ä s t k u l l a ...................... — — _ 1 — — 20 9 39 — 2 27 — 5 — 35
T r o l l s h o f d a .................. — — — 1 — — 14 6 30 — — 20 — 3 15
L a p p v ik ........................... — — — 1 — — 35 28 63 — — 4 59 12 2 29
S v en sk b y  ...................... — — 1 - — 16 8 34 — 7 u — 3 — 25
B ro m arv i, K irk o n k y lä  . — — 1 — — 16 16 33 — — 3 29 — 4 — 17
H a n g o n  k v lä  . . . . — — — 1 — — 47 37 84 1 3 3 77 — 12 — 48
K ö n i k k i ........................... — — _ 1 — — 15 21 36 — 1 3 26 6 5 — 23
T ä k t o m ........................... — — 1 — — 16 14 30 — 2 1 16 11 2 — 14
N i t l a k s ........................... — — 1 — — 13 11 34 12 2 6 4 — 1 — —
L o h j a n  k i h l a k u n t a .
E sp o o , L a g s ta d , ru o ts . k. — — 1 — 1 — — 30 25 55 6 — — — 49 6 — 20
» suom . k. — 1 1 — — — 18 23 41 2 2 5 32 — 2 — 13
J ä rv e n p ä ä  ...................... — 1 1 - — 24 25 49 2 1 38 8 6 27
R ö d s k o g ...................... — — 1 — 1 — — 14 17 31 — — 1 19 11 4 — 15
S te n s v ik ........................... — — 1 — 1 — — 12 22 34 — 1 2 25 G 3 — 20
A l b e r g a ........................... — — 1 — 1 — — 31 25 56 — — 5 29 22 5 _ _ —
H a g a l u n d ...................... — 1 — 1 — — LO 12 33 — 2 — 20 — 2 — 21
M a t a s k ä r ...................... — — 1 — L — — 15 21 36 2 — 34 — 9 — 17
S iirto — — 5l| 6 44 i 7 5o| 1,023 931 1,954| 49 31 77 1,124 67s| 314| s| 832
’) 11 oppilasta op e te ttiin  s u o m e n -ja  18 ru o ts in k ie le llä . 2) E nnen  n im eltään S köldargärd; koulu  siir­
re tty  om aan rakennukseen  T ro llbö len  kylään.
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1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 i i 12 1 3 1 4  i 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9
Siirto -  - 51 6 44 1 7 50 1,023 931 1,954 49 31 77 1,124 673 314 8 832
1 Espoo, N uoksio . . . . -  — — 1 — — 1 13 16 29 — 1 28 — 4 — 13
M a n k a n s ..................... — : — — 1 — — 1 18 27 45 3 — 4 — 38 5 — —
T rä sk b v ......................... — — — 1 — 1 _ 27 23 50 — — —: 36 14 7 __ —
K irkkonum m i, Bobäck . — ; — — 1 - 1 — 17 29 46 — — 2 25 19 8 — 15
H in d e rsb y ..................... — , — — 1 — 1 1 46 36 82 6 — 8 51 17 18 _ —
| Jä rsö  ............................. — j - — 1 — — 1 21 18 39 2 4 — 3 30 7 — 17
H a a p a j ä r v i ................. — - — 1 — 1 - 23 19 42 1 — — 20 21 7 — —
K a r u b v ......................... — 1 - 1 26 15 41 — 1 — 40 7 —
O i t b a k k a .................... 1 — •— 1 26 11 37 — — — 1 36 3
! E v i t s k o g ..................... - - ' — 1 — — 1 11 14 25 3 1 — — 21 1 —
P o r k a l a ......................... —  j — — 1 - 1 — 17 12 29 __ 1 — 14 14 3 —
V e i k k o l a ..................... — — 0 1 — _ — 10 8 18 — ■- — .15 3 3 — 16
i E s t b y ............................. — — — 1 — 1. — 20 10 30 — — — 21 9 8 — —
S tr ö m s b v ..................... — i 1 — 1 — 15 15 30 1 — — 8 21 2 —
A n t t i l a ......................... : — — 1 — — 1 7 8 15 — — — — 15 — — —
1 S iuntio, F red rik sberg  . — 1 — — 1 — — jj 39 24 63 4 2 2 30 25 11 — 24
! L ie v iö ............................. —  — 1 ' — — 1 15 7 22 3 3 — 9 7 3 — 17
i V ikarfall......................... — — — 1 — — 1 12 10 22 1 — — 13 8 4 — 11
: H e n rik s b e rg ................. —  : — — 1 — — 1 18 20 ; 38 — — 4 34 — 6 — —
N ie m e n k v lä ................. —  — — 1 — — I 12 12 24 — 1 — — 23 1 — 18
P i k k a l a ......................... — — — 1 — 1 — 31 15 46 2 4 2 29 9 2 — —
| Lohja, L ohjankylä,
; ruots. koulu  . . . : — i — ix — i  — — 1 28 20 48 — — — 48 — 11 — —
suom. koulu  . . . 1 1 — 1 2 60 53 113 2 4 — 2 105 23 —
; K irkniem i-Jöiisböle . —  ; — — i - — *)2 35 26 61 — — 5 42 14 15 — 22
K ir k o n k y lä ................ -  - S — 1 — — Il 1 32 23 55 4 2 — 36 13 11 — 16
; S u i t t i l a ......................... — ~ 1 — — — 1 4 12 16 — — — 1 15 3 — 17
K a r s t u ......................... 1 — — 1 — 12] 13 25 2 — — 23 — 5 — 11
V irk k a la ......................... „ 4 — 1 — 271 24; 51 1 — 4 46 — 11 __ —
L o h ja n -sa a ri................ — — 1 — — 1 17 9 26 1 1 1 21 2 0 13
T e u t a r i .........................| : _  _ — 1 — — 1 1) 8 17 — — — 2 15 — — —
! \'aan ila ............................ 1 _ — 1 15 10 25 - 2 8 15 4 — 21
Siirto 1 1 SI 15 (¡7 1 20 74|l,686 1,478: 3,164 85 55 jll.2 1,690 1,222 | 5131 8 1,063
1 oppilasta opete ttiin  ruotsink ielellä . *) Y altioapu apuope tta ja tta re lle  lakannu t täm än lukuvuoden
a lu s ta .
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1 o 3 4 0 6 8 9 JO n 12 13 14 15 IB 17 18 19
S iir to 1 1 81 15 67 1 20 74 1,686 1,478 3,164 85 55 112;1,690 1,222 513 8 1,063
N um m i, O ino la  . . . . 1 1 — 2 — — 1 40 38 78 3 — 2 51 22 14 1
Jä rv e n p ä ä  ...................... — — ~ 1 — 16 20 36 - 26 10 5 — 21
P u su la , A r im a .................. — _ — — 15 12 27 — — 1 26 4 — —
K irk o n k y lä ...................... — — 1 — 26 15 41 3 — — 25 13 8 — 20
H i r v i j o k i ...................... — __ _ — 23 28 51 — — 1 1 49 11 — 27
K o is jä r v i ' ) .................. — _ — — 29 22 51 — — — 36 15 6 — 29
V ihti, K o r t jä rv i  . . . . — — __ — 1 — 21 17 38 2 — 3 24 9 8 — —
N i u l i a l a ........................... — — ■ — — — 52 49 101 6 — — 2 93 21 1 —
P ie t i l ä ............................... — — 1 23 29 52 2 — 2 35 13 9 — —
J o k i k u n t a ...................... — 1 — — 10 18 28 — — — — 28 4 — 14
V i h t i j ä r v i ...................... — — [ — - - — 22 16 38 3 — — 24 11 8 — 16
N u m m ela -V es ik an sa  . — __ — — 1 *)1 27 35 62 2 1 — — 59 8 1 —
Van j ä r v i ........................... — — — 13! 12 25 — — — 17 8 2 —
O l k k a l a ........................... — — — — — 14 19: 33 — 1 1 4 27 — — 19
S e l k i ............................... — — — — 1 — 17 15 32 - - — — 21 11 3 — —
H a i m o o ........................... — — — — 1 — 20 12 32 — 2 — — 30 — — 10
P y h ä jä rv i, N ylik iilä  . . - - — — — 1 — 30 29 59 2 2 — 55 7 — 39
. K a r k k i l a ...................... - — — 1 2 64 56 120 1 2 1 1 115 19 — —
H a a v is to ........................... — -— — — 4 19 18 37 1 2 6 4 24 11 — — -
V a s k i jä r v i ...................... — - — 1 — 18 G 24 1 — 1 18 4 7 — 18
H e l s i n g i n  k i h l a k u n t a . *
H e ls in k i. H e r t to n a in e n ■— — — — » ) 1 — 27 23 50 — 1 2 47 — 8 — 30
K i r k o n k y l ä .................. — — | 1 — — 21 14 35 1 3 — — 31 7 —
S u o m e la ........................... — 1i — — 20 30 50 3 — 7 40 — 6 - - 32
K ö n i g s t e d t .................. — — _ i " — 19 21 40 3 5 2 25 5 5 — —
N o rd s jö  & B o tb y  . . — — __ ■ i — 19 25 44 1 1 1 22 19 4 — —
T i k k u r i l a ...................... _ — i — 41 41 82 2 1 2 42 35 16 — —
K ä r b ö l e ........................... — __ i — 10 12 22 1 — — 13 8 — - —
M alm in k y lä  . . . . — i — — 17 18 35 — 2 19 14 4 — 28
V a n t a a ........................... — i — — 10 16 26 — — — — 26 5 — —
, S iirto 2 *2 109 37 74 2 31 99 2,369 2,144 4,513 122 78 143 2,188 1,982 723 11 1,366
9 K oulu  on P usu lan  ja N um m en kunnille  yh teinen. 2) V altioapua apu la is-ope tta ja ttare lle  ei vielä m yön­
netty . 3) 13 oppilasta opete ttiin  suom en- ja 37 ruotsink ielellä .
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 10 17 18 19
Siirto 2 2 109 37 74 2 31 99 2,369 2,144 4,513 122; 78 143:2,188 1,982 723 11 1,366
H elsinki, O ulunkylä . . — — — 1 — — 14 16 30 - ~ 2 2 26 — — —
V äliä-H uopalahti . . — — — 1 - — 18 23 41 1 2 6 32 — 6 — 20
H äm een k y lä ................. — — 1 — — 17 19 36 1 2 33 — 9 — —
T o l k b y ......................... — — 1 — — 9 13 22 — — 2 20; — 1 __ —
S e u tu l a ......................... - — — — — 17 19 36 3 4 1 25 3 13 — —
M e ts o la ......................... - — — — — 23 17 40 — — _ 17 23 4 — 30
N urm ijärvi, Hyvinkään kylä. — — — — — 27 26 53 1 1 51 — 10 — 37
H yvinkään asem a . . — — — 42 40 82 — — — 57 25 17 — —
K ir k o n k y l ä ................. — — — 31 27 58 1 2 _ 37 18 12 — —
K y t ä j ä ......................... — — — — 28 33 61 — — 3 5 53 21 — 29
R aala-N ukari . . . . — —- 1 — — — 19 19 38 — — .1 1 36 6 — 26
U o ti la ............................. 1 1 — — 24 28 52 3 1 48 — — 8 — 29
R a ja m ä k i ..................... — — — 49 34 83 3 1 3 55 21 19 — 52
L e p p ä la m p i................. — — — — 14 14 28 — — 3 17 8 6 — 19
N u m m en p ää ................. — — — — — 14 8 22 — — _ 16 6 6 — 16
K la u k k a la ..................... — — — — — 12 13 25 — 2 2 21 — 7 — 13
P a lo jo k i......................... — — — — 1 38 28 66 — — _ 66 — 6 — 29
K iv isen o ja ..................... — — — — — 21 14 35 — — 35 — 6 — —
L e p s ä m ä ..................... — — — — — 13 12 25 3 — 2 9 11 — — —
M äntsälä, N um m i (Yli-
k a r ta u o ) ..................... — — — — — 33 22 55 2 2 2 26 23 11 — 26
E hnroos'in  koulu  . . — — — 33 53 86 2 — — 1 83 20 — 31
L evanto  (Saari) . . . — _ — — — 19 17 36 — 2 10 19 5 7 — —
O h k o la ......................... — — — — — 23 20 43 1 — 2 40 _ 10 — 28
S ä ä k s jä rv i..................... — — - 1 35 25 60 4 — — 43 13 10 — _
H a u t j ä r v i ..................... — — - ■— 14 9 23 1 1 14 7 4 — 13
S ä lin k ää ......................... — — — — — 12 18 30 _ 1 — 19 10 6 — —
S u lk a v a ......................... — — — — 12 15 •27 3 — 11 12 1 — —
H irv ih aa ra ..................... — — — — 1 — 6 16 •22 1 — _ 16 5 8 — —
K a u k a la m p i................. — — — — 1 15 9 24 — 1 1 15 7 4 — —
S o u k k io ......................... — — — — 1 _ 17 25 42 2 1 — 26 13 4 — —
Siirto 3 3 138 64 78 2 49 119 3,018 2,776 5,794|l54 98 235 2,917 2,390 965 11 1,764
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i 2 ! 3 i 5 6 7 9 ie 11 12 1 8 1 4 i ir> : 1 « 17 1 8 l i )  ;
S iirto 3 3 1138 64 781 2 49 119 3,018 2,776 5 ,7 9 4 154 98 235 2,937 2,390 965 11 1,764
Sipoo, H a n g e lb y  . . . . 1 1 : — 1 — 18 19 37 2 — 23 12 4 — ---- • :
M a r t i n k y l ä .................. — 1 - - ----- 1 — — 1 — 23 2 3 — _ .. - 15 8 3 — f
K i r k o n k y l ä .................. 1 — — — 1 1 — 44 — 44 1 _ — — 43 6 — ---- •
P a i p i n e n ...................... - - .... 1 — 1 — 32 15 47 3 1 35 8 12
S i m s a lo ........................... — — 1 — — 1 10 13 23 1 1 1 18 2 8 - - ----  j
O ste rsu n d o m  . . . . ----- — 1 _ — 2 34 24 58 5 1 2 50 9 — ___
S p j u t s u n d ...................... — — _ 1 __ — 1 22 24 46 — 1 — 45 — 10 — 17l
M a s s b y ........................... — — — 1 — 1 16 12 28 2 — 18 — 8 8 — 19!
L in n a n p e l t o .................. — — ... 1 — — 1 17 19 36 — 2 1 25 8 12 — 13
H in d s b v ...................... — — — 1 — — 1 17 31 48 - — — 48 _ 9 — 24
B o x .................................... — 1 — 1 — 17 20 37 — — 18 19 3 — 22
P o rn e e s i, K irv e sk o sk i . 1 i — 2 — 1 1 38 28 66 2 — — 51 13 15 — — I
L ö f k o s k i ...................... — — — 1 — 1 12 6 18 2 — 16 — 5 — 8;
H a l k i a ........................... — 1 — — 1 24 29 53 — 1 — 39 13 12 — ----  '
L a u k k o s k i ...................... — — 1 — — 1 1 28 27 55 — — 1 1 2 52 11 —
T u u su la , K irk o n k y lä .  . 1 i — — — *)2 1 1 50 34 84 — 3 65 16 11 1 26|
J o k e la ............................... — 1 — — 1 1 33 41 74 1 5 — 7 61 13 — — .
K erav a , suom . k o u lu — — 1 — — — 1 30 20 5« — — 7 41 10 2 — !
» ru o ts . k o u lu ...... — — 1 — — 1 21 20 41 1 — — 11 29 6 . . . -  j
K ello k o sk i, suom . k. — — 1 — — — 2 33 38 71 — — 2 55 14 12 — —
» ru o ts . k. — — — 1 — — 1 13 14| 27 1 — . — 1 25 6 — —
J ä r v e n p ä ä ...................... — — 1 — 2 43 35 78 2 — 1 52 23 10 — 34
R u o t s in k y lä .................. — — — — 2)1 1 20 27! 47 — — 1 38 8 6 — —
B jö rk b a k k a  .................. — _ — 1 — 25 8 33 — — — 33 ..... 6 — n
K o r s o ............................... — 1 — — 1 — 17 13 30 1 — : 1 — 28 9 —
P o rv o o , P e n t in k y lä  . . — — ....- 1 — — 1 15 18: 33 1 — i 5 27 . . . 7 — 28
G am m elb ak k a  . . . . — — •— 1 — 1 20 33 53 1 2 7 26 17 8 — 38
P i i r l a h t i ........................... — — 1 — 1 — 20 1 1 31 — 2 2 15 12 7 — 21
P a p p ila n m ä k i . . . . I i — — 2 — 1 1 46 54: 100 — — 1 81 19 16 — 30
P ö r t ö ............................... — — — 1 — — 1 7 7 14 — i 8 6 3 — 9!
T u o r i l a ........................... — — 1 — — — 2 28 30! 58 — 33 24 11 — 29
S a n n ä s ........................... — — — 1 — — 1 16 1 1 30 — — 1 29 — 4 — 22
P e l l i n k i ........................... — — — 1 _ 3) 1 — 22 22 44 — ___ 1 1 43 — 14 — 25
S iir to  | 7 7 16ö| 74 101 63 147 3,806 3,505 7,31l| 177 118 284 3,833 2,899 l,25l| 14 2,140;
1) 77 oppilasta ope te ttiin  suom en- ja  7 ruotsink ielellä . 2) 19 oppilasta op e te ttiin  suom en- ja 28 ru o ts in ­
kielellä. 3) K oulua on ho itanu t v. t. opetta ja tar.
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4 0 e 7 8 9 11) i i 12 i s m 1 5 m 17 1 s 19
S iir to 7 7 166 74 101 5
i
63 j 147 3,806 3,505 7,311
!
1771118 284 3,833 2,899 1,251 14 2,140
: P o rv o o ,  B ju rb ö le  . . . — — 1 — 1 — — 1 22 22 44 - - — — 30 14 12 — —
I lo la  ................................. __ - 1 — 1 — 1 — 24 1 5 s 39 1 — 30 8 6 — 18
K u l l o o n k v l ä ................... — — 1 — 1 — — 2 33 34 67 1 - - 2 50 14 13 — 45
U u s i k a r t a n o ................... — — 1 — 1 — — 1 28 18 46 — — 33 13 7 — —
V e k k o s k i ....................... — — 1 — 1 — — 1 25 25 5« — — — 50 — 5 - - 24
S a k s a l a ............................ — — 1 — 1 — — 1 13 19 3ä — i 1 •22 8 5 — 20
B o n ...................................... — — 1 — 1 — 1 16 14 30 2 — 2 21 5 7 — 27
S u o m e n k y l ä ................... — — 1 1 — — — 1 •20 23 43 — — — — 43 6 — —
K e r k k o o ............................. — — 1 1 — — — 1 23 20 43 — — — 3 40 8 — 25
E te lä -V e k k o s k i .  . . . 1 — 1 — 1 __ 20 9 29 — — — — 29 8 — 24
A skola, K irkonky lä  . . _ _ — 1 1 -- — 1 25 2 4 1 49 — — 1 36 12 14 - 16
S ä rk i jä rv i ..................... — — 1 — 1 — 20 22 42 3 2 10 27 — 12 — 31
M onninkylä . . . . _ _ _ _ 1 } — — 1 — 25 18 43 2 — 6 28 7 8 35
Juo rnaanky lä  . . . . — — 1 I — 1 14 16 30 — — — — 30 11 — _
O n k i m a a ..................... — 1 1 — — — 1 10 15 25 — — 1 24 2 — 22
Pukkila, K irkonkylä  . . _ _ - - 1 1 — — 1 24 24 48 2 — — 38 8 8 - - 24
K a n te le ......................... 1 1 — — — 1 14 19 33 — 1 2 19 11 4 28
S a v ijo k i......................... ----- 1 1 — — 1 — 18 30 48 — — 2 34 12 10 — 34
T orpp i............................. — — 1 1 — — 1 — 17 16 33 — — 1 32 5 — 14
Pernajan kihlakunta.
Pernaja , E asarby . . . — — 1 — 1 — — 21 19 40 1 — 39 4 — 21
K o s k e n k y lä ................ — — 1 — 1 — — 38 36 j 74 1 2 1 48 22 5 — 51
Gislom (Haddom) . . — — 1 — 1 — 1 24 24. 48 — 4 35 9 10 —
H ä r k ä p ä ä ..................... — - 1 — 1 — — 2) 23 22 45 — 1 — 37 7 4 — 20
K ir k o n k y lä ................. - — 1 — 1 — — 26 26 52 — 2 5 45 — 7 — 37
K ö p b a k k a ..................... — — 1 — 1 — — 17 19 36 2 1 4 7 22 1 — .15
Malmin kartano  . . . — — 1 — 1 — — 16 17; 33 — 17 16 3 — 32
S a r v i la h t i ..................... — — — 1 — - 33 22 55 :!) 2 i ; m  — — — 4 — 25
Tervik  A T justerby  . _ _ 1 — 1 — — 23 9 32 — 1 4 27 — 5 — 22
Siirto 7 7 194 84'118 6 7017 4,418'4,082 8,500 213 163;329 4.5103,285 1,445 14 2,750
1) 34 oppilasta  op e te ttiin  suonien- ja  S ruo tsink ielellä . -) K oulua 011 suurem m an osan lukuvuo tta  ho ita­
n u t v. t. opettaja. 3) K oulussa k äy te tään  11. k. puoliviikkolukua. s. o. to inen  luokka on koulussa alkupuolen
to in en  loppupuolen  viikkoa.
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1 : 2 3 4 5 7 8 !) 10 i i 12 13 i i 1 5 16 17 18 19
S iir to 7 7 194 84 118 6 70 171 4,418 4,082 8,500 213 163 329 1,510 3,285 1,445 14 2,750
P e r n a ja , G a m m e lb y  . . - __ 1 — 1 — — 23 23 46 — - - 1 34 11 3 — —
L o v i i s a n  k a u p . (yksit, k.) — _ 1 1 — — 1 — 9 25 34 — 3 3 28 6 __ 20
L il je n d a a l ,  S ö d e rb y  . . — — 1 _ 1 — 1 14 8 32 1 3 3 15 — — — 12
S ä f t r ä s k ............................ 1 — 1 — — 14 21 35 1 3 — 31 — 6 — —
H o m m a n sb v  *) . . . . — — 1 — 1 — 1 35 32 67 .1 4 1 50 H 14 — 27
M ik k e lsp ilto rn  . . . . - — 1 — 1 1 — 18 17 35 — 2 18 .15 __ 22
M yrskylä ,
K irk o n k y lä , ru o ts . k. - — 1 — 1 — 0 9 15 _ 1 6 8 - 2 — 12
» suoni. k. — — 1 1 — — a)J 53 50 103 3 4 - 96 20 — 60
H a l l i l a ........................... — l _ 1 — — 24 20 44 3 4i li 31 5 8 _ 22
K a n k b ö l e ...................... — 1 — — •l) l 1 — 27 17 44 5 1 5 IM 15 10 — 24
A rtjä rv i, S a lm ela  . . . — — 1 1 — _ 20 9 •20 1 — 9 19 7 — —
A r t j ä r v i ........................... __ 1 l — I — 31 24 55 — — 5: 50 12 — —
H i e t a n a ........................... -  - 1 1 — - 1 16 20 36 — — — 22 14 4 —
R a t u l a ........................... — — 1 1 — — 21 29 50 1 — -2 331 14 5 —
V u o r e n m ä k i .................. — — 1 1 — — 1 12 14 •26 — , — , 1 20 5 4 -
R u o ts in -P y h tä ä , T aasia — 1 1 _ 23 25 48 — ! — 3: 32: 13 6 __ - -
S t r ö n i f o r s ...................... — — 1 — 1 21 20 41 — — 5 26 10 11 2 _
V i r b ö l e ........................... — 1 1 — 1 29 35 64 2 1 - - 36 25 14 —
R u o t s in k y lä .................. — — 1 i — 20 17 37 — — — — 37 8 — n
V a s t i l a . ........................... — — 1 i — — 1 — 18 18 36 -  i 1 231 12 6 __ — \
B u l l e r s ........................... — — 1 1 — — 15 10 25 2 — 231 — 2 — 15
L a p trä sk i, K ap p e lb y  . . 1 1 - - — *)2 1 37 40 77 — M 1 — 76 14 - 33,
P u k a r o ........................... — — 1 — — 5)1 — 20 25 45 — 1; 2 31 11 9 — 20;
P o r l a m m i ...................... — — I i — — 1 39 32 71 1 il — 69 14 — —
K itn o p v ö li ...................... — 1 i — — 1 — 24 19 43 — ] — l! 41 10 — —
H a r s b ö l e ...................... — — 1 — — 1 — 17 14 31 — ; — 24; 7 6 U
B äck b y  & H in d e rsb y — - 1 — — 1 — 19 18 37 — 2 21 14 4 —
In g e rm a n sb y  . . . . — — 1 — - - 10 12 22 3 3 — 11 5 4 -
E lim äk i, F ilp p u la  . . . — — 1 i —- — 1 31 32 63 — 1 — 22 40 7 — ;
H ä m e e n k v lä .................. — — 1 i — — 14 10 ■24 — ~ ! — 1 23 4 —
S iirto 8 8 223 97 132 10 87 190 5,078 4,727 9,805 235 196 168! 5.083! 1,923 1,667 16 3,045:
1) K oulu  011 L iljendaalin  ja  P e rn a jan  kunn ille  yh teinen .
*) O pettajan kuo ltua on v irkaa to im ittava  o p e tta ja ta r jo h tan u t koulua. *) 17 oppilasta opete ttiin  suom en-
ja  27 ruotsink ielellä . 4) 8 oppilasta ope te ttiin  suom en- ja 69 ruo tsink ielellä . 5) 10 oppilasta opetettiin  suom en-
ja 35 ruo tsink ielellä . *
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¡ T 2 3 4 s e, 7 8 a 10 i i 12 13 m 15 18
i; t- X 1 ^
S iirto 8 8 225 97 132 10 87 190 5,078 4,727 9,805 235 196 368 5,083 3,923 1,667 16 3,045
Elim äki, Moisio . . . . ■ — — 1 ‘)1 — — 2 30 31 61 1 — 1 33 26 8 — 28
P eippo la  & M ustila . 1 1 — — — 33 36 69 1 3 — 43 22 9 — 32
V i l i k k a l a ..................... __ — — — — 17 26 43 1 2 — 24 16 2 — —
R a u ss ila ......................... ' __ — — — 31 22 53 1 2 — — 50 3 — —
R a t u l a ......................... — __ - — 21 16 37 1 — 4 25 7 6 — 12
A njala, K orvenkylä . . — — — — — 16 22 38 2 — — 2 34 3 — —
U m m eljoki, Y läpää . : — — — — 14 25 39 2 — 1 23 13 8 — 31
» A lapää . - - — — — 16 14 30 — — 2 25 3 5 — 14
A njala (K irkonkylä) . — — — — 13 12 25 — — — 14 11 3 — —
A b v io ............................. ; _ „ — — 15 12 27 — 1 1 20 5 4 — —
Iitti, H aapakim ola . . . — — — 24 17 41 3 - — 25 13 6 — 24
K ir k o n k y lä ................. 1 1 — — 32 20 52 3 3 12 22 12 12 — —-
K uusankoski . . . . — — — — 79 89 168 14 3 10 69 72 21 3 —
V u o len k o sk i................ — — — — 26 23 49 1 — — 36 12 10 — —
P e r h e n ie m i ................. ■ — — — 33 34 67 — 1 — 45 21 14 — —-
S i t i k k a l a ..................... — — — — 29 34 63 — 1 3 44 15 19 — —
K a u s a la ......................... — — -- — 33 29 62 3 4 3 35 17 8 — —
M a u n u k s e la ................ 1 1 — __ — 48 36 84 1 2 — 50 31 8 —- —
K a u k a s ......................... — — _ — 1 19 27 46 — — 3 25 18 6 — 35
Jaala , K irkonkylä . . . — _ _ — — 24 22 46 2 1 1 33 9 8 — —
V e r l a ............................. — -- — — 26 9 35 2 1 — 19 13 5 — 24
H u h d a s jä rv i................. — — — — — 13 14 27 — — — 18 9 9 - - —
K im o la 2) ..................... : — f 1A — — — 11 8 19 — — 1 15 3 6 — —
O rim attila, H einäm aa . _ _ — — 22 18 40 — 2 38 — 6 — 37
K uivanne (Isokylä) . ¡_ — — — 24 32 56 — — 2 38 16 7 — —
K ir k o n k y lä ................. — — 1 _ _ — 44 50 94 5 1 1 65 22 16 — —
K o s k u s ......................... — -- — 21 15 36 — 1 — 26 9 1 — —
L u h tik y lä ..................... — — — — 14 16 30 — — — 30 — 7 — 25
N iin ik o sk i..................... — --- 37 36 73 I 1 — 7l| - 11 — 45
Pakaa ............................. . _ _ — — — — 15 19 34 3 — — 23 8 9 — 14
S iirto 11 11 250 130 132 10 106 215 5,858 5,491 11,349 282 223 415 6,019 4,410 1,907 19 3,366
*) 1 oppilasta ope te ttiin  ruotsink ielellä .
2) K oulu  on Jaalan  ja  I itin  kunnille  yh teinen.
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i 2 3 4 5 6 ? 8 !) 10 i i 1 3 1 4 1 5 1 6 - 1 8 1 9  j
S iirto n u 250 130 132 10 106 215 5,858 5,491 11,349 282 223 415 6,019 4,410 1,907 19 3,366
O rim attila ,
V i l ja n ie m i...................... — — 1 — — 1 — 10 13 23 4 1 3 — 15 3 — 33
M a llu s jo k i ...................... — — 1 — — 1 1 28 28 56 4 1 2 36 13 10 — —
r P e n n a la  (S u o n su lk u ) . — _ 1 _ — 2)1 — 17 24 41 — — — 81 10 10 — 38
K a i t a l a ........................... — 1 — -— 1 10 12 22 — — 22 7 — 34
K a r k k u l a ...................... — — 1 1 — — 1 — 17 21 38 — — 1 26 11 15 _ —
R e n k o m ä k i .................. - 1 1 — — 1 — 22 28 50 4 — 2 33 11 15 — 25
' Y h te en sä n u 256 136 132 10 111 217 5,962 5,617 11,579 294 225 423 6,145 4,492 1,967 19 3,496
1 — .— ■
■ 278
-
278 328
T u ru n  j a  P o rin  lä ä n i.
Ahvenan maan kih lakiin tn. Í
Sund , B j ö r b v .................. j — — 1 — 1 — — 1 20 21 41 4 4 7 26 — 9 — 24
i F i n b v ............................. — — 1 — 2)1 — — 2 32 24 56 3 1 9 43 — 12 — 37
M ä n g s t e k t a .................. — — 1 — 1 - — 1 13 13 26 5 2 — 16 3 8 — 17
I V ä r d ö .................................... — 1 — 1 — 1 1 20 30 50 3 1 44 — 8 — 28
S iir to — 4 — 4 1 5 85 88 173 15 8 18 129 3 37 — 106
*) K oulua on suurem m an osan k ev ä tlukukau tta  ho itanu t v. t. opetta ja tar. 2) 3 oppilasta opete ttiin
¡uom enkielellä.
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jaettuna 
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sukupuo­
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opetuskie­
len mu­
kaan :
poikakouluja.
tyttökouluja.
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poikin.
!
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91-120 
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päivää.
121-150
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151-180 
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m
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kuin 
180 
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päivää.
i 2 8 4 5 o 7 8 9 10 ! 11 12 13 14 15 1« c-
!
19
Siirto 4 4 1 85 88 173 15 8 18 129 a 37 106,
Saltviik. B ertby . . . . - - — — 1 — — 19 24 43 — — 2 25 16 5 35i
H a g a ............................. — 1 — i — 1 — 38 19 57 - — 1 36 20 0 _ 63
H a ra ld s b v ..................... — — i — 10
,
10 20 2 3 — 15 3 — 211
Finström , E m karbv . . — — i — 1 — 1G i»! 32 1 2 17 12 4 — 22'
M a rk u s b ö le ................. — — — i — 17 16j 33 — — 1 32 5 — 37|
T ju d ö ............................. — — _ i — 1 — 16 9 ; 25 1 2 14 8 3 — 21.
Godbv ......................... — — — i — — 20 19! 39 — — 33 — 5 1 28'
G e e ta ................................. — — — i — 1 — 27 18 45 3 1 — 41 — 12 — 261
E kkerö, S torby . . . . — — — i — — 10 101 20 3 — — 17 — 5 — 11
Ö fv e rb y ......................... — — —- i — — 20 14 34 — — — 34 - 10 — 19
H am m arland, M örby . . — — — i — — 28 15 43 6 1 3 33 _ 6 — 44
N ä f s b v ......................... — — — i — — 10 10 20 — — 20 — 4 — 24
T o r p ............................. — — — i — 1 — 10 15 25 1 — 23 1 1 3 8
Lem land, Söderby . . . — — — L — _ _ 30 20! 50 — — 2 38 10 12 30
J e r s ö ............................. . . . — 1 — — 13 10 23 — — 2 21 . . . . 8 — 14
F l a k a ............................. — — — 1 — — 20 20 40 1 3 — 30 6 1 — 26
L u m p a rla n d ..................... — 1 — — 18 26 44 — — 4 40 — 13 _ 15.
Jom ala, D alkarby . . . i 1 — o — 30 34 64 _ — 3 43 18 17 — —
L ä n s ip i i r i ..................... — — 1 _ — 19 4 23 2 — — 15 6 6 —
Y t t e r n ä s ..................... — — 1 — — 9 11 20 — — — 2 18 2 — 10
E ö ö g l ö ............................. — — — 1 _ _ . . . . 15
1 7 i
32 — - - 2 19 11 7 —
S o t t u n k a ......................... — 1 — 1)1 — 14 16 30 7 5 4 14 — - 10
K ö ö k a r i ............................. - 1 — — 18 7: 25 — 2 4 19 3 —
K um linki, K um lingin  k. — — — 1 — — 1 22 17l 39 — 1 38 11
_ _ 19
t S eg linge ..................... . — — —- 1 — — 11 12! 23 — - 1 7 15 7 — 14
. B rändö, Lappo *) . . . — — — 1 — — 17! 4! 21 4 _ 5 12 6 — 10
Ju rin  o ............................. — — 1 — - 1 21 10! 31 — — — 31 — 9 — —
Vehmaan kihlakunta.
Vehmaa, K irkonkylä. . — — 1 — — 2 29 2! 50 — — 34 16 9 — 21
R a u t i l a ......................... — — 1 — — — 1 16 14 30 1 1 — 5 23 6 _ _ —
Siirto i 1 32 o 32 - 14 23 628 526 1,154 46 27 61 837 183 223 4 G34
’) K oulua on suurem m an osan lukuvuo tta  ho itanu t v. t. ope tta ja ta r.
2) K oulu on B rändön  ja K um ling in  k u nn ille  yhteinen.
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L ä ä n i ,  k u n ta  ja  
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ja e ttu n a  
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poikakonluja.
tyttökouluja. |
yhteiskouluja.;
suom
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ruotsalaisia.
suom
al.- 
1 
ruotsalaisia. 
;
opettajia. 
:
opijattaria.
poikia. 
i
tyttöjä.
Y
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;
91—
120
päivää.
121 —
150 
päivää. 
i
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180
päivää.
enem
m
än 
kuin 
180 
päivää.
i 2 3 4 5
«s 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19
S iir to 1 32 2 32 14 23 628 526 1,154 46 '27 61 837 183 223 4 634
V e h m a a , L a h d in k o .  . . —- — — — 1 17 23 40 — — — 23 17 __ __ __
L o k a l a h t i ............................ — — ] 32 29 61 8 3 4 35 H 14 __ __
T a iv a s s a lo , K i r k o n k y lä . — — — — 1 43 35 78 2 __ 1 39 36 10 30
H e l s i n k i ............................ — — — — — 15 8 33 — — 23 — — __ __ —
I n i ö ........................................... — — — 1 — 1 - 10 17 37 — — — 27 — 10 — 11
K u s t a v i ................................. — — — — 1 20 11 31 — . _ — 21 10 6 — 19
U u s ik irk k o ,  M ä n n ä in e n . i 1 — — 1 50 25 75 3 5 6 61 19 _ —
A r v a s s a l o ........................ — — - — 16 12 38 1 — 1 17 9 4 __ __
L a h t i ................................. — — - — — 19 15 34 — — 24 10 10 — 16
S u u r i k k a la ........................ — - • — — — 22 12 34 1 — i 26 6 7 —. 15
S a i r i n o n ............................ — — — — 24 7 31 1 - — 1 29 2 — —
H a l l u ................................. — - — 1 - 15 13 38 - — 10 18 — — —
U u s i k a u p u n k i ................... - - — - 9 6 15 — - 2 9 4 1 — —
L a i ti la ,  K ir k o n k y lä  . . 1 — — — 1 40 30 70 — 1 2 2 65 14 — —
U n t a m a l a ........................ — — — — 11 11 33 - - 12 10 3 __ —
K a i v o l a ............................. — — — — — 11 3 14 1 - 2 10 1 3 — 15
S u o n ta k a  ........................ — — — — — 16 7 33 1 1 2 15 4 4 .— 10
S o u k a i n e n ........................ — — - — 1 — 27 12 39 4 - 23 12 6 — —
K o d i s j o k i ............................ — — — — 1 ___ 16 17 33 — 25 8 — 2 —
P y h ä m a a , R o h d a in e n  . - — — 1 - 25 14 39 1 __ 2 26 10 13 — 14
I h o d e  ................................. — — - — 1 — 21 12 33 — - — 27 6 7 — —
P y h ä m a a n  l u o to k u n ta  . — — - 1 - 26 9 35 1 1 1 20 12 5 — 13
Mynämäen kihlakunta.
M y n ä m ä k i, K i r k o n k y l ä . i 1 — 2 _ — 1 1 44 35 79 3 5 1 48 22 15 — 22
I h a l a i n e n ........................ — 1 1 — — — 1 13 7 30 - 1 — 14 5 3 — _  !
K a r j a l a ................................. — 1 — - 1 ... 18 18 36 — — 4 22 10 8 1 — :
1 1 - - — 1 23 21 44 41 — 7 — 17
L e m u ...................................... — — 1 — - — 1 22 22 44 3 — 1 30 10 10 — 21
A s k a in e n , L iv o n s a a r i  . — 1 — — 1 _ _ 15 15 30 2 — — - 28 9 15
M a n n e r p i i r i ................... — 1 — - 1 24 15 39 28 11 10 — 36’
S iir to 4 4 5S| 33 33 -1 30 4l| 1,272 987 3,359 81 39 113 1,418 00o 423 7 888
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[
1 2 3 4 ä 6 7 8 9 10 1 i i 12 13 14 15 16 17 18 19
Siirto  i 4 4 58 33 33 30 41 1,272 987 2, -259 81 39 113 1,418 608 423 7 888
R ym ätty lä , K irkonkylä . __ __ 1 — — 1 — 32 18l 50 — 2 1 34 13 14 — —
R ym ätty län  luotok. . — — 1 — — — 1 16 12 38 — — — 16 12 5 — —
P o h ja k u lm a ................. — 1 — — 1 19 8! 37 — 3 9 6 9 — _ 14
M e r im a s k u ..................... — — 1 — — 1 — 16 11 37 — — 1 19 7 11 — —
N auvo, R i s i s ................ — — — 1 — — 1 22 28; 50 — — — 39 11 14 — 34
K äld in g e ........................ — — 1 — ... 1 21 15! 36 — — 3 20 13 4 — 18
F in b y .............................j - — 1 — — 1 27 14, 41 — — — 33 8 15 — 27
N ö t ö ............................. — — — 1 — — 1 14 13; 37 — 2 — 25 — 5 — 14
K orppoo, U t ö ................ — — 1 - 1 6 7 13 — 1 — — 12 2 — ■)6
M arkoinby ..................... ___ — — 1 _ — 1 23 20; 43 — — — 29 14 9 — 28
N o r r s k a t a n ................ — — — 1 — 1 — 11 12 33 — — 1 15 7 5 _ 22
G a l t b v ......................... — 1 - 1 — 19 11 30 1 — _ 29 — 7 — 13
R u m a r ........................., — “ — 1 — — 1 16 lo; 33 — — 2 26 4 6 — 19
H outskari,
B jörkö & M ossala . . 1 17 15; 33 _ 1 31 9 10
N ä sb y ............................. — — — 1 — — 1 16 8 34 2 1 2 19 — 5 — —
H y p p e is ......................... — — — 1 — 1 — 11 8; 19 — — 19 — 1 — 7
Piikkiön kihlakunta.
P i i k k i ö ............................. , — 1 — - 1 1 33 43 : 76 6 — 5 42 23 15 — —
K u u s i s t o ......................... — — 1 — — — 1 10 19 39 — — 4 25 3 — 11
K aarina, N um m i. . . . - ___ 1 — — 1 3 87 75; 163 2 1 1 114 44 29 — —
Y l i k y l ä .........................| — — 1 — — — 2 44 37 81 1 8 2 68 7 11 — 26
K a k s k e r ta .........................! — — 1 — — — 1 20 12 33 1 1 1 17 12 4 — 26
Paim io. V i s t a .................; _ — 1 — — 1 26 24: 50 — - 50 — 10 — 21
ll ttu la  ............................. — — 1 — — — 1 20 14 34 1 1 — — 32 4 — —
K v v s i l ä ......................... — - 1 — — 1 — 17 20 37 — 1 2 22 12 6 — 16
V iksberg ..................... — — 1 — __ 1 14 IL 35 — - 1 24 3 — —
N um m enpuä ................. — — 1 — - ' — 16 U | 37 2 1
2 2 20 7 __ —
S u k s e la ......................... — — A 1 — — — 1 16 17; 33 — — 22 11 14 — —
Siirto 4 4 85 48 45 42 61 1,861 1,486 3.347 97 56 146 2,120 928 641 7 1,200
1: P ikkulastenkoulu  oli toimessa koko lukuvuoden.
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t 0 3 4 5 i; 8 9 10 11 l i 1:1 14 IS IB 1 ? 18 19
Siirto 4 4 85 48 45 42 61 1,861 l,486j 3,347 97 56146 2,120 928 641 7 1,200;
Sauvo, K irkonky lä . . . .... — 1 1 — — 1 1 36 221 58 — — 2 36 20 9 — —
A ls b ö le ......................... — — 1 1 — — 1 — 15 12! 37 1 — — 26 — 8 — 12
j K aruna, suoni, koulu. . — — 1 1 _ - 1 — 16 17 33 —- — 8 18 7 5 — 10'
» ruo ts. kou lu . . — — 1 — i — _ 1 12 8 30 2 2' 2 14 — 5 — 13
i Parainen , Malm . . . . — — 1 — i - — 1 21 24; 45 — — 1 1 43 8 —
E t e l ä p i i r i .................... ... - 1 i - — 1 12 15 37 — 1 — 19 7 9 11
1 L än si » ..................... — - - 1 _ i — 1 — 17 1.3: 30 2 — — 28 _ 8 — —
■ I tä  > ..................... — : — 1 _ i — 1 — 21 18! 39 2 — — 37 12 — —
L e v o ............................. — — 1 — i — 1 18 lv| 35 — — 1 29 5 8 — 25
S torgärd  ..................... — — 1 — i ----- f — 30 20 ! 50 1 2 — 1 46 13 — —
B lä s n ä s ......................... — — 1 1 — — 1 20 15 35 — 1 1 26 7 8 2 —
A t t u ............................. — — 1 — i — 1 — 31 19, 50 — — 1 5 44 10 — —
L o m l a b t i ..................... — — 1 — i - — 1 11 19 30 — 1 — 29 3 — 11
S im onky lä ..................... [ — 1 — i — — 1 14 23; 37 1 — — 2 34 14 — —
: V a n a ............................. — -- : 1 — i - - I 1 —- 16 13' 30 2 — 1 14 12 4 — 7
Halikon kihlakunta.
■ K em iö, V esilah ti . . . _ 1 i 1 21 21 43 1 1 40 5
V reta................................ 1 1 — — 2 — 1! 43 31 74 1 2 2 2 67 13 — —
R u g n o la ........................ — - - 1 — 1 — — 13 12 35 1 4 13 7 3 — 9
S j ö l a k s ......................... 1 — 1 — — 15 H 36 — — 1 17 8 5 —
V ijk ................................. — — 1 1 — — — 1 1 23 17 40 — 2 — 38 — 4 — 16
H elg eb o d a ..................... — 1 1 — 1 — 16 14 30 — 3 — — 27 — — —
D ragsfjärd ,
D aalintehd., suom. k. — — 1 I — — — 2 29 31: 60 2 — 1 5 52 11 ____ >)
» ruo ts. k. — | — 1 - - li — 1 2)2 63 60 133 3 — — 2 118 20 — ')!
S k i n n a r v i k ................ i — ! 1 — 1 — — 1 24 22; 46 — — — 46 — 7 — 12
Y tte rk u lla ..................... 1 1 — — 2 — 1 1 28 25! 53 — 1 — 40 12 9 — —
B jö rk b o d a .....................
VncfQnfiQril
— 1 1 — 1 18 22! 40 — — — — 40 10 — 16
V L ö l i X I H J c l l
; V estanfjärdin ky lä  . . — - ; — 1 — 1 . . . L — 19
i
17; 36 — _ — 36 ____ 12 ____ 31
Siirto G 6 110 5» 68 561 80 2,463 2,024 4,487 116 71 172 2,567 1,561 864 9 1,373!
r) Tehdas y lläp itää eri p ikkulastenkoulua.
V altioapu apuopetta ja ttare lle  lakannu t täm än lukuvuoden alusta.
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v *2 il 5 6 7 8 9 10 l i 12 1 3 1 4 1 3 IB
y
1 8
Ci
!
Siirto 0 6 110 54 68 56 80 2,463 2,024 4,487 116 71 172 2,567 1,561 864 *1 1,373
V estanfjärd,
N i v e l a h t i ..................... — — 1 — 1 — — 1 15 18 33 — 1 1 22 9 5 — —
P ern iö , K irkonkylä  . . i i - 2 — — 1 2 53 47 100 4 3 2 — 91 22 _ —
K irja k k a la ..................... — 1 — — — 1 18 14 32 - - — — 3-2 — 6 _ 19
K o s k i ............................. — — - ')1 — 1 11 21 35 — 3 7 25 — 7 — 21
M a tk ild e d a l................. — *)1 — — 1 1 20 28 48 - — 34 14 12 — —
— — 1 — — 1 27 32 59 2 _ 57 — 10 — 35
Y l ik y l ä ......................... — — 1 — — 1 26 28 54 1 — 1 36 16 16 — —
N u r k k i l a ..................... _ — 1 — — — 12 11 •23 2 1 17 3 1 — 9
K e s t r ik k i ..................... _ — 1 — — 6 19 25 2 1 _ 17 5 — 4 _
M u s s a r i ......................... - 1 — — 1 — 30 21 51 — — — 41 10 15 18
Einnbv, S to r ö ................. — — — — 1 26 27 53 — 3 3 32 15 11 — —
U t ö ................................. - — 1 — — 11 8 19 — — — 6 13 3 — —
M a n n e rm a a ................. — — 1 — 1 — 10 19 35 — — — 30 5 15 — 11
K is k o ................................. — — 1 — 1 1 41 36 77 2 1 20 37 17 20 _
S u o m u sjä rv i..................... — _ 1 — 1 — 26 14 40 1 — — 27 12 13 —
K iikala, K om isuo . . . — 1 - 1 — 17 14 31 1 1 1 19 9 8 — —
H irsjärv i 4) ..................... — 1 — — 1 — 11 17 28 - — 26 2 7 — 5
K ä r k e lä ......................... — — 1 — — 1 — 16 13 29 — 4 25 — 6 —
Johann islund  . . . . — 1 — — 1 13 11 24 — — 1 23 — — 7
H alikko, K ihinen . . . i 1 — — 1 45 — 45 1 — — 3 41 7 — —
P rä s tk u lla ..................... — i — 1 — — — — 45 45 — 2 2 41 10 __ —
V a s k i o ......................... — — 1 — - 1 17 15 32 1 — 1 30 6 — —
P yhäloukka (Ruska) . — — 1 - — 1 — 28 22 50 •2 1 — 1 46 10 — —
P a a v o la ......................... — — 1 1 — 28 23 51 — 1 1 31 18 8 _ _ —
A ngelnierni, K o k k ila . . - — 1 — — 1 21 23 44 — 1 1 42 — 8 — 23
S a p a l a h t i ..................... — — 1 — — — 1 8 12 20 — - — 20 3 — 17
P e k s a l a ......................... — — 1 — — — 1 12 9 21 — 1 2 2 16 4 13
T o rk k ila ......................... — — 1 — — 1 10 10 20 1 — 2 17 — — — —
U skela, M oisio................. i — - 1; — — 1 1 64 64 3 — — 40 21 11 _ _ —
Siirto 9 8 135 80 70 2 72100 3,091 2,584 5,675 139 89 •219 3,210 2,018 1,108 13 1,551
XJ 24 oppilasta ope te ttiin  suonien- ja 11 ruotsink ielellä . 2) 4 oppilasta opetettiin  ruo tsink ielellä . *) 43 
oppilasta  ope te ttiin  suonien- ja 10 ruotsink ielellä . ■*) K oulu  on K iikalan  ja  K iskon kunnille  yhteinen.
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i 2 3 4 ‘O 0 7 8 9 10 t i 12 13 14 IB 10
i ^ 18 19
Siirto 9 8 135 80 70 2 72 100 3,091 2,584 5,675 139 89 219 3,210 2,018 1,108 13 1,551
U skela, A lhainen . . . - - 1 — 1 — — — 1 — 37 37 1 24 12 12 — -  '
V e ita k k a la ..................... — 1 1 — _ 1 19 23 42 ... _ - 31 11 7 —
Salon kauppala . . . . — - 1 1 — — 1 1 27 38 65 7 1 42 15 10 —
M u u r l a ............................. — 1 1 _ — — 2 39 28 67 — 1 — 66 — 6 — 43
P ertte li, Ka i v o l a . . . . _ — 1 1 — — 1 1 42 16 58 1 1 4 38 14 11 — 20
H i i s i ............................. _ 1 1 — 1 — 8 17 25 — — — 18 7 6 — —
K uusjoki, K urkela  . . . — 1 1 — — 1 1 37 24 61 - - — — 46 15 14 — —
R a a t a l a ......................... — — 1 1 — _ — 1 28 22 50 — 1 — 34 15 8 — —
Y lik u l m a ..................... — ... 1 1 — — — 1 11 15 26 1 — 1 18 6 — — —
H iittinen , H iittis ten  k . . — — 1 — 1 — 1 — 11 10 21 1 — 6 14 4 — —
H ö g s ä r ......................... — — 1 1 — — 1 5 13 18 — — — 13 5 3 — —
Ulvilan kihlakunta.
Ulvila, V anhakylä . . . 1 1 — 2 — — 1 1 42 27 69 3 2 11 39 14 12 — —
H a rju n p ä ä ..................... — __ 1 1 — — 1 - - 22 16 38 51 - — 17 16 8 — 27
K arlsm arkku . . . . — — ] 1 — — 1 — 26 18 44 — - 2 41 9 — 21
T o e jo k i ......................... — — 1 1 — — 1 2 61 61 122 3 2 — 112 12 — —
F r i i t a l a ......................... — — 1 1 — — 1. — 27 25 52 - - 41 11 5 __ 20
K o iv is to ......................... — — 1 1 — — 1 1 51 31 82 1 — 57 23 7 — 60
P ori, P i h l a v a ................ — — 1 1 — — 1 — 37 16 53 4 — 4 44 8 —
R a u n i a ......................... — — 1 1 — — 1 1 42 23 65 1 3 60 — 14 — 31
R u o sn iem i..................... _ — 1 1 — — 1 1 42 34 76 - — — 3 73 0 — 37
; K okem äensaari . . . 1 1 — 2 1 1 36 17 53 - 32! 18 12 —
N akkila, A rontila  . . . 1 ' 1 ] — 2 — 1 2 57 57 114 - — — __ 114 22 — 361
U a tto m e r i ..................... — 1 1 — — 1 — 21 23 44 - — _ 24 20 10 — —
K ullaa, L eineperi . . . — 1 1 — - 1 — 17 4 21 — ~ 1 14! 6 4 — 13
P aluksen  p iiri . . . . — — 1 1 — — 1 — 19 11! 30 — — — 2 28 13 _ 13
S ip p o l a ......................... — — 1 1 1 — 13 17! 30 3 — — 20 7 3 - - —
N orm arkku, N:n tehdas — — 1 1 — 1 — 25 25 50 — — — 32 18 8 — —
L a s s i l a ......................... ... — 1 1 — 11 — 15 3 18 — — — — 18 1 — 12
A hlainen, K ellah ti . . . — — 1 1 — — 1 — 18 24 42 — 2 28 10 3 . . . 30
; • S iirto 12 12 160 110 72 2 95 119 3,889 3,259 7,148 170 108 244 3,921 2,705 1,346 13 1,914
1 9 0 4 —
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i 2 o - 8 9 10 1 1 12 1 3  14, 1 5 0 s cc Oi
Siirto 1 2 1 2 1 6 0 1 1 0 7 2 2 9 5 1 1 9 3 , 8 8 9 3 , 2 5 9  7 , 1 4 8 1 7 0  1 0 8  2 4 4  3 , 9 2 1  2 , 7 0 5 1 , 3 4 6 1 3 1 , 9 1 4
A hlainen. A hlainen . . — — l — — 1 — 3 9 1 5  5 4 —  1 1 1 5 1 1 0 2 —
L a m p p i ......................... — — l — _ 1 — 1 5 5  3 0 —  ................. - ] 5 5 5 — I S j
Saaristonpiiri . . . . _ _ i — 1 — 1 5 1 4  3 9 —  ......... - - 2 (> 3 3 — 1 4
1 Poom arkku, K irkonkylä - - — i — — 1 1 2 6 2 5  5 1 2  2  — 9 3 8 1 3 —
H o n k a k o s k i ........................................ — — l - — 1 _ _ 1 1 <> 1 7 — ------------- — 1 7 2 —
M erikarvia, A hlström in
k o u l u ..................................................................... — — i — - 1 _ 1 1 7 ;  1 8 1  1 : — — 1 6 8 — —
H am inaholnia . . . . — — i — — — 1 1 0 1 2 !  3 2 — . —  — 2 2 3 1 2 ,
K a s a b ö le ..................... — — — 1 — l! — 1 0 1 2  2 2 — ! 1  3i 1 1 8 — 4 — 1 1
Y l i k y l ä ......................... — — l — — 1 2 1 2 2  4 3 - !  - !  2  
; 1
— 4 1 — 2 8 4
A la k y lä ......................... — — l — l — 1 7 7  2 4 1 7 7 6 — 1 0 ;
H o n k a jä r v i ....................................... — i — — — 1 8 5  1 3 l !  2 |  — 1 0 1 — 1 0 !
K ö ö rti lä ........................................................... — — l - — l  — 1 1 1 4  2 5 6  1 : — 1 0 8 2 — —
R iisp3Ty ........................................................... — l — — — 1 1 2 6  1 8 -------------- — 1 1 7 3 — —
L a u ttijä rv i..................... - - — l — _ 1 1 4 1 0  2 4 2 : —  - - 8 1 4 2 —
Siikainen, Siikainen . . - i — — l — 6 9  1 5 2  —  — 2 1 1 3 —
L e p p ijä rv i..................... — l — — 1 7 9  1 6 ------------- 1 1 5 1 — —
L e v ä s jo k i ..................... — -- i — — — 1 1 1 3  2 4 - -  - -  — 1 8 9 4 — —
E uran  pitäjä, K irkonkylä i — — l 2 8 ;  1 9  4 7 _  — : 1 2 7 1 9 9 1 2 2
X aarjok i......................... l — — i — 1 1 8  1 9 1  1  — 1 0 7 2 — 2 1
K iukainen, K ö y ly p o lv i. — - - l — — l _ 1 9 1 8  3 7 —  1 3 6 — 6 — 2 5
P a n e l i a ......................... _ l — l — 1 6 1 2  2 8 1 2  1 1 9 !  5 7 — 1 3
H onkilahti, K irkonkylä. — — i — — 1 n ;  s  i 9 1 I 2 1 3 3 — 1 3
L ö v t t v l ä ..................... — — l — l • - 1 6 5  2 1 -  - -  5 5 U 1 — _
M a n n ila ............................ - 1i i — — i — 7 1 2  1 9 1 - 1 8 — 3 — 9
E urajoki, K aunis-
saari . . ................. 1 — — i — — 1 1 0 ;  1 0 '  2 0 - - i 2  3 1 5 2 1 0
K ir k o n k y lä ................. : — — i ; — — 1 2 2 2 0  4 2 : 4 2 ;  — 9 _ —
Siirto 1 2 ’ 1 2 !  1 8 1 3 5  7 3  2 L 1 1 | 1 3 0 4 , 2 7 3 3 , 5 6 2  7 , 8 3 5 1 8 7 '  1 2 3  2 6 3  4 , 2 2 7  3 , 0 3 5 |  1 , 4 5 8 1 1 8 | 2 , 1 3 6
1905.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19
Siirto 12 12 486 135 78 2 m 130 4,273 3,562 7,835 187 123 263 4,227 3,035 1,458 18 2,136
E urajoki, H arju  . . . . — — 1 — — 1 25 13 38 — — 1 26 11 7 1 —
K u iv a la h ti..................... — 1 1 — — i — 13 12 35 2 — — 23 — 7 — 16
L a p p i jo k i ..................... — 1 — — i — 11 8 19 — 2 14 3 2 — 6
Luvia, K irkonkylä  . . . — — 1 — — i — 28 22 50 — 2 — 30 18 11 — 23
P e rä n k v lä ..................... — — 1 _ — 1 17 20 37 — — 1 — 36 5 — 15
L a p p i ................................. — — 1 __ — — 1 25 12 37 — — — 23 14 6 — —
R aum a, U n a ja ................. — — 1 — — 1 20 11 31 1 — — — 30 8 _ —
K o l i a ............................. — — 1 — — i — 30 19 49 1 2 — 37 9 15 — —
Sorkka ......................... 1 — — — 1 16 9 35 — — — 2 23 7 — —
H i n n e r j o k i ..................... — — 1 — — i 1 27
aCO 60 — — — — 66 19 — 40
Ikaalisten kihlakunta.
Ikaalinen, K irkonky lä  . 1 1 — 2 — — i 1 38 31 69 1 1 — — 67 8 — —
L uh ä l ä h t i ..................... 1 — — l 1 28 31 59 3 — 3 33 20 10 1 —
R i i t i a l a ......................... — — 1 — — i — 24 25 49 4 — 22 13 10 7 1 —
V a t u l a ......................... — — 1 — — i — 16 18 34 1 — — 23 10 8 — 21
M ie t t in e n ..................... — — 1 - — — 1 13 20 33 1 6 1 11 14 1 — 18
K i l v a k k a l a ................ — — 1 — — — 1 20 20 40 1 — 1 2 36 5 — 25
K o v e la h t i ..................... — 1 — — — 1 18 19 37 1 4 — 1 31 2 — —
V ähä-R övhiö................. — — 1 1 — — 1 13 19 33 1 — H 28 3 — 15
V a h o jä rv i ..................... — 1 _ — i — 20 11 31 — 2 — 12 17 3 — 23
J u h t im ä k i ..................... — 1 1 — i — 11 12 33 4 — — — 19 - — —
J ä m i j ä r v i ......................... — 1 1 — i 1 43 44 87 4 1 — — 82 14 — —
Parkano , K irkonkylä
(R iihim äki)..................... — 1 — — i — 27 17 44 5 3 — 28 8 2 2 28
K i h n i ö ......................... — 1 — — — 1 18 11 39 5 1 6 13 4 5 — 23
S y d ä n m a a ..................... — 1 __ i — 19 8 37 4 — 1 22 — 2 — 22
A lask v lä ......................... — — 1 - _ i __ 25 19 44 3| 1 6 21 13 5 — 32
Siirto 13 13 210 161 78 2 120 144 4,8184,032 8,850 229446 310 4,561 3,604 1,620 23 2,443
24 1904—
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i 2 3 4 5 i; 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 m 17 18 19
Siirto 13 13 210 161 73 2 126 144 4,818 4,032 8,850 229 146 310 4,561 3,604 1,620 23 2,443
K ankaanpää, K irkonkylä — — — 1 47 39 86 — 11 28 33 14 11 — —
V ih te ljä rv i..................... _ — — - 1 39 18 57 1 _ 1 31 24 7 - —
L a u r i ............................. — — — — 18 5 aa 2 3 10 8 — 4 10
V enesjä rv i..................... — — — — — 23 8 31 — 3 1 2 25 — —
K a r v i a ............................. — — — — — 17 11 28 5 3 5 15 — 3 — 14
H o n k a jo k i......................... — — — — — 24 7 31 1 — 1 21 8 7 — 14
H äm eenkyrö , K irk o n k .. 1 1 — — 1 38 32 70 — — ._ 5 65 13 —
K v r ö s k o s k i ................. 1 1 — — 1 50 32 82 1 _ 1 57 23 11 — —
L o p en k u lm a ................. — — — — 1 29 25 54 1 1 2 25 25 7 — —
— — — _ _ 12 20 32 1 — — 7 24 10 — —
V e s a jä r v i ..................... — — — — — 14 12 26 1 3 4 13 5 2 — 18
H au k ijä rv i.................... — — — - - — 1 18 17 35 — — — 28 7 5 — 10
H ein i j ä r v i ..................... — — __ — — 24 17 41 - - —■ — 27 14 6 — 18
K ostu la  . . . . . . . — — — — — 27 24 51 — 3 — 37 11 3 — —
Viljakkala, K irk o n k y lä . — — — — 1 32 34 66 5 1 — 60 — 9 _ 22
K a r h i ............................. — _ — __ 20 14 40 1 1 27 11 6 — 12
Tyrvään kihlakunta.
K arkku , A luskylä . . . _ 1 — — — 24 20 44 — — 28 16 6 — —
K ä r p p ä l ä ..................... — — — — —- 17 21 38 ... j 5 — — 33 6 — —
H e i n o o ......................... — — — — 12 15 27 1 — 3 3 20 3 — 14
K u ta la  (Rainio) . . . — — — — 24 19 43 — — 30 11 3 — —
Suoniem i, K ulovesi . . — — — — — 1 9 21 30 17 12 10 — 17
V a h a l a h t i ..................... — — — — 1 22 18 40 — — 2 20 18 8 — 21
P a k k a la ......................... — — — — —- 1 18 11 20 1 21 7 5 — —
Siuro ............................. — — — — 19 11 30 — 3 1 6 20 3 — 32
M ouhijärvi, U otsalo . . — — — — 1 30 27 57 4 1 — — 52 9 — —
H ä j ä ä ............................. — — — — 1 38 26 64 — — — — 64 11 — —
Y l i s k a l l o ..................... — — — — 30 19 40 — - - — 1 48 7 — __
S uodenn iem i..................... — — — — 24 21 45 — — 1 33 11 13 —
Lavia, K irkonkylä . . . — — 1 — __ 1 36 32 68 — — - — 68 19 — _
L ä n s ip i i r i ..................... — — — __ — 13 20 33 — — — 20 13 7 —
Siirto 15 15 238 193 73 2 152 157 5,572 4,628 10.200 253 186 372 5,136 4,253 1,831 23 2,645
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 5-1 1 8 14= 15 16 t-
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i i' Ci
Siirto 15 15 '238 193 73 2 152 157 5,572 4,628 10,200 253 186 8725,136 4,253 1,834 23 2,645
Lavia, Jok ihaara  . . . — — 1 1 — — 1 — 12 18 30 2 1 _ — 27 8 — —
R i u t t a l a ..................... — — 1 1 — 1 — 18 12 30 — 24 6 9 — —
Susijärvi (Niemi) . . — — 1 1 — — 1 — 12 17 29 — 2 24 3 12 — —
Tyrvää, K irkonkylä . . 1 1 — 2 — — 1 1 40| 45 85 — 1 1 — 83 19 — —
T o iv o la .......................... — — 1 1 — —- — 2 31 47 78 2 2 — 74 21 —
Sam m aljoki . . . . — — 1 1 —- — 1 37 23 60 — 1 — 45 14 16 —
M u i s t o l a ..................... — — 1 1 — — 1 36 39 75 2 — 5 53 15 15 — —
l l l o ............................... _ 1 1 — __ — 34 17 51 — 37 14 9 —
K iikka, K iikka . . . . — 1 1 — 1 47 4-2 8» 2 — 4 20 63 18 40
I l l o ............................... — — 1 1 — — 9 13 22 2 1 — 1 18 — —
K iim ajärv i..................... — — 1 1 — ----- — 1 21 12 33 1 — 1 11 20 — — —
K iik o in e n .......................... — — 1 1 — — 1 1 29 24 53 .... — 1 40 12 16 — 15
Loimaan kihlakunta.
H uittinen , K eikyä . . — — 1 1 — — 1 1 32 39 71 2 2 — 55 12 — —
L au ttak y lä  . . . . 1 1 — 2 — — 2 2 56 54 110 1 1 74 34 — 24
S u t t i l a .......................... — 1 1 — — _ 1 19 18 37 — — — 23 14 — 40
S a m p u .......................... — — 1 1 — — 1 1 24 42 66 _ 1 47 18 —
L o im a a .......................... — — 1 1 — — — 1 20 25 45 — — 45 4 — 26
R a i j a la .......................... - — 1 1 — — — 1 10 13 23 - - 1 — ■ 22 4 — 21
R e k ik o s k i..................... — — 1 1 — — — 1 23 30 53 — — — 53 12 — 40
Vampula, Sallila . . . — — 1 1 __ _ 1 1 49 28 77 1 — . . . . 76 14 — —
S o in i l a .......................... — — 1 1 — 1 1 16 22 38 4 2 — 23 9 7 — ___
K auvatsa, L ähteenm äki — — 1 1 — — 1 — 32 18 50 — — — _ 50 7 — —
J a l o n o j a ..................... 1 1 — 1 1 30 26 56 — — — 20 36 13 1 —
Punkalaidun, Sarkkila . — — 1 1 — — 1 — 18 . 18 36 — 1 — 1 34 6 — ......
O r i n i e m i ..................... — — 1 1 — 1 1 30 31 61 — — 1 47 13 14 — 20
K anteenm aa . . . . — — 1 1 — — 15 17 32 2 2 1 21 6 2 — —
L ä n s ip i i r i .....................
K iv isen o ja .....................
— — 1
1
1
1
— — 1
*)1
— 12
16
19
17
31
33 3
— 1 ,
1
3
18
27
11
5
2
— 24
16
J a l a s j o k i ..................... — — 1 1 _ _ — — 12 14 26 1 — _ — 25 — —
Siirto 17 17 265 224 73 ai 176 177 6,312 5,368 11,680 277 201 392 5,723 5,087 2,130 24 2,911
L K oulua on ho itanu t v. t. opetta ja tar.
1 9 0 4 —
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i 2 s 4 5 1 6 7 8 9 10 n 12 1 3  1 4 1 5 16 1 7 1 8 1 0
Siirto 17 17 265 224
!
73 i 2 176 177 6,312 5,368 11,680 277 •201392 5,723 5,087 2,130 24 2,911
Punkalaidun.K oskioinen - ■ - 1 —! — — 1 18 11 •29 — 1 - 1 27 — _ —
Loim aa, K ojonkulm a — — 1 — — 1 — 16 17 33 — — — 25 8 9 — 13
Peränku lm a . . . . — 1 _ _ — 1 1 24 26 50 — 31 19 8 1 20
V e s ik o s k i ..................... — — 1 — — 1 1 55 39: 94 - - 1 1 2 90 18 —
N i i n i j o k i ..................... — — 1 _ _ — — 1 18 2l| 39 1 — , — 9 29 13 — 12
H irv ik o sk i..................... — — 1 — — — i 32 20 5 2 •2 — ; - 4 46 6 — 29
Y lis ta ro .......................... — — 1 — — 1 — 13 10 •23 1 | _ 14 8 5 _ —
! H a a r a .......................... — — 1 — — — 1 12 14; •20 _ — . 1 12 13 3 — —  1
K u r i t t u l a ................................. _ — 1 — ■ - 1 22 2.1 43 _ 43 5 — —
M etsäm aa .......................................... — — 1 — — 1 — 31 13 44 — _ 44 10 — —
A lastaro , M ännistö . . 1 1 - 2 1 1 35 291 64 — —  — 4 60 13 — _
V irtsa n o ja ..................... - — 1; — — — 1 22 11 33 — 1 24 8 5 — 11
K a n k a r e ..................... — — 1 — — 1 23: 7 30 — _ __ ; 22 8 7 2 —
L a u ro in e n ..................... 1 — — 1 14 13; •27 — — — — 27 7 — —
H e n n ijo k i ..................... — 1 — 1 — 18 14' 3-2 2 1 — 22 7 _ — 12
Oripää, O ripää . . . . — __ 1 — 1 — 23, 10 33 — 1 i 21 11 10 16
L a t v a .......................... • - — 1 — — 1 — 9 11 •20 1 li 2 : 15 1 5 — 7
K okem äki, K uuro la  . . ..... 1 — — 1 1 41 24 65 2 2 — 3 58 11 — —
T u l k k i i n ..................... 1 1 - 2 — — 1 1 54 48 10-2 3 — : - 69 30 19 — —
K a i t i o .......................... — 1 — — 1 30 20 50 5 — . 1 311 13 10 — —
P e i p o h j a ..................... — _ 1 — 1 1 45: 35 80 — -  1 5 74 14 — —
H arjavalta , P itkäpääiä  . — — 1; — — 1 — 14 14 •28 1
1 1 26 5 — 11
P i r k k a l a ..................... — 1! — _ — 1 19 25 44 - — 44 12 — 25
K öyliö, V innari . . . — — 1 — — _ 1 17 17 34 — i - 23 11 9 — . —
Y t t i l ä .......................... — — 1i - - — — 2 20 20 40 1 1 - 27 11 7 — —
1 ‘ — — 1 — 10 23 33 — 21 12 5 — —
T u i s k u l a ..................... — — 1 — — 1 11 9 •20 — — 20 3 — 14
V uorenm aa . . . . — — 1 — 1 - 10 9 19 ■- 13 6 .5 — 9
: Säkylä, Säkylä . . . . — — 1 : — — - 1 21 30 51 —
!
37 14 16 1
K orvenkv lä  . . . . -  - 11 — — 1 . ... 23 2 1 44 1 1! - 1 29 13 7 — 23
Siirto 19 19 293|256 : 73 2 19249.s|7,012 5,950| 12,96ä|297 209'400 6,188 5,868 | 2,377 | 28 | Li,113
1] O pettajan  virkavapauden takia  on koulua koko lukuvuoden jo h tan u t v. t. opettajatar.
1 9 0 5 . 27
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suom
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opijattaria.
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91—
120
päivää.
121—
150
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päivää.
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kuin 
180 
päivää.
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 Iti 17 18 19
Siirto 19 19 293 ’256 73 2 192 198 7,012 5,950 1-2,963 297 209 400 6,188' 5,868 2,377 28 3,113
Maskun kihlakunta. 
M arttila, K irkonkylä . . — _ i, _ 1 _ 26 29 55 3 18 34 C 31
O llila ............................... — 1; — - 1 25 23 48 — 1 — 34 13 9 — —
K a rv e la .......................... — . . . . P — — 1 — 22 24 46 — — — 30 16 13 26
K oski, Talóla . . . . — — p — — 1 37 17 54 1 1 1 51 — 11 22
S o r v a s t o ..................... — — lj — _ 1 38 19 57 — — — — 57 14 — 14
A la k u lm a ..................... — — P — 26 23 49 — __ — — 49 6 — 25
H o n g i s t o ..................... — _ 1 — 1 — 22 6 28 1 — — 7I 20 .... — 27
E uran  kappeli, E u ra . . — _ 1 — — 1 - - 30 20 50 1 — —
1
2 47 11 — 19
S u u r i l a .......................... — — P — — 21 13 34 1 — 1 26 6 7 — 9
K arinainen, K arinainen __ — 1 — — 1 — 22 14 36 — .... _ 29 7 10 — —
K y r ö ............................... — — 1 ... — 1 30 35 65 — 1 — 2 62 7 — —
L ieto , K irkonkylä  . . 1 1 — 2 — 1 33 43 76 1 _ 38 37 14 — 36
Pahkam äki . . . . _ — 1: - - — 1 35 36 71 — _... 1 51 19 14 — 2-2
Y lisk u lm a ..................... — — 1 — _ — 18 11 29 — — 1 26 2 7 —. 9
L i t t o i n e n ..................... — — 1 — '.. 21 19 40 — — 24 16 5 _ 27
Schnitt-puoliso jen  k . . — — 1 — — 19 13 32 1 — — 31 11 — —
P a a t t in e n .......................... — — 1 — .... 1 33 18 51 1 — 3 31 16 11 — —
Pöytyä, M ustanoja . . 1 1 — •2; — — 1 26 28 54 — — 38 16 12 ■— —
K aulanperä . . . . — - - 1 — — 1 — 25 14 39 1 1 22; 15 9 — 19
A u v a in e n ..................... — — 1 — — 19 16 35 1 — 23 11 8 —
A u r a ............................... . . . . — 1 — — 1 — 23 19 42 — — 1 34; 7 9 — ...
H a v e r i .......................... _ — li - - — 1 — 23 18 41 — 35; li 12 — __
Yläne, K irkonkylä  . . — — P — — 1 — 15 •20 35 — — 23 12 10 . . . . .
U usikartano  . . . . — - - i — _ 1 — 27 15 42 — — — 33: 9 9 —
T o u ru la .......................... — ' — i — — — 1 11 18 29 — 1 — 28 — 6 _ _ —
H e in i j o k i ..................... — 1— l 1 - - - - 1 — 18 8 26 — 2 1 7 16 1 ■ -
Siirto 21 21 :317 281' 73 *1211 215 7,657 6,469 14,126 308 216 410 6,800 3,392 2,609 28 3,399.
‘28 1 9 0 *  -
’) O petta ja ttaren  kuo ltua kesällä. 011 v irka o llu t avoinna. ä) K oulua y lläp itää  n y t  ainoastaan m aa­
seurakunta.
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2 3 4 5 6 7 ; s 9 10 i i lä 13 14 15 10 17 18 l ä
Siirto 21 21 317 284 73 2 211 215 7,657 6,469 14 ,126 308 216 410 6,800 6,392 2,609 28 3,399
P runkkala , K irk o n k y lä . - • - - 1 _ — 1 *) 33 17 50 — — __ 39 11 12 — 14
K arv iainen  . . . .  
Oripää, katso  Loim aan 
kih lakunta.
1 i !) 14 23 1 20 2 8 9
Raisio, M ahittu la . . . — — 1 — __ 1 ! __ 31 19 50 1 2 o 42 8 —
Ilaila ............................... — — 1 — — ; i 16 28 44 1 1 ..... 11 31 4 —
Maaria, H irvensalo  . . — — 1 — — 2 25 31 50 2 1 1 38 14 11 — —
K ärsäm äk i..................... 1 — — . 1 1 48 48 06 2 2 1 64 27 18 — —
< R aun istu la  . . . . — __ 1 — — 2 , 3 109 107 216 8 4 2 1 201 31 — 87
P a im a la .......................... — — 1 - - - - — i 1 14 16 30 5 — 12 13 3 —
N a a n ta li2) ..................... — — 1 — 1 ; — 15 18 33 5 .... — 15 13 2 — —
Masku, K ankainen . . — — 1 — — ; 1 20 19 39 — — — — 39 ti — 17
N iem enkulm a . . . — 1 1 — — — ’ 1 19 19 38 — 2 24 12 9 —
R u s k o ............................... — — i 1 __ — — ! l 13 14 27 — _ — 2 25 4 — 8
V a h t o ............................... - - — 1 1 25 19 44 —■ 1 25 .18 7 — —
N ousiainen, K irkonkylä J 1 2 ..... — 1 l .36 26 62 3 3 — 56 — 10 — 27
N u m m i.......................... — — 1 - — 1 33 17 50 — — — 20 30 11 — 32
Y h t e e n s ä 2 2 *22 331 
375
300 73
375
2 220] 228
s— 1'
44 8
8 ,1 0 3 6,881 14 ,984 334 229 419 7,132 6 .870 2,753 2 8 3,593
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i *2 3 4 5 t; 7 s 9 j 1 0 1 1 1 3 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 I S 1 9
; H äm een  lä än i.
Ruoveden kihlakunta.
R uovesi, K irkonkylä . . i i — 2 — — 1 1 38 37 75 — 7 1 3 04 11 — —
P ekka la  . . . . . . . 1 .... — — 2 30 31. 61 1 2 1 2 55 13 - - 25
V isu v es i......................... ..... 1 •— — 1 23 31 54 1 — 1 38 14 10 — —
i i — 2 ... 1 1 24 8° 54 — 1 2 26 25 12 .... - 49
K o l k k i ......................... — 1 1 16 9' 25 — 1 2 14 8 2 — —
V ilp p u la ......................... i i — 2 1 1 38, 34; 72 — 1 — 47 24 12 — 30
T uuhonen  ..................... — — 1 - - - 1 — 14 16 30 — 3 — — 27 6 — 16
Pobjoislahti . . . . . — — 1 — 1 36 24 60 2 — — 41 17 19 1 —
P ih la ja l a l i t i ................. — — 3 — — 1 — 24, 1.8 42 — — ..- 35 7 6 —
V ä ä r in m a ja ................. — — 1 - - — 1 - 11 15j 26 1 3 1 3 18 1 — 13
| K uru, K eihäslah ti . . . i i — 2 — — 1 1 34 43 77 _ 2 — 1 74 17 — —
| I tä -A u re ......................... — - - 1 — — 1 ' - .1.6 15; 31 2 2 — 19 8 — — —
P o ik e lu s ......................... — — 1 — - 1 25 17 42 1 — — 41 4 — 27
] Teisko, Padustaipale  . . — — 1 — 1 — 25 15i 40 — — 38 2 4 — 7
1 L ä n s ip i i r i ..................... — — 1 — — — 1 27; 26: 53 1 37 15 13 — —
! Ukaa & Velaata, . . . — — 1 — — 1 — 18 18 36 — 27 9 7 — 14
P o h to l a ......................... -.. — 1 — — 1 17 14 31 — — 25 6 9 — —
Orivesi, J u u p a ................. — — 1 — — 1 — 18 22 40 1 _ •2 37 — 6 — 20
! K i r k o n k y l ä ................. i i — 2 — — 1 2 61 51 112 2 1 1 79 29 19 — 42
K o iv u n ie m i ................ — 1 — — — 1 29 22 51 1 — 1 30 19 9 — —
O n n is ta ip a le ................. — — 1 — — 1 — 21 21 42 — 2 1 23 16 7 — —
H a a v i s t o ..................... - - - 1 — — 1 — 11 10: 21 3 .... 1 1 16 3 — —
K o rk eak o sk i................. — 1 - - 1 1 39 29 68 3 0 — 2 61 14 — —
L y l y ............................. — 1 - - J — 8 22 30 4 1 — 21 4 9 .... 13
H ir v i jä r v i ..................... — — 1 — .... 1 20 7 27 — — 20 7 3 ..- 14
P i tk ä jä r v i ..................... — — 1 — — — 1 18 21 39 1 1 1 25 11 1 — _ _
E n o k u n ta ..................... — — 1 — — — 1 13 10 23 — — 2 8 15 2 — —
Siirto 5 5 22 32 - : -  - 18 17 654 608 1,262 23 30 17 600 592 219 1 270
30 1 9 0 4 —
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i 2 3 4 Fy « 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 1 « 17 18 19
Siirto 5 5 22 32 18¡ 17 654 608 1.262 23 30 17 600 592 219 1 270
Pirkkalan kihlakunta.
P irkkala , H arju  . . . . —
9
1 — — li 1 51 31 82 3 1 2 53 23 16 _ —
L t e l ä p i i r i ..................... — — 1 — — 1 15 16 31 1 1 21 8 5 — 12
Korvoin........................... 1 — — 1 11 15 26 1 5 — 2 18 ,  5 — _
K ankaan tausta . . . . — — 1 - - — 1 1 44 45 89 4 — 58 27 10 — —
N o k ia ............................. 1 — 1 1 64 44 108 — — — 78 30 17 — 33
P i s p a l a ......................... — — 1 — — 1 1 55 40 95 — 3 — 67 25 15 —
N u o lia la ......................... — 1 — — — 1 19 22 41 6 2 13 20 1 — 17
Ylöjärvi, K irk o n k y lä . . — — 1 — 1 48 32 80 7 2 — 1 70 15 — —
M u t a l a ......................... — — 1 — — 1 — 23 16 39 — 1— 27 12 4 — —
H arju n tau s ta ................ _ — 1 — — 1 __ 14 27 41 1; 5! 1 23 11 4 — —
V esilahti, K irkonkylä . — 1 -- 1 — 29 16 45 o 2 23 18 6 — —
N a r v a ............................. — 1 — — 1 1 30 22 52 2 1 7 27 15 12 — —
y lä m ä k i......................... — — 1 — 1 — 25 19 44 — 1 — 31 .12 6 —
K r ä ä k k i ö ..................... — . . 1 — — 1 — 21 20 41 — — — — 41 10 __ —
A n i a ............................. - - 1 — — — 1 16 10 26 — — 1 15 10 1 — —
S arkki l a ......................... — 1 — — — 1 14 9 23 — 1 1 6 15 — — 19
T o t t i j ä r v i ......................... — 1 —
!|
— 24 15 39 — 4 30 5 10 _ —
Lem päälä, K irkonkylä  . 1 i 2 — — 2 56 60 116 4! — 80 32 20 — —
N u rm i............................. — — « 1 --- — — 2 34 25 59 — ! — — 59 11 — —
L a p p i ............................. _ 1 — — — 1 11 14 25 — — 1 24 2 — —
R a n to in e n ..................... — — 1 _ — 1 — 25 18 43 3 3 4 30 3 7 — —
S o ta v a l t a ..................... — — 1 — — — 1 26 18 44 —  : — - 4 29 11 9 — —
K u l j u ............................. — — 1 — — — 1 17 20 37 —  i 1 — — 36 12 — 27
K angasala, K irkonkylä . 1 i — 2 — — 2 1 68 68 136 2 5 _ 2 127 25 — —
K a u tia la .........................
—
— 1 -  - — — 1 14 18 32 — — 1 1 30 6 — 11
R a i k k u ......................... — 1 — — 1 19 18 37 2 — — 7 28 5 — —
H a a p a n ie m i................ — — 1 — — 1 — 17 12 29 ■  - 1 - 3 17 9 7 — —  ;
H a v i s e v a ..................... _ _ — 1 — — 1 — 22 18 40 1, — 1 38 — 4 — —  1
Siirto 7 7 48 62 — — 3 T 37 1,466 1,296 2.762 51 i 71 49 1,280 1,311 464 1 389!
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i 2 3 4 "ö « - 8 9 10 n 12 13 14 i r> i e 17 18 19
Siirto 7 7 48 62 37; 37 1,466 1,296 ä,76ä 51 71 49 1,280 1,311 464 1 389
K angasala, S aa rik y lä . . — _ 1 1 — 1 — 12 10 22 — 1 — 5 16 — — —
M essukylä, K irkonkylä I 1 . .. 2 — — 1 2 72 59 131 — 2 3 84 42 18 — —
A i t o l a h t i ..................... — — 1 1 — .1, — 19 15 34 - — 25 9 6 — —
H a ta n p ä ä ..................... — - 1 1 — — 1 — 26 20 4« 1 — 5 25 15 7 ■ - 24
V e h m a in e n ................. — .... 1 1 — - 1 14 16 3« - — 22 7 3 — 11
Pälkäne, O n k k aa la . . . 1 .1 2 — 1 1 56 48 104 1 2 — 76 25 21 - - 36
L a i t ik k a la .................... — 1 1 1 1 32 26 58 1 — 2 42 13 11 .... —
S alm entausta  . . . . — 1 1 — — 1 — 18 19 37 — - — 26 11 10 — 16
H a r h a la ......................... 1 1 __ — 1 16 29 45 1 — ■ - 33 11 12 - - 23
Sahalahti, V iipeitä . . . — — 1 1 __ 1 — 34 16 50 1 — — 33 16 6 — 20
Sariola (L änsip iiri). . — — .1 1 __ — — 1 16 16 32 2 1 — 18 11 2 — 22
M olt siä (Lah denkulm a) — — 1 1 — — 1 12 10 22 2 — — 16 4 4 — —
Tammelan kihlakunta.
Tammela, Forssa. . . . 1 1 — 2 __ 1 1 41 42 83 3 — 1 49 30 16 — —
K ir k o n k y lä ................. 1 1 — 2 — 2 1 41 34 75 2 1 2 70 16 — —
K o j o ............................. — 1 1 — 1 - 16 10 20 - — 1 25 7 — —
T o r r o ............................. —■ - - 1 1 — — 1 — 15 13 28 — 2 - 8 18 3 — —
T e u r o ............................. — — 1 1 __ — 1 — 16 9 25 — - — — 1 24 8 — —
M u stia la ......................... — — 1 1 — — 1 13 12 25 — 1 — 24 6 — 15
K u h a l a ......................... 1 1 2 — — 2 2 113 91 204 - 4 2 2 196 38 ... —
P o r ra s ............................. — — 1 1 -  - — 1 — 16 20 36 — - — 1 35 11 — —
K au k ijä rv i..................... — ~ 1 1 — — 1 19 21 40 — — - — 40 9 — —
S u k u l a ......................... — 1 1 — __ j 1 17 13 30 — — — 6 — —
L e tk u ............................. — 1 1 — . _ i! — 14 8 22 — 1 — — 21 2 --- —
. Jokioinen, J o k io in e n 1 ] i 1 28 39 67 5 62 6(K irk o n k y lä ;
J ä n h i j o k i ..................... — _ 1 1 — — ■ i 20 9 29 1 1 11 16 5 —
V a u la m m i..................... — — 1 1 — — i -.. 20 26 46 — 3 29 14 12 ....
K i i p u ............................. — — 1 1 — — i 22 14 36 — 2 22 12 4 — —
H um ppila, K irkonkylä  . ; — 1 1 — — l 1 33 34 67 1 — — 66 15 — —
Siirto 12 12 71 95 — _ _ 61 53 2,237 1,975 4,212 66 97 64 1811 2,174 728 1 556
32 1904—
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i 2 3 4 ui 6 7 3 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19
Siirto 12 12 71 95 61 53 2,237 1,975 4, «M 66 97 64 1,811 2,174 728 1 556
H um ppila, V enäjä . . . — 1 — _ — 27 21 48 3 1 - — 44 13 — —
H u h t a a ......................... — — 1 — — __ 23 17 40 — — — 1 39 9 —
Ypäjä, P e rttu la  . . . . — - 1 __ - — 23 27 50 — — _ — 50 12 — —
, Y p ä jä ............................. ■ _ 1 — — 22 13 35 3 _ 2 25 5 7 13
i U rjala, L aukeela  . . . . 1 1 — 2 — 1 40 39 79 2 __ — 12 65 13 — —
S a v in ie m i.................... — — 1 29 18 47 — 2 — 24 21 8 — 28
N u u ta jä rv i..................... - — 1 — — 25 24 49 — — — 49 10 — —
H o n k o la ......................... — — 1 — — — 13 12 25 3 — — — 22 3 — —
M ellola & T a ip a le 1) . - 1 — — — 26 20 46 — — — 46 — 8 — 24
U rja la ............................. — — 1 — — — 15 26 41 3 2 3 24 9 7
V ä lk k ilä ......................... — — 1 — — — 25 19 44 — — — 31 13 10 — —
H u h t i ............................. - —■ 1 __ — 1 29 22 51 — — 36 15 8 33
H a lk iv a h a ..................... — 1 1 — — — 17 11 28 3 — — 22 3 3 .._ 11
P u o l i m a t k a ................ - — 1 _ _ — 19 15 34 — _ _ — 25 9 7 —
M e n o in e n ..................... — — 1 — _ 21 23 44 2 1 — 25 16 — 23
Akaa, T o i j a l a ................. 1 1 — 2 - - —- 69 55 124 1 4 — 119 36 — —
Vialan s a h a ................ - _ 1 — - 16 14 30 1 — — 21 8 5 —
» piiri ................. - — 1 — — 35 27 62 1 1 1 42 17 15 27
K u r is jä rv i ..................... — 1 _ — — 19 23 42 — 1 1 2 38 13 — —
S o n tu l a ......................... — _ 1 — — 13 6 19 — 13 — 6 4 — —
K y lm ä k o s k i..................... — — 1 — — 34 34 68 4 2 2 40 20 10 —
Somero, K irkonky lä . . 1 1 — 2 — — 62 40 108 2 1 40 65 20 — 71
P i tk ä jä r v i ..................... — — 1 - — — 17 12 29 1 — — 28 5 — —
T e r t t i l ä ......................... — 1 — — — 23 15 38 — 3 35 — 6 — 29
H ä n tä lä ......................... — 1 _ 1 19 17 36 — — — 20 16 7 — —
O l l i l a ............................. — — 1 — — — 18 15 33 — — — 7 26 9 — 26
V i lu k s e la ..................... — — 1 — — 5 15 20 — — — 11 9 3 — 11
A v i k ............................. — — 1 — — 17 13 30 — 1 4 25 9 —
K i v i s - o j a ..................... — — 1 — — 13 15 28 3 — 18 7 5 — —
Somerniem i, K eltiä inen — — 1 1 — 16 19 35 — — ] 23 11 7 — 14
i O in a s jä rv i..................... - — 1 — — — 1 12 22 34 — — 1 7 26 13 — 16
Siirto 15 15 99 129 — — 81 70 2,979 2,630 5,609 98 113 91 2,352 2,955 1,013 1 882
•) K oulu  on U rjalan  ja  K ylm äkosken kunnille  yliteinen.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 JO u 12 13 14 10 16 17 18 1 9
Siirto 15 15 99 129 81 70 2,979 2,630 5,609 98 113 91 2,352 2,955 1,013 1 882
K alvola, Sauvola . . . — 1 45 39 84 7 2 75 — 16 1 29
T a l j a l a .......................... — — — — 23 19 42 — — — 39 4 — 22
P ir tt ik o sk i..................... — — — 11 19 30 — 1 20 9 3 — 22
Sääksm äki, R auhala . . — — — — 1 34 36 70 — 4 — 53 13 l i — 33
M etsäkansa . . . . —■ — — — 20 27 47 — — — — 47 8 —
T a r t t i l a .......................... — — 21 17 38 8 — 23 12 4 _
V alkeakosken piiri . 2 2 — 2 2 92 76 168 1 1 l 1 164 23 3
J u d ik k a la ..................... — — — — — 1 21 20 41 — — 3 28 10 8 — —
R itv a la .......................... — — — — — 1 19 18 37 — - — 34 3 7 — 16
Hauhon kihlakunta.
H auho, A lvettu la  . . . — — — — 1 19 29 48 _ 1 1 — 46 10 — —
K irkonky lä . . . . — _ — — 21 21 42 i. 1 2 25 13 7 — 18
M i e h o i l a ..................... - — _ — — 10 14 24 — 3 15 6 3 > — 10
E te l ä in e n ..................... — — — 1 20 13 33 — 1 23 9 7 — 18
L e h t i a l a ..................... — — — — 14 9 23 — 16 7 6 1 14
T u ittu la .......................... — — — 1 19 20 39 — — 26 13 6 — 16
S o t j a l a .......................... - — — — — 15 14 29 — — — 22 7 5 — —
Sappee .......................... — 1 21 13 34 __ — — 19 15 1 — 19
Luuloinen, S yrjäntaka . — — 1 29 25 54 1 1 1 30 21 11 — —
J u t t i l a .......................... — — — 14 17 31 1 __ 30 — 2 — —
H attu la , H u r t t a la . . . — — — — — 1 21 25 46 — — 31 15 4 —
K o s k i .......................... — — 16 15 31 — — 3 22 6 9 _ _ 11
P e lk o la .......................... — — — _ — 10 15 25 1 _ 1 2 21 5 — —
R a h k o i l a ..................... — — — — 28 26 54 2 — — 31 21 8 — 23
N i h a t t u l a ..................... — — — ___ 1 18 22 40 — ----- — 33 7 41 —
T yrväntö , L ahden taka  . — — _ _ — 24 20 44 — -- — 32 12 7 — 24
H a u k ila .......................... — — — 1 15 20 35 — — — 23 12 3 ■— 15
H äm eenlinna, P u is to la  . — — — — — 30 20 50 2 8 — 19 26 9 — —
K a r l b e r g ..................... — _ — — 1 15 17 32 — — 26 6 7 — —
Siirto 17 17 126 160 — 96 89 3,624 3,256 6,880 117 125 112 3,011 3,515 1,218 6 1,172
5
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1 2 8 4 5 0 7 8 9 10 i i 12 i i i 15 1« 17 18 19
Siirto 17 17 126 160 96 89 3,624 3,256 6,880 117 125 112 3,011 3,515 1,218 6 1,172
H äm eenlinna, V uorela . — — 1 — 1 — 20 14 34 4 1 1 20 8 7 — —
Vanaja, K irkonkylä  . . — — 1 — _ 1 1 41 26 67 5 2 2 — 58 6 __ 34
| K ankaan tausta  . . . — 1 — — 1 — 19 29 48 — .1 2 3 42 12 — —
H einä  j o k i ..................... — 1 — 1 — 19 13 32 — — — 24 8 7 — 22
1 M i e m a l a ..................... — — 1 — — — 1 17 15 32 .1 2 — — 29 8 —
Janakkala , H am ppula . — 1 — 1 1 56 15 71 — — — 50 21 12 — —
L eppäkosk i . . . . — — 1 — — 2 39 50 89 2 1 - 64 22 17 — —
L ö yttym äk i . . . . — — 1 — — 1 — .15 18 33 1 — — — 32 7 — -
T a r in m a a ..................... — 1 — 1 — — — 1 41 41 — — — 1 40 11 — —
V ä h ik k ä lä ..................... -  - — 1 — — 1 — 22 18 40 2 1 1 25 11 7
T u re n k i.......................... — — l — — 1 1 37 38 75 2 — 2 51 20 14 — —
T ervakosk i1) . . . . — — 1 — _ 1 1 30 40 70 2 — — 2 66 12 — 5) 46
N a p ia la .......................... — — 1 - - — 1 1 19 33 52 1 _ — 38 13 7 — -
H iiv o la .......................... — 1 — — — 1 13 10 23 — — — 16 7 5 — —
M allinkainen . . . . — 1 — — 1 — 19 22 41 — - — 33 8 5 — —
L oppi, H eikkilä  . . . 1 -1 _ 2 — — 1 1 26 21 47 — — _ 40 7 7 — 28
L äy liä in en ..................... ■ - — 1 1 — 26 10 36 1 1 2 32 — 5 — 38
S a l o ............................... — — 1 — _ 1 — 13 8 21 — — 1 — 20 7 — 11
L au n o in en ..................... — 1 — — 1 — 30 16 46 — — — — 46 4 35
P i l p a l a .......................... — 1 — - 1 — 25 20 45 — _ 1 44; — 5 — 35
T o p o n t o ..................... — — 1 - — 1 — 9 22 31 — — 3 20 8 8 — —
K o r m u .......................... — 1 — — 1 11 9 20 — — 2 10 8 3 — 24
S a ja n ie m i..................... — — 1 — — 1 — 28 15 43 3 - 1 29 10 15 — 31
! Renko, H aapam äki . . — 1 — — 1 1 30 24 54 2 2 — 41 9 8 1 29
; Tuom enoja . . . . — — 1 — — 1 — 20 25 45 — _ 3 28 14 10 — 34
H ausjärvi, E rkkvlä-
i V an taa3) . . . — — 1 1 — — — 1 32 21 53 1 2 8 28 14 12 — —
K irkonkylä . . . . 1 1 — 2 — — 1 1 41 34 75 1 3 — 50 21 19 1 28
R idasjärven ky lä  . . — — 1 1 — — — 1 21 27 48 — — — 34 14 8 — —
» U usikylä  . — — 1 1 — 1 — 19 20 39 — _ — 30 9 9 — 17
R iihim äki, suom. k. . — — 1 1 — — 1 1 40 43 83 — 2 — 3 78 18 — *)
ruots. k. . — 1 1 - . _ 1 10 9 19 — — 1 10 8 3 — 4)
Siirto 19 20 154 .192 1 — 119 107 4,371 3,962 8,333 145 143 142 3,737 4,166 1,496 8 1,584
') Y ksity inen . *) P ikku]astenkou lu  oli to im essa koko lukuvuoden. *) K oulu  s iirre tty  V antaan kylään. 
4) P ysyvä p ikku lastenkou lu  oli to im essa eri opetta jan  johtam ana.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19
Siirto 19 20 154 192 1 119 107 4,371 3,962 8,333 145 143 142 3,737 4,166 1,496 8 1,584
H ausjärvi,
Riihim äki, H erajok i . — .... . 1 — 1 1 62 42 104 — — — 03 41 2 ■ — —
O i t t i ............................... — — 1 — 1 1 35 43 78 — — 3 57 18 20 —
. R y t ty lä .......................... ~ — 1 — 1 1 33 40 73 — — 1 49 23 11 — 39
A r o la m p i ..................... — — 1 .... 1 — 25 21 46 — 3 — 33 10 6 — ___
K uru-H ik iä  . . . . — ..... 1 — 1 — 13 29 42 — — —■ 25 17 6 — 20
K a r a ............................... — — I 1 — 1 — 17 26 43 — — — — 43 6 — ...
R utojärv i-M aito inen  . — — 1 — 1 14 14 28 2 1 1 8 16 1 — 25
Jämään kihlakunta.
Jäm sä, Jok ivarsi . . . 1 1 — — o' 1 54 54 168 2 — __ 4 102 15 — 84
H a s s i .......................... — — 1 — - — 1 10 12 22 1 —- — 1 20 3 — 13
Juoksi ah t i ..................... — — 1 ■ - — 1 7 16 23 o - - — 14 6 5 — 26
Jäm sänkosken  tehdas — | 1 — ------ 1 27 24 51 — 2 — — 49 8 — —
• » p iiri . — .. . 1 — 1 18 13 31 1 4 8 14 4 2 — 31
Siniävirta ..................... — — 1 — ----- 1 17 15 32 — — 20 12 5 — —
L u o m i .......................... — — 1 — — 1 8 11 10 — _ ..... 15 4 3 — 24
, T urk inky lä  . . . . — — ' 1 — ------ ; l 21 19 46 — 3 — 21 16 8 — 28
Sam m allahti . . . . — 1 — - l 16 10 32 - 1 1 2 28 9 — 29
J o k io in e n ..................... _ — 1 — ------ l 17 15 32 — 1 6 11 14 5 — 22
1 V e k k u l a ..................... — 1 — - 1) ! — 13 8; 21 2 - 1 11 7 3 — 24
H o p s u .......................... — — 1 l 17 1 1 ! 28 1 — 3 — 24 2 — 10
H a a v i s t o ..................... — 1 — l 16 13 29 — — — 2 27 1 — 36
K orpilahti, K irk o n k y lä . 1 1 — 1 l 57 38 95 5 5 1 35 51 12 — 52
i M u u r a m e ..................... — — 1 — - 1 1 l 37 35 72 6 1 — -IS 17 12 44
P u tk i la h t i ..................... — .1 — 1 — 18 20 38 2 — 1 1 34 8 _.... 25
R u t a l a h t i ..................... — — 1 — i 27 18 45 — 1 1 1 42 8 — 25
T ik k a la .......................... — — ! 1 ... r i 17 11 28 — — — — 28 3 — 20
Saakoski ..................... — — 1 - 1 1 _ 20 i s 38 — — — — 38 8 — 25
Siirto 21 22 178 220 1 - 132 127 4,987 4,544 9,531 170 .165469 4,170 4,857 1,663. ' 8 | 2,186
') Koulua on ho itanut v. t. opettajatar.
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.
i 2 a 4 5 « 7 s 9 10 i i 12 1 3 i i 1 5 10 1 7 1 8 l'J
S iirto 21 22 178 220 1 132 127 4,987 4,544 9,531 170 165 169 4,170 4,857 1,003 8 2,186
K orpilahti, Rannanlcylä — — 1 — — — 1 18 16 34 2 2 1 2 27 6 — 30
S a u k k o la ..................... — — 1 — — 1 14
1 7 !
31 3 1 — 27 3 — —
L ängelm äki, A lho . . — — 1 — 3 — 27 1 7 44 — 1 — 29 14 0 — —
A t t i l a .......................... _ — 1 — — — 1 17 11 38 2 1 2 16 7 3 — 11
L uoteisp iiri . . . . — — 1 — — — 1 13 14 37 — — — 1 26 1 — 15
K uorevesi, L ahdenkylä — — 1 — — — 1 18 19 37 — 8 — 25 4 7 _ 13
K irkonkylä  . . . . — — 1 — —■ 14 U 35 — 1 3 14 7 5 — 17
E räjärvi, K irkonky lä  . — — 1 — — — 4 1 16 14 30 2 1 1 17 9 4 — 16
Vih as j ä r v i ..................... — — 1 — — 1 — 27 13 40 3 — — 2 35 2 — 27
L uopioinen, K irkonkylä — — 1 — - — 1 15 15 30 4 — — 15 11 2 — —
P atako  s k i ..................... — — 1 — — 1 — 10 14 34 2 1 — 10 5 0 — 10
A i t o o .......................... — — 1 — 1 — 10 18 38 — — _ 22 6 8 — —
P u u tik k a la  . . . . — — 1 — ___ 1 — 12 12 34 1 — — 16 7 7 — 18
K a n to la .......................... — — 1 — — 1 — 15 13 38 — 3 — 16 9 2 — —
Ä m m ä ts ä ..................... — — 1 ----- — - - 1 22 17 39 — — — ■ 29 10 K — 14
K uhm alahti, K irkonkylä — 1 — — 1 — 23 23 46 4 — — 24 18 7 - 26
V ehkajärv i..................... — 1 — - — r) 1 9 7 16 — - 4 8 4 1 — 9
Sahalahti, k ts. P irkkalan
kihlakunta.
K uhm oinen, K irkonkylä 1 1 2 -- __ 1 1 36 29 65 — o 14 49 6 —
R u o l a h t i ..................... — — 1 1 — — _ 1 13 10 33 - - 2 — 15 6 2 ... —
H arm om en . . . . — — i 1 _ _ — 1 7 14 31 — 1 — 20 2 — —
P ihla ja lah ti . . . . — — i 1 — — — 1 24 24 48 1 1 — — 46 5 — 22
Puukkoinen . . . . — — i 1 — _ _ 1 12 U 33 — — — — 23 1 — —
Hollolan kihlakunta. •
i
K ärkölä, K irkonky lä  . 1 1 — ■2 — — 1 1 30 32 63 1 1 _ 48 12 12 — 19
M arttila .......................... - — i 1 — — *)1 42 22 | 64 1 — — 38 25 7 — —
Siirto 23 24 200 246 1 __ 142 143 5,431 4,937 j 16,368 193 193 181 4,537 5,264 1,770 8 2,433
r) K ou lua  on suurem m an osan kevä tlukukau tta  ho itanu t v. t. opettaja. *) K ou lua  on ho itanu t v. t.
opettaja. 3) Sitä pa itsi 1 apulais-opettajatar, jo lla  ei o llu t valtioapua.
1 9 0 5 .
K ansakoulu jen  luku:
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ies- 
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luku:
O ppilasten
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saaneita.
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K
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kuului 
kreikkalais-venäläiseen 
uskontoon.
Oppilasten 
luku 
kansakoulu- 
asetin 
124 
§:n 
omivaan 
pidetyssä 
pikkulastenko ulassa. 
1
I jääni, kun ta  ja
jaettuna 
oppilasteu 
sukupuo­
len mu­
kaan :
jaettuna 
opetuskie­
len mu­
kaan :
, koulupiiri. poikakouluja.
I ' 
'............1
1 tyttökouluja.
yhteiskouluja.
suom
alaisia.
ruotsalaisia.
suom
al.-
ruotsalaisia.
opettajia.
opijattaria.
poikia.
tyttöjä.
Y
hteensä.
: 
enintään 
90 
- 
i 
päivää. 
i
91 — 
120 
päivää.
121-150 
j 
päivää. 
,
151—
180 
! 
päivää. 
|
enem
m
än 
■ 
, 
kuin 
180 
i 
päivää. 
1
i 2 ii 4 5 6 7 s 9 1 0 11 21 13 14 15 1« - X 19
i
' Siirto •23 24 200 246 i 142 143 5,431 4,937 10,368 193 193 181 4,537 5,264 1,776 8 2,433
. K ärkölä, Lappiin . . . — — 1 1 — — 1 1 30 29 59 2 — 2 7 48 11 — 25
J ä r v e l ä .......................... — — 1 .1 — — — 1 18 33 51 1 2 — 48 5 — 35
, H ollola. H älvälä  . . . — — 1 1 — — — 1 13 27 40 — — 1 26 13 6 —
, L ah ti, L ahden kylä . _ - - 1 1 1 3 94 80 174 3 2 2 25 142 36 — —
; » » asem a. . — ~~ 1 1 — — _ 2 31 23 54 2 3 34 15 6 ....
.» » kauppala - — 1 1 — — 1 1 40 59 99 7 1 1 1 89 18 —
U s k i l a .......................... — — 1 1 — — 29 21 50 — — 1 34 15 13 —
■ K a s t a r i .......................... — — 1 1 — — 1 23 25 48 — 6 — 2 40 9 — 21.
T e n n ilä .......................... — — 1 1 — — 1 —- 21 25 46 2 1 3 31 9 8 — —
P a im e la .......................... — — 1 1 — — 1 — 18 20 38 - 3 5 21 9 2 — —
: H e r r a la .......................... — 1 1 — — 1 — 13 23 36 2 1 — 21 12 5 —
, O k e ro in e n ..................... — 1 1 — — 1 28 21 49 3 — 3 35 8 12 — —
M iekk iö .......................... — 1 1 - - — 1 — .15 16 31 1 1 2 19 8 2 — —
K a llio la .......................... ... — 1 1 — — 1 — 16 16 32 — 1 — 13 18 3 — —
; N astola, K irkonkylä  . . — — 1 1 — — 16 24 40 1 3 32 13 — 18
; K o i s k a l a ..................... — — 1 1 — — — 19 26 45 2 — 1 31 11 9 — 21
S e e s t a .......................... — — 1 1 — — — 31 15 40 — — 3 33 10 14 — 171
U u s i k y l ä ..................... — 1 1 — — — 38 33 71 1 — •2 49] 19 14 — 39
i I m m i lä .......................... - 1 1 — — — 32 11 13 — 1 42 9 — —
. R u u liijä rv i..................... — 1 1 — 1 — 19 29 48 2 1 2 23 20 7 . . . 39
; E r s t a ............................... — — 1 1 — — — 24 24 48 1 1 33 13 15 — 24
; A sikkala, K alkkinen . . — 1 1 — — 1 38 36 74 - 1 — 18 55 17 — 44
K u rh i la .......................... - - 1 1 — — 30 38 08 J 1 1 65 .11 — —
U r a j ä r v i ..................... - - 1 1 — 1 — 22 17 39 — — — 39 8 — —
K irkonkylä . . . . — 1 1 — — 1 42 33 75 - - 1 — 74 12 — —
! P a a k k o l a ..................... — — 1 1 — — - 27 23 50 — 2 5 14 29 11 — —
A nianpelto  . . . . — — 4 1 — — 1 — 22 13 35 1 — — 26 8 6 14
V esivehm aa . . . . — 1 1 _ — 1 — 26 18 44 1 3 — 24 16 8 — 24
Padasjoki, A u tto inen  . — 1 1 — — 1 — 24 14 38 — — — 29 9 6 17
J o k io in e n ..................... 1 — 2 _ 1 1 40 28 68 1 1 44 22 14 — —
1 Siirto 24 25 229 277 i — 159 166 6,270 5,737 12,007 226 224 219 5,164 6,174 [ 2,086 10 2,776
37
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£:n 
m
ukaan 
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Lääni, kunta ja 
koulupiiri.
jaettuna 
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len mu­
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opetuskie­
len mu­
kaan :
; poikakouluj a.
tyttökouluja.
! yhteiskouluja.
j 
suom
alaisia.
! 
ruotsalaisia.
suornal.-
ruotsalaisia.
opettajia.
i 
op:jattaria.
j 
poikia.
tyttöjä.
i 
Y
hteensä.
enintään 
90 
päivää.
91 -120 
päivää.
121 — 
150 
päivää.
151-180
päivää.
enem
m
än 
kuin 
180 
päivää.
1 2 3 4 5 8 9 10 i i 12 ia 14 15 1 « 17 18 19
Siirto 24 25 229 •277 1 159 166 6,270 5,737 12,007 226 224 219 5,164 6,174 2,086 10 2,776
Padasjoki, Arrakoski . — — 1 — — — 1 •24 23 47 3 •2 — 25 17 2 —
M a a k e s k i ...................... — — 1 _ _ 1 — 14 12 26 1 1 - 18 6 4 — 11
V e s i j a k o ...................... 1 — 1 — 18 22 40 3 3 9 15 10 7 — —
Lam m i, K irkonkylä. • • — — 1 — — 1 1 51 37 88 1 — — 1 86 17 —
K atalo inen  . . . . — — 1 — — 1 — 17 14 31 — — 20 11 6 — —
L ie s o ................................. — 1 — __ 1 — 1.6 8 24 _ — _ 17 7 — — —
; R iikoin e n ...................... — — 1 — 1 — 6 16 22 _ 3 — 14 5 5 _ . 9
I s o -E v o ............................ — — 1 — — 1 1 29 31 60 — 1 2 57 — 8 — —
M om m ila-H ietoinen . — — 1 --- — 1 — 16 25 41 0 .1 1 18 15 3 — - -
P o r k k a l a ...................... — 1 - - — 1 15 8 23 — 1 — 8 14 3 — —
K oski, K irkonkylä . . — 1 — — 1 — 24 22 46 2 1 1 33 9 13 — —
E to la .................................. — — 1 — - — 1 21 19 40 — — — 27 13 5 — —
H yväneu la  . . . . — — 1 — 1 — 18 24 42 2 1 — 27 12 8 — 20
P u t u l a ............................ — — 1 — — — 1 17 16 33 — — — 23 10 5 — 21
Yhteensä 34 35
393
343 291 1
293 -
170171
341
6,556 6,014 12,570 244 238 232 5,467 6,389 2,172 10 2,837
1 9 0 5 . 39
K ansakoulujen  luku: Mies- 
ja 
nais­
opettajaan 
luku:
O ppilasten
luku:
E dellä  o levista kävi 
lukuvuoden  kuluessa 
seuraava luku 
k o u lu a :
Lukuvuoden 
lopussa 
päästö­
todistuksen 
saaneita.
K
ansakoulujen 
oppilaista 
kuului 
kreikkalais-venäläiseen 
uskontoon.
Oppilasten 
luku 
kansakoulu- 
asetin 
124 
§:n 
niukann 
pidetyssä 
pikkulastenko ulassa.
L ääni, ku n ta  ja 
koulupiiri.
jaettuna 
oppilasten 
sukupuo­
len mu­
kaan :
jaettuna 
opetuskie­
len mu­
kaan :
poikakouluja.
tyttökouluja.
yhteiskouluja.
suom
alaisia.
ruotsal nisiä.
suornal.- 
vuots alaisia.
opettajia.
; 
op:jattaria.
poikia.
tyttöjä.
Y
hteensä.
j 
enintään 
90 
| 
päivää.
91 — 
120 
päivää.
; 
121-150 
I 
päivää.
151—
180 
i 
päivää.
j 
enem
m
än 
j 
kuin 
180 
! 
päivää.
1 2 3 4 5 s 7 8 9 10 11 12 13 i+ I S 16 17 18 19
V iip u rin  lä än i.
Rannan kihlakunta.
Viipuri, A lasom mo . . — 1 1 — — 1 22 27 49 — — — 3 46 7 —
J u u s t i la .......................... — 1 — — 2 33 31 64 — 2 — 4 58 5 - -
K ilpeenjoki . . . . - - _ J — 1 36 26 62 3 — — — 59 16 —
M annikkala . . . . 1 — 1 37 29 66 — _ — 61 5 13 ■- 24
N u i ja m a a ..................... _ — 1 --- — - 23 25 48 1 4 3 35 5 7 — 17
N u r m i .......................... — __ 1 1 __ _ 1 52 36 88 — — — 59 29 17 2 —
R avansaari . . . . — 1 — — .1 31 35 66 1 — — — 65 8 — - -
.S o rv a l i.......................... 1 1 _ 2 .1 99 81 180 8 3 — 2 167 30 2 9
T e r v a jo k i ..................... — — 1 1 — — *>1 44 32 76 — 1 — 1 74 14 — 33
Y k s p ä ä .......................... _ _ — 1 1 _ — 1 39 28 67 — — 1 41 25 18 -  -
Y Täsom m e..................... _ — 1 1 — — — 18 27 45 3 1 3 26 12 5 — 24
Y lä s ä i n iö ..................... — — 1 1 — — 1 45 34 79 - - — — 1 78 12 2 . . .
K e l k k a l a ..................... —■ — 1 1 — 1 80 81 161 3 4 2 3 149 25 - —
L v y k y l ä ..................... — 1 1 — — 1 — 14 13 27 3 — — 18 6 8 — 10
Rakkol anj ol ci . . . . _ _ — 1 1 — — 1 40 29 69 2 1 1 65 — 11 — 9  26
K olikkoinrnäki . . . — — 1 1 _ _ — 2 155 167 322 15 12 13 5 277 20 2
N äät ä l ä .......................... — — 1 1 — — 1 — 19 13 32 — — 2 21 9 2 2 14
V an h ak y lä ..................... — — 1 1 — 1 — 18 26 44 — _ 1 19 24 9 — 33
K iis k ilä .......................... - — 1 1 _ _ — 1 32 17 49 — — — — 49 10 — —
T iiliruukki . . . . — — 1 1 — 2 113 127 240 1 3 3 (i 227 29 — 9
S a a r e l a .......................... — 1 1 — 1 53 27 80 1 3 40 33 9 — —
Y liv e s i .......................... — 1 1 — — 1 31 29 60 1 1 3 36 19 14 — 23
V a h v i a l a ..................... — 1 1 - — 27 11 38 — — — — 38 10 — 27
T e rv a jä rv i ..................... — _ _ 1 1 - — —  i 23 14 37 — — — 28 9 13 — 20
K oivisto , H u m a ljo k i. . — — 1 1 — 1 50 . 24 74 — 1 1 55 17 10 —
H ä rk ä lä .......................... — — 1 1 — — 1 — 32 18 50 1 — — 1 48 6 — —
K irkonky lä . . . . — — 1 1 — 1 41 43 84 3 — 2 54 25 9 _
M a k s la h t i ..................... — — 1 1 — — 1 35 21 56 4 1 — 13 38 10 —-
Siirto 1 i : 27 29 24- 1,242 1,071 2,313 52 35 38 597 1,591 347 10 251
') E ri opetta jan  johtam a p ikkulasteukoulu  oli to im essa koko lukuvuoden. ") O pettajan v irkaa 011 
kevätlukukauden h o itanu t v. t. opetta ja tar. *} P ikku lasteukou lu  oli toim essa koko lukuvuoden.
40 1 90 4—
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päästö­
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saaneita.
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ansakoulujen 
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kuului 
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uskontoon.
Oppilasten 
luku 
kansakoulu- 
asetin 
124 
§:n 
m
ukaan 
pidetyssä 
pikkulastenkoulussa.
L ääni, k u n ta  ja 
koulupiiri.
jaettuna 
oppilasten 
sukupuo­
len mu­
kaan :
jaettuna 
opetuskie­
len mu­
kaan :
poikakouluja.
tyttökouluja.
yhteiskouluja.
suom
alaisia.
ruotsalaisia.
suoni al.- 
ruots alaisia.
opettajia.
op:jattaria.
poikia.
tyttöjä.
Y
hteensä.
enintään 
uo 
päivää.
91—
120
päivää.
121—
150
päivää.
i 
151—
180 
päivää.
i 
enem
m
än 
: 
kuin 
180 
päivää.
i 2 3 4 r> 6 7 s a 10 n 12 13 14 15 m 17 18 19
Siirto L 1 27 29 2 36 1,242 1,071 3,313 52 85 38 597 1,591 317 10 251
K oivisto , S aa ris to . . . — — — — — 33 17 50 — i 17 32 — 1 — —
K e sk is a a r i..................... — - — — 1 20 11 31 — — 31 2 — 24
K u rk e la .......................... — — _ — H 9 30 8 — ... 9 8 1 — 18
M a n n o l a ..................... — — — — — 22 16 38 ..._ - — 30 8 1 20
R a u ta n e n ..................... — — — - — 16 15 31 — — — 26 5 1 1 12
S a a re n p ä ä ..................... —• — — 1 12 32 74 — — — 55 19 3 — 60
T iuri nsaari . . . . — — __ — 27 20 47 — — 1 36 10 1 — 20
V a t n u o r i ..................... — — — — 15 17 33 — 2 4 26 — — —
L a v a n s a a r i ..................... — — — __ 1 59 11 100 — 1 9 5 85 18 — 32
S e i s k a r i .......................... — — — — 1 33 25 58 . „ — — 1 57 7 — —
Johannes, K a ija la . . . — — ■- 39 24 63 __ — 10 23 13 — 57
T ik k a la .......................... — — — — 1 12 27 69 7 — 62 — 9 — 49
L u raan saari . . . . — 1 — — 1 38 13 81 _ - — — 81 9 1 —
V a a l i t o l a ..................... — — 1 — — — 30 23 53 — _ — 53 — 8 — 60
M o n o la .......................... — ; — l - - — — 1 21 30 54 — 3 — 2 19 7 —
U usikirkko, A n ttanala  . — — 1 30 20 50 __ — 34 16 9 — —
K irkonkylä . . . . i — : 2 38 14 83 4 — 13 10 19 13 — 66
K anneljärv i . . . . - _ — i 37 31 71 1 1 3 13 23 17 — —
K a u k jä r v i ..................... — — — i 23 20 13 — — I 12 — 1 24
V alinneisiin & M etsä-
kvlä .......................... — — — i 58 28 86 2 2 9 73 — 13 —
S y k iä lä .......................... — — — — — 36 21 60 1 3 !) 17 — 9 — 51
K unterse lkä  . . . . — — — — - ; i •21 15 39 1 1 31 6 11 — —
K ir s t in ä lä ..................... — ■ - - — _ 1 _ 32 19 51 — 7 1 30 13 10 1 —
H alila-A ntero la  . . . — — — — 21 10 34 — — 2 17 15 1 — —
H a l o l a .......................... — — — — i 13 6 19 1 1 1 — 16 1 — 9
I n o .............................................................. — : — — _ — 23 11 31 3 — 2 26 5 7 — 32
K u u j ä r v i ..................... — ; — - 1.9 15 34 1 4 1 1 21 7 — —
Siirto 3 3 52 58 _ — 1 31 2,050 1,667 3,717 74 59 109 1,315 2',130 515 13 785
' i  S itä  pa itsi 1 apulais-opett-ajatar, jolla ei o llu t valtioapna.
1905. 41
Lääni, k u n ta  ja 
koulupiiri.
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nais- 
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124 
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m
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saa.
j a e t tu n a  
op p ila s ten  
s u k u p u o ­
len m u ­
k a a n  :
ja e t tu n a  
o p e tu sk ie ­
le n  m u ­
k a a n  :
poikakouluju.1
tyttökonluj a.
yhteiskouluja.
suom 
alaisia.
ruotsalaisia.
suom
al.-
ruotsalaisia.
opettajia.
op:jattaria.
poikia.
tyttöjä.
Y
hteensä.
enintään 
90 
päivää.
91—
120
päivää.
121 — 
150 
päivää.
151 — 
J80 
päivää.
enem
m
än 
kuin 
180 
päivää.
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i . 12 13 i i : 15 1 C 17 18 19 1
Siirto 3 3 5 2 5 8 - 4 5 5 1 2 , 0 5 0 1 , 6 6 7 3 , 7 1 7 7 4 5 9 1 0 9 1 , 3 4 5 • 2 ,1 3 0 5 4 5 1 3 7 8 5
U usikirkko, V itikkala . — — 1 — — 2 7 2 •29 2 i 1 2 6 4 — 3 1 ;
H ä m een k y lä ................. — — 1 — 2 1 7 28 — — 2 2 6 9 — —  I
H ö t s ä l ä ......................... — 1 — — - 2 5 1 5 4 0 1 — 1 3 8 — — — —  j
K a ip ia la ......................... 1 — — — 1 0 1 3 •23 — o 1 0 , 6 5 — — 18K uolem ajärvi, K irkonk. — — 1 — — — 2 1 1 3 31 2 — - 2 4 8 7 — 1 5
S e iv ä s tö .........................
K y  m i n  k i h  l a k u  n  t a .
1 2 4 1 5 39 2 7 1 2 5 2 3 4 :
Pyh tää , Svartbäck,
ruo ts. k. . . I 1 1 5 1 5 30 1 16 1 3 9
suom. k . . . — — 1 - ■ - 1 1 5 1 2 •27 2 — 1 - - 2 4 8 —
V e s t e r b v ..................... - — - 1 — 1 — 3 1 1 5 40 — 1 1 4 4 — 3 — 5 8 ! |
Suur-A hvenkoski . . — — ') — — — 1 2 0 6 •26 — 1 — 2 5 - - 7 — 1 5 !
H irv ik o sk i..................... — — — _ 1 — 2 8 14 42 — — 3 0 j  1 2 1 — 2 8
K a u n is s a a r i ................ - - — — _ 1 1 5 7 22 - - — i 2 0 2 9 — 7
H e i n l a h t i ..................... — — 1 — — 1 3 6 3 4 7 0 - — 1 6 9 6 — 2 8
K ir k o n k y lä ................. — — 1 — - 2 2 1 6 38 1 1 3 2 0 1 3 3 — 3 1 |
Kymi, H aapasaari . . . — — 1 — — 1 9 1 8 37 _ — 2 7 1 0 8 — 2 6
H a l l a ............................. — — — 2) i 3 8 1 9 2 173 1 8 — 5 1 5 0 — 2 2 — 1 0 5
H e l i l ä ............................. 1 1 - 2 — — 2 7 2 5 8 130 8 2 — 5 4 66 1 5 — 66
H u ru k s e la ..................... — 1 — — — 1 3 1 1 24 — — — 1 7 7 6 — — !
K arhu lan  te h d a s . . . 1 1 — 2 - - 2 7 8 9 8 1 7 6 1 5 5 —■ 1 5 6 — 3 6 1 3) 1 1 5
» puuhiom o . — — 1 - — 1 3 1 2 4 55 — — 2 5 3 — 8 — 3) 4 6 .
S u n ila ............................. — — 1 — — 1 4 1 3 7 78 — 2 - 5 2 2 1 1 3 2 5 5 1
T a v a s t i l a ..................... — — 1 — - 1 3 1 2 4 55 - - 1 4 3 7 1 3 8 — . 3 1  j
K u u t s a l o ..................... — 1 — — — 1 7 1 3 30 — 1 2 0 9 6 — 2 8 |
J ä p p i l ä ......................... — 1 — — 1 3 7 2 3 60 1 — . . . . 5 9 — 8 — 2 6 :
Siirto i 5 7 - 8 0 3 i 6 7 66 2 , 7 8 0 2 , 2 1 9 5,029 1 2 4 , 7 6 , 1 3 6 2 , 2 2 4  2 , 4 6 9 7 4 9 1 8 1 , 5 1 8
*) 1 oppilasta ope te ttiin  ruotsink ielellä . *) 153 oppilasta opetettiin  suom en- ja  20 ruo tsink ielellä . 
-1) P ikku lastenkou lu  oli toim essa koko lukuvuoden.
G
42 1 9 0 4 —
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1 2 3 5 7 8 9 10 i i 12 13 ; 14 15 16
t-H 18 1!»
S iirto 5 5 74 80 3 1 67 66 2,780;2,249 5,029 124 76 136 2,224 2,469 749 18 1,548
Kym i, Jum aln iem i . . . 1 1 __ 2 — 1 1 38 28 06 2 — — 64 — 7 - 36
M u s sa lo ......................... — 1 — — 1 — 17 13 30 — — — 30 — 7 — 13
V ehkalahti, H usu la  . . 1 1 — — 1 2 75 52 127 2 1 6 88 30 29 — 78
K annusjärv i & K itu la — — — — 2 41 23 64 2 — 1 48 13 11 — 29
P v h ä l t ö ......................... — - - — — 1 — 33 14 47 — 1 1 38 7 12 _ 24
R e itk a lli......................... — — — — 1 28 15 43 — — 1 27 15 5 — 27
T a m m io ......................... — __ — __ 1 12 6 18 — —1 — 12 6 5 — 12
K u o r s a l o ..................... — — — —■ 1 8 20 28 — 1 - - 23 5 9 — __
V iln iem i......................... — 1 32 17 49 1 1 35 12 4 — 36
Sum m a & P o its ila  . . — — — — 1 24 26 50 —■— 1 49 8 _
M ä n t la h t i ..................... — __ — 1 15 16 31 — — — — 31 5 __ 23
M e tsä k y lä ..................... — — - — 1 1 29 24 53 — 3 36 14 15 1 29
O nkam aa ..................... — — — — — 11 18 29 1 — 1 21 6 10 25
V irolahti, K lam ila . . . — — — — 33 13 46 1 2 33 10 6 .... ' —
O rs la h t i ......................... — — — — 12 12 24 1 — — 16 7 7 — —
P itk ä p a a s i..................... _ — - _ 17 13 30 1 — ¡ 1 20 8 7 — 28
P y te r l a h t i ..................... — — — _ — 1 13 13 26 - — 1 16 9 3 — —
Vaalimaa......................... — — — — 1 45 31 70 4 — — 48 24 11 — —
K ir k o n k y l ä ................. — — — — — 22 23 45 1 — 3 27 14 3 — —
R a v ijo k i......................... — — — — — 1 23 .18 41 —; 1 29 11 9 — —
P i h l a j a ......................... — — — __ — 22 12 34 — 2j 1 16 15 8 — 42
V iro jo k i......................... — — — — 1 23 30 53 1 1 1 30 20 6 — 44
S ä .k ä jä rv i..................... — — — — 48 18 36 — — : — 26 10 1 — 18
H ä p p i lä ......................... — — — — 33 19 52 — — 36 16 4 —
K o to la ............................. — — — — — 12 12 24 — — 14 10 — — —
P a a tio ............................. — — — — — 19 15 34 — 1 1 32 4 2 —
Y lä - U r p a l a ................. — __ — — — 15 10 25 4 1 14 6 2 —
R a v i j ä r v i ..................... _ — — — 1 16 7 23 1 2 — 2 18 — — 29
Siirto 7 7 100 110 3 1 88 80 3,466 2,767 6,233 146 83 i162 2,975 2,867 947 21 2,041
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i i o 3 4 5 G 7 8 9 10 n 12 1:1 14 15 IB 17 18 19
Siirto 7 7 100 110 3 1 88 80 3,466 2,767 0.233- 146 83 162 2,975 !2,867 947 21 2,041
M iehikkäl ä, K irko n kylä — ..... 1 1 - - 1 1 39 : 12 51 1 1 — 2 47 7 — 28
K a l l io k o s k i ................. — — 1 — — *)1 — 1 11 : 9 20 — - - — 13 7 5 — 20
M u u r ik k a la ................. — 1 1 — — 1 — 26 i 16 42 — — 25 17 9 — 21
M iehikkälän p iiri. . . — , — 1 1 — — 1 1 41 12 53 — — 1 48 4 5 ■ - 13
Säkkijärvi, H e in la h t i . . — | — 1 1 - — _ 1 23 22 45 — — 2 43 8 _ —
K ir k o n k y l ä ................. — ! — 1 1 - — 1 1 40 20' (¡0 — 1 — 46 13 .12 — 18
K o lh o la ......................... — — 1 1 — 1 25 10 35 1 — — 25 9 7 34
S ä ä m ä lä ......................... — 1 1 — ... — 1 22 12 34 — — — 26 8 5 21
Y l i j ä r v i ......................... — 1 1 — ... __ 1 16 14 30 - — — 27 3 12 - - 21
S u u rp ä ä lä ..................... — __ 1 1 — — 1 l 45 31 70 — 2 3 1 70 9 — - -
J  o k ik y lä ......................... — 1 1 — — — 1 31 13 44 — — 30 14 8 — 45
Tapiola............................ — 1 1 — - - 1 I 41 19j «0 — — — 23 37 13 — —
V ila jo k i......................... — 1 1 — — — 1 26 20 46 4 Q - 3 37 6 35
H ä s ä l ä ......................... — — 1 1 __ — 1 27 22 49 — - - — 31 18 5 43
N u rm ela ......................... — — 1 1 — — 1 20 10 30 1 2 — 15 12 o - —
T im p e r i l ä ..................... — — 1 1 - - ~ — 1 34 14 48 - - 2 — 25 21 2 — —
H uj akka l a ..................... — 1 1 — — 1 11 15 26 — — — 15 11 — — 19
Ihaksela.......................... — 1 1 — _ 1 — 49 17 36 2 — — 18 16 4 — 22
Sirk jä rv i......................... — — 1 1 — — — 1 28 20 48 — 1 4 43 — 4 — 22
Sippola, E näjärv i . . . — — 1 1 — 1 — 17 31 48 — — 1 34 13 11 — 22
I n k e r o i n e n ................. — - 1 1 —■ 1 1 33 31 64 — — — 17 13 — 45
K aipiaisten  asem a . . -■ — 1 1 __ 2) 1 — 26 26 52 — — 3 49 16 — s) 24
K i r k o n k y l ä ................. — — 1 1 — — — 1 26 15 41 — 1 6 24 10 5 — 30
V iialan ky lä  . . . • . — — 1 1 — — 1 1 40 41 81 3 2 1 48 27 9 — 33
» M etsäkulm a .' —
— 1 1 _ — 1 — 33 14 47 1 1 1 29 15 10 — 33
M ä m m ä lä ..................... — 1 1 — _ 1 1 38 28 66 3 — — 36 27 .1.2 — 48
L iik k a la ......................... — 1 1 — — 1 1 57 40 97 1 — — 76 20 26 — 51
R u o t i l a ......................... — 1 1 — — — 1 9 18 27 — 1 — 15 11 5 — 24
H i r v e l ä ......................... 1 1 — — 1 1 30 33 63 2 1 — 34 26 14 — 61
Suursaari, K iisk inkylä . — 1 1 — — 1 — 16 11 27 — 1 — 23 3 5 — 20
Siirto 7 7 130 139 3 i 104 104 4,316 3,363 7,679 165 101 181 3,803 3,429 1,196 *12,794
*) 11 oppilasta ope te ttiin  suom en- ja 9 ruotsink ielellä . *) Sitä paitsi 1 apulais-opettajatar. jo lla ei 
o llu t valtioapua. 3) P ikku lastenkou lu  oli toim essa koko lukuvuoden.
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i 2 :i 4 5 G - X 9 10 n I S 14 15 1« I S 05
Siirto 7 7 130 139 3 2 104 104 4,316 3,363 7,679 165 101 181 3,803 3,429 1,196 21 2,794
Suursaari, Suurikylii . . — 1 1 — — 1 — 18 25 43 — — 1 42 8 — 13
T y tä rsa a ri.......................... — 1 1 — — 1 — 33 32 65 — — — 57 8 19 — 30
Lapvedeu kihlatt iin ta.
V alkeala, K irkonkylä. . 1 1 — 2 — _ 1 1 31 22 53 — — — 53 10 — 44
K yniin  tehdas . . . 1 1 — 2 — — 1 4 120 101 ääl 2 3 1 5 210 38 ' 2 *)
K ouvolan asem a . . — 1 — — 1 2 48 48' 96 — 3 — — 93 15 — *) 37
» kylä . . . — — 1 — — 1 1 30 26 56 — — 2 3 51 11 — 20
O ra v a la .......................... — — 1 — — — 1 18 15 33 — — — 25 8 1 — 26
V o i k o s b i ..................... — 1 — — 1 1 30 21 51 — 2 33 16 12 — 18
K annuskoski . . . . — .... 1 - - - - 1 — 18 14 33 7 2 — — 23 7 - - 21
S e l ä n p ä ä ..................... — — 1 — - 1 1 30 33 63 2 — — 61 — 8 — 27
T u o h ik o tti ..................... — — 1 — •- 1 1 29 17 46 3 — 1 29 13 10 - 21
K o u ru la .......................... _ ... 1 — 1 1 37 25 62 — 1 2 38 21 5 13
K u iv a la .......................... — — 1 — _ 1 1 36 35 71 — _ — 48 23 11 — 39
S aaren to -Jo k e la . . . — — 1 1 — — — 1 22 23 45 — — — 33 12 11 -  ' —
V o ik k a .......................... _ — 1 — - — 2 54 63 117 23 7 2 43 42 14 - 58
L uum äki, M arttila  . . _ 1 — 1 1 40 31 71 — 1 1 2 67 9 1 —
K angas varsi . . . . — 1 — — — 1 24 28 52 1 — — 35 16 2 — —
K irkonkylä . . . . - - — 1 — — 1 _ 31 21 52 5 2 — 28 17 3 _ 34
S u o a n tt i la ..................... — — 1 — i; — 25 9 34 — 1 — 6 27 1 — 42
T o i k k a l a ..................... — — 1 — — — 1 20 10 30 — — — 30 — 2 — —
L apvesi, Taikinaniäki . 1 .1 - 2 — — 2 3 108 92 200 5 — 3 192 26 — —
K a u k a s .......................... — — »)] — — — 4) 2 45 64 109 1 __ 2 39 67 10 — 5)
M u s to la .......................... — — 1 — — 2 58 44 102 5 — 1 75 21 18 — —
S i p a r i .......................... — — 1 - - 1 1 33 23 56 3 8 1 28 16 7 — 27
H aapa jä rv i..................... — - - 1 — — 1 32 18 50 1 1 32 16 20 — —
K ä r k i .......................... — — 1 — — 1 — 33 20 53 1 — — 42 10 10 1 21
P u l s a .......................... — — 1 — — 1 — 25 19 44 1 2 1 31 9 13 — 14
Siirto 10 10 154 169 3 2 124 133 5,344 4,242 9,586 224 134 199 4,527 4,502 1,497 25 3,299
*) E ri opetta jan  johtam a p ikkulastenkoulu  oli to im essa koko lukuvuoden. *) P ikku lastenkou lu  oli 
to im essa koko lukuvuoden. 3) 6 oppilasta ope te ttiin  ruotsinkielellä . *) S itä pa itsi 1 apulais-opettaja, jo lla  ei 
o llu t valtioapua. 6) Tehdas y lläp itää  eri p ikkulastenkoulua.
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i ä 3 i 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 k ; 18 19
Siirto 10 10 154 169 3 2 124 133 5,344 4,242 9,586 224 134 199 4,527 4,502 1,497 25 3,299
L apvesi, Sim ola . . . . — — 1 — - — 1 25 22 47 3 — — 13 31 2 — —
L e m i ................................. — — 1 — — — 1 22 18 4« — — 1 o 37 9 — 15
T a ip a l s a a r i ..................... — — 1 — — — 2 46 35 81 1 — 1 65 14 25 — 25
S a v i t a ip a l e ..................... — — 1 — 1 1 37 28 65 3 2 — 42 18 10 — 38
Suom enniem i, K irkonk. — _ 1 — - 1 — 31 26 57 4 — — 30 23 12 — _
Sydänm aanpoh ja . . . — — 1 — _ 1 — 11 16 27 — — 21 6 2 — n ;
Jää sken kih lakuntn.
Jou tseno , N evala . . . — — 1 — — — 1 27 18 45 1 o — 28 14 7 — 36
K o rv e n k y lä ................. — — 1 _ - 2 42 25 67 — — — 50 17 7 - 53
R a v a t t i l a ..................... — — 1 — — — 1 21 16 37 — — — 37 — 6 — 241
R uokolahti, V aittila  . . 1 1 _ — — 1 47 23 70 2 1 2 6 59 9 2 —
S iito la ............................. — — 1 — - 1 63 41 104 - - 4 1 68 31 17 — —
Pohja-L ankila  . . . . — — 1 — — — 8 11 19 2 — — 17 — — — 10i
T ain ionkosk i................. — — 1 — — 1 43 42 85 3 4 — 53 25 13 — — ■
R autjärv i, M iettilä . . . — _ 1 — — — 1 25 19 44 2 3 2 25 12 — — 29^
K i r k o n k y lä ................. — — 1 — — — 13 5 18 1 — — 12 5 2 — 7
Ilm e e ............................. — — 1 — — 1 1 33 27 60 1 — — 3 56 13 — —
P u rn u jä rv i..................... — - 1 — — — 1 25 25 50 — 3 — 35 12 9 — 15
T o r s a n s a l o ................. — — 1 — — — 23 19 42 — — — 42 — 10 — 22
K irvu, K irkonkylä . . . l 1 — 2 — — 1 31 22 53 — 1 24 28 — 6 — —
Y lik u u n u ..................... — 1 — — 1 39 13 52 6 2 3 25 16 7 — —
S a i r a l a ......................... — — 1 — — — 22 18 40 — 1 1 3 35 5 — 30
M a tik k a la ..................... — — 1 — — — 22 11 33 — — 1 22 10 4 — 20
T ie t ä v ä l ä ..................... — — 1 — — — 12 13 25 3i — — 17 5 2 — 1G
I n k i l ä ............................. — — 1 — — 1 26 26 52 11 — — — 41 9 1 28
Jääski. N ie m i ................. l 1 — 2 — — 1 57 33 90 4 4 — 53 29 20 — —
E n s o ............................. — — 1 — — 1 43 36 79 — 2 — 53 24 9 — — ;
A h v o l a ......................... — 1 — — 1 12 16 28 - — 1 27 4 — 18|
P e l l t o l a ......................... — 1 — — - 2 32 34 66 1 — 3 5 57 7 —
Siirto 13 13 179 200 3 2 142 156 6,182 4,880 11,062 272 163 238 5,283 5,106 1,723 28 3,696;
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i i 2 n 4 5 | 6 7 8 9 10 n 12 13 14 10 10 17 18 19
Siirto 13 13 179 200 3, 2 1421156 6,1824,880 11,002 272,163 238 ¡5,283 5,106 1,723 28 3,696
Jääski. K o n t u .................. — — _  — 1 — 19 10 29 2 — — 22 5 11 — 23
Kuurmanpohj a . . . . — — — 1 — — 1 19 20 39 — ■ — — — 39 7 — —
L a u k k a la ....................... — — _  _ 1 — 18 6 24 — 1 — 1 22 4 —- —
E ä i k k ö l ä ...................... 1 _  _ — 1 23 14 37 — . - - — — 37 5 — 20
J ä r v e n k y l ä .................. — — — 1 29 22 51 — — — — 51 15 — 28
L a i t i l a ........................... — — — — — 1 22 15 37 - — 2 25 10 12 — —
Antrea, H atula.................. 1 1 — — 1 1 38 31 (¡9 3 3 — 6 57 12 —
K o r p ila h ti ...................... — — — — - 1 28 8 36 — — 1 35 — 6 —
i Pullila ................................ — — —  — 1 — 15 3 18 “ : — 2 13 3 3 — —
K a s k i n e n ....................... — — ■ - — 1 — 10 13 29 2 — 1 26 — 3 — 25
O r a v a n k y lä .................. — — — — 1 14 32 40 - — 34 12 14 — 16
H a n n ila ........................... — — — — 1 — 29 7 36 — 1 — 25 10 6 — 17
K a v a n tsa a r i .................. — — — — — 1 15 11 26 _  __ 2 15 9 3 1 —
P a a j a la ........................... - - — — 1 - 21 14 35 1 — 2 23 9 — — 24
Ayräpään kihlakunta.
M uola, H otokka . . . . __ — 1 22 22 44 — ' — 2 1 41 8 1 —
L e h to k v lä ..................... __ _ — — 1 — 27 9 36 4 — 3 17 12 3 — —
M ä lk ö lä ......................... _ — — — 1 — 43 18 61 — , — 3 40 18 20 — —
P e rk jarven piiri . . . — — —; — 1 — 27 8 35 2, — 3 — 30 5 — —
» asem a . . — — __i __ 1 — 28 14 42 - -  — — 8 34 6 — 20
P u n n u s  ........................... — — — 1 — 39 13 52 4: 3 — 1 44 6 — 18
P ä ll i lä ............................... —: — 1 — 22 20 42 h  2 — — 39 6 __ —
, S u u r s a a r i  ’) .................. — — — — — 1 27 10 43 — i — — 43 — — 1 33
i P ö lliik k ä lä ..................... — — — — 1 1 43 38 81 — — 62 19 18 4 27
Y läkuusa........................ — — — — — 1 32 13 45 .  —  3 2 11 29 6 — 35
■ V u o s a lm i ..................... — _ _  _ _ 1 — 16 17 33 i 1 1 31 3 — 21
; . I l o l a ............................. — — _ 1 20 7, 27 — | _ — 1 26 — — 17
H einjoki, L ahdenperä . — — — — 1 — 20 9 29 3 — 1 15 10 2 _ _ _
i E i s t s e p p ä l ä ................. — i 1 — 33 16| 49 2[ 3 — 30 14 7 — 27
Siirto 14 14 :206 229 3 2 159 169 6,887 5,306 13,193 296:179 263 5,738 5,717 1,914 35 4,047
1i Y ksityinen.
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i 2 ; 3 4 5 6 1 8 9 10 11 I S 1 3 1 4 l ä 10 1 7 1 8 1 9
Siirto 14 14 206 229 3 2 159il69 6,887 5,306 18,193 296 179 263 5,738 5,717 1,914 35 4,047
H einjoki, K oprala  . . . — — — 1 — 21 18 39 — — — 2 37 — — 30
K ivennapa, K irkonkylä  ■— — ;  l — — — 2 23 37 6 0 3 — — — 57 6 — —
M ie t t i l ä ......................... — l — — 1 — 21 10 31 1 — 1 — 29 8 — —
P a n ip p a la ..................... — —  :  1 1 — 36 16 5  a 1 4 1 — 46 3 — —
K a iv o la ......................... — —  1 — _ 1 1 53 39 92 6 3 8 64 11 12 30
T e r i jo k i ......................... — -  1 — — 1 3 102 87 189 13 5 8 91 72 16
K u o k k a la ..................... — - - — 1 .1 3 7 40 77 1 1 1 — 74 4 i —
J o u t s e l k ä ..................... — __ : l - 1 1 3 3 32 6 5 5| 2 7 31 20 8 — 36
K arvala  . e ................. — —  , 1 — — L I — 19 11 30 — 2 1 23 4 6 — 12
L ip o la ............................. — — 1 _ L --- 23 20 43 — — — - 43 12 — 26
A bjärvi-R iihisyrjä . . — : — - - - 1 26 18 44 — 2 5 4 33 3 - - 33
H a r to in e n ..................... — ' i l — — 1 — 9 9 18 — — 1 5 12 — — 12
K a n a l a ......................... — -  l — — 1 _ 28 22 50 3 — 47 4 — 31
K e k r o la ........................................ — ----  l — — 1 - - 18 19 37 — — — 4 3 3 3 1 6
Valkjärvi, V unukkala . 1 1 — — 1 52 24 76 4 3 44 25 8 — —
V uoksen taka ................. — — l — _ 26 33 59 1 1 1 41 15 8 —
K a r k e a l a ..................... — — l - — _ 33 9 43 2 1 12 21 6 6 — 3 1
J u t i k k a l a ..................... — —  1 - — — 19 15 34 __ 1 — 24 9 7 — —
N u r m i j ä r v i ................. — —  1 — — 12 16 28 1 — — 25 2 13 — 27
V uoksenran ta  . . . . — —  ! 1 - — — 15 14 29 — — 1 18 10 5 — —
R autu , K irk o n k y lä . . . 1 1 : — — — 1 56 41 97 — — 61 36 10 12 —
H u h t i ............................. — — l — — 1 — 24 11 35 1 — 1 22 8 1 5
Sudenm äki..................... — — S 1 — - 1 — 20 13 33 — — 3 9 21 — — 17
Käkisalmen kih k ih  mta.
Sakkola, K irkonky lä  . . — - 1 — 1 23 18 41 1 — — 30 10 13 — 27
M e t s ä p i r t t i ................. — — 1 l — — 1 1 60 30 90 3 2 1 67 17 18 8 29
R ä i h ä r a n t a ................. — — l — — 1 — 24 10 34 — — 24 10 6 4 _
P e t ä j ä n i ..................... — l — I — 26 15 41 1 — — 40 9 — ---
V i la k k a la ..................... — — \ l — 1 — 19 12 31 — - 2 13 16 2 — 25
Siirto 16 16 232|259 3 2179:187 7,745 5,945 13,690 342 207 320 6,36116,460 2,105 6 6 4,419
') K oulua on h o itanu t v. t. opetta ja tar.
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f 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 1 2 13 1 4 15 IB 17
!1 cc 19
Siirto 16 16 232 259 3 2 179 187 7,745 5,945 13,690 342 207 320 6,361 6,460 2,105 66 4,419
Sakkola, H aparainen . . — 1 1 — _ 1 — 13 21 34 — — 1 23 10 5 — 35
K iv in ie m i ...................... — — 1 — _ 1 20 20 40 — 3 — 20 17 1 — 20
V iik sa n la lit i .................. — — 1 __ — 1 — 18 17 35 — — 2 22 11 3 — 26
Pyhäjärvi, P y lm k ylä  . . — — 1 — 1 — 20 15 35 3 20 12 9 — —
K ukkua ........................... — — 1 — — 1 — 17 16 33 2 — — 2 29 6 — —
S o r t a u la h t i .................. — — 1 — — 1 — 24 15 39 — 2 37 — 8 — 14
K o n n i t s a ...................... — — 1 — — 1 25 15 40 1 1 5 9 24 5 — —
N o iterm a a ...................... — 1 — — — 1 12 11 23 2 2 2 13 4 3 — 28
A la k y lä ........................... _ 1 — - — 1 22 7 29 — — — 27 2 7 _ —
Salitsanranta . . . . — 1 — — .1 — 24 17 41 1 — 1 1 38 — —
R äisälä, K irkonkylä . . 1 1 — 2 — 1 1 39 33 72 3 2 7 49 11 8 2 22
S ä r k i s a l o ...................... — 1 — — 1 17 17 34 — — 17 10 7 14 2 —
T i u r i ............................... — — 1 — — 1 23 16 39 4 — — 12 23 8 — 1
U n n u n k o s k i.................. __ — L — — 1 1 38 27 65 — — — 65 — 19 y —
S iir la h t i ........................... - - — 1 — 1 — 16 11 27 2 — 25 — — — i —
K äkisalm i, N orsjok i . . — — . 1 — 1 1 31 24 55 9 3 — _ 43 9 — —
S a k k a l i ........................... — — 1 — — 1 12 8 20 — 1 — — 19 — — —
V u o h e n s a lo .................. — — 1 — — — 1 23 13 36 — — 10 26 — 3 _ __ 1
K aukola, K irkonkylä  . 1 1 _ 2 — — 1 1 28 26 54 3 1 7 43 10 — —
’ S u o k k a la ...................... — — 1 — — 1 — 21 15 36 _ 2 2 32 6 3 —
L iin a m a a ...................... — — 1 — — 1 — 17 10 27 _ 3 — 24 5 — —
H iito la , Vauvoja . . . . __ — 1 _ — 1 1 45 36 81 1 — 2 55 23 18 — —
Y lä k o k k o la .................. — — 1 — — 1 1 56 34 90 5 2 — 30 53 21 5 —
Kurkijoen kihlakunta.
i
Kurkijoki, E lisenvaara . 1 — — 1 1 48 49 97 — — 1 5 91 14 1 —
Ih o jä r v i ........................... __ — 1 - — — 1 20 14 34 — 1 1 32 — 3 — 27;
K irkonkylä...................... 1 1 — 2 — — 1 2 50 58 108 3 — 1 2 102 19 11 —
S o r jo s ............................... — 1 — 1 — — 1 9 8 17 4 — 1 12 - 4 — 5;
Siirto 19 19 256 288 4 2 199 2oa| 8,433 6,498 14,931 385 222 404 6,842 7,078 2,313 100 4,596
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i 2 3 4 5 G 7 8 9 10 i i 12 1 3 1 4 1 5 1G 1 7 1 8 1 9
Siirto 19 19 ¡256 288 4 2 199 203 8,433 6,498 14,931 385 222 404 G,842 7,078 2,313 100 4,596
K urkijoki, A lho . . . — — 1 1 — — 1 — 25 22 47 — i — 1 45 11 — —
L a p in la h ti ..................... .. . 1 1 — — 1 — 13 11 24 — — 21 3 4 — 18
R äiliävaara . . . . .... 1 1 ... 1 — 33 11 44 _ i 41 7 1 11
A r o m ä k i .................... — 1 1 — — 1 — 24 18 42 1 — — 2 39 (i — —
S a v o j a .......................... ... — 1 1 ... — 1 — 16 16 32 — — 29 — (i _ 22
Parikkala , K angaskylä  . 1 1 2 — — 1 1 57 9,6 93 9 30 3 34 17 12 1 —
K irja  v a l a .................... — .... 1 1. — — 1 1 50 36 86 — 3 1 57 25 9 — 42
K i v i j ä r v i ..................... — 1 I _ — 1 1 49 25 • 74 7 — 1 5 61 16 3 ....
T v r jä ............................... — — 1 1 — 1 1 35 31 66 4 3 - 28 31 5 ... —
M ikkolanniem i . . . — — 1 1 — 1 — 28 17 45 — 1 — 31 13 7 — 17
J o u k i o .......................... — — 1 1 — 1 - 43 13 56 3 3 — 37 13 3 3 —
R a u ta la h ti ..................... — — 1 1 — — — 1 15 23 38 2 — — 36 — 5 — 25
Jaakkim a, K irkonkylä  . 1 1 — 2 — — 2 2 82 71 153 5 4 2 49 93 28 2 —
H u h te r v u ..................... — _ 1 1 — — 1 1 39 15 54 1 — 2 — 51 4 ... —
K o r te la .......................... — — 1 1 — — — 1 27 21 48 — — — 6 42 5 — 15
K esv a lah ti..................... — — 1 1 — — 1 — 22 10 32 — 2 3 24 3 6 — 21
R e u s k u la ..................... — 1 1 — — 1 — 28 11 39 _ 6 1 6 26 5 — —
I h a la ............................... — ] 1 — 1 — 30 19 49 .... — 3 _ 46 7 — 31
M ik li............................... — — 1 1 — — 1 _ 27 10 37 -.. 2 1 23 11 9 4 —
I i j ä r v i .......................... — 1 1 - — 1 — 18 18 36 — — 36 7 — —
Sortavalan kihlakunta.
Ruskeala, R uisselkä . . 1 1 — 2 — 1 1 49 38 87 2 1 1 83 — 16 3 49
K irkko lah ti . . . . — _ 1 1 — — 1 — 23 14 37 2 2 3 21 9 7 2 23
K o n tio lah ti . . . . — — 1 1 ..... .... — 1 25 21 46 1 2 1 25 17 4 — 39
H äm ekoski . . . . — — 1 1 ... _ 1 1 38 37 75 — — 23 52 12 4 —
K a a . la m o ..................... ... — 1 L .... - - 1 - 26 15 41 — — — 7 .34 — 36
Sortavala, K uokkaniem i — 1 1 — 1 1 50 48 98 4 3 1 61 29 19 —
Läske! ä .......................... 1 1 — 2 _ 1 1 44 39 83 2 2 3 54 22 10 13 30
Siirto 23 23 279 319 4 2 224 217 9,349 7,144 16,493 428 288 433 7,507 7,837 2,543 136 4,975
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i 2 3 i 5 G 7 8 9 1 0 n 1 2 1 3 14 ir> i « 1 7 1 8 1 9
Siirto 23 23 279 319 4 2 224 217 9,349 7,144 16,493 428 288 433 7,507 7,8.37 2,543 136
1
1.975
Sortavala, R isti . . . - — 1 — ... 1 __ 27 15 42 — 3 — 21 18 5 1 —  !
O t s o i n e n ..................... — — 1 — 1 27 19 46 1 1 — 34 10 10 1 —
R i e k k a l a ..................... — — 1 — — 1 1 30 22 58 — — 1 32 25 8 4 —
T u l o l a .......................... 1 1 — 2 — — 1 1 30 15 45 o 1 2 28 11 4 7 21
V ä l i m ä k i ..................... — — 1 — — 1 — 25 15 49 — 1 5 1 33 4 13 27
T u o k slah ti..................... — - 1 — — I — 34 24 58 2 — — 56 8 1 34'
H a r l u .......................... — — 1 — — 1 1 42 22 94 . . . . 7 3 39 15 13 7 —
L eppäselkä . . . . — — 1 — — 1 — 23 20 43 ■ > 1 — 24 15 1 — 24
Joensuu-M äkisalo . . — — 1 — — 1 1 23 23 46 -■ — — 7 39 6 13 17
H e l y l ä .......................... — 1 — 1 1 53 36 89 3 3 2 59 22 10 1 —
K irjavalah ti . . . . — — 1 — — 1 — 25 18 43 1 1 3 29 9 5 2 —
U ukuniem i, K okon lah ti _ — ] — — 1 — 21 10 31 5 — 1 17 8 6 _ —
K a la tto m a ..................... — — 1 ... — — 1 20 23 43 — 3 3 17 20 5 . . . . 30
R i s t l a h t i ..................... — 1 — 1 — 35 20 55 2 3 4 35 11 4 — 21
S a lm in  k ih la ku n ta .
. . r .Im pilah ti, K irkonkylä . 1 1 — 2 — — 1 1 53 52 105 — 4 — (i 95 19 27 54
K i t e l ä .......................... 1 1 2 — — 1 1 60 40 100 5 3 4 70 18 25 39 —
P itk ä ra n ta ..................... 1 1 2 — — 1 1 54 54 108 15 12 4 54 23 16 21 67
K e r i s y r j ä ..................... — 1 ___ — 1 — 16 17 33 — 6 3 16 8 4 6 —
K o ir in o ja ..................... — 1 __ — 1 — 25 26 51 1 1 6 35 8 5 36 ___
K okkoselkä . . . . — — 1 — — 1 23 15 38 4 4 6 16 8 4 19 30
S v sk y jä rv i..................... — — 1 — — — 1 14 11 25 1 4 1 14 5 3 22 22
Soanlahti, K irkonky lä  . 1 1 2 — — 1 1 30 21 51 1 3 47 — 9 16 24
K oukkuhonka . . . — — 1 — — 1 — 29 20 49 5 2 2 27 13 4 31 —
K o iriv aa ra ..................... — — 1 — — 1 — 17 21 38 — 2 1 33 2 10 8 11
Suistam o, K irkonkylä . 1 1 2 — 1 1 56 37 93 4 3 2 78 6 17 79 —
L eppäsyrjä  . . . . — — 1 — _ 1 1 32 35 07 4 3 5 7 48 4 63 —
J a l o v a a r a ..................... — — 1 - 1 — 16 16 32 4 — 3 25 — 5 23 14
L o im o la .......................... — 1 — — 1 7 15 22 2 1 2 1 16 — 18 1.3
Siirto 29 29 30 1.353 1 2 247 233 10,202 7,806 18,008 494 360 496 8,279 8,379 2,757 594 5,384
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|
i 2 s 4 5 G 7 8 D 10 11 12 1 3 1 4 1 8 1 6 1 7 1 8 1 9  i
Siirto •29 29 301 353 4 2 247 233 10,202 7,806 18,008 494 360 496 8,279 8,379 2,757 594 5,384
Suistam o, K o itto  . . . — _ 1 1 — — — 1 !) 24 43 1 - - 1 41 10 38 13
A l a t t a .......................... — — 1 1 — — — 24 26 50 2 2 2 .15 29 — 29 —
Salmi, M antsinsaari
(Peltoinen) . . . - - .. . 1 1 — . . . — 20 8 28 — 1 14 10 5 25 16
T u le m a .......................... 1 1 — 2 — . . . 1 36 29 65 2 4 — -  - 59 12 39 —
M a n s s i l a ..................... 1 1 1 — 2 — — 1 21 16 37 . . . . 2 — 30 5 5 30 16
U u k s u .......................... 1 1 _ 2 — — 1 39 26 65 2 5 1 35 22 i l 48 —
T yöm päinen . . . . — — 1 1 - — — 11 8 19 1 — 1 — 17 1 19 .18
U l a h t o .......................... — — 1 - — 24 6 30 1 2 4 12 11 1 30 —
K irkko joki . . . . — ... 1 1 — - 19 11 30 5 — 3 12 10 2 30 17
O r u s j ä r v i ..................... — — ! i 1 ... — — 14 11 25 — — 2 10 13 — 23 13
Suojärvi, V arpakylä . . — — 1 — — — 17 14 31 — — 1 27 6 30 —
L eppäniem i . . . . — . . . 1 — — — 23 16 39 — 1 2 33 3 8 37 —
S a l o ............................... — — 1 - l) 1 10
_i 17 6 3 8 — — 3 16 . . . .
H autavaara  . . . . — — 1 — — 1 12 14 26 2 1 ___ 10 13 3 24 —
K a ita jä rv i ..................... — — 1 — — — 1 15 7 22 3 1 1 13 4 4 22
K orpiselkä, K irkonkylä 1 1 — 2 — — 1 23 27 50 3 1 — 34 12 10 32
A k lä jä r v i ..................... —- 1 — — — 9 7 16 2 12 2 4 16
T o lv a jä rv i..................... — 1 — — — 12 14 26 3 1 — 18 4 — 23 —
R uskeala, katso  Sorta­
valan  k ihlakunta.
Yhteensä 33 33 315 375 4 2 263 239 10.55« 8,077 18,627 525 384 526 8,531 8,661 2,842 1,105 5,477
381 381 502
1) K oulua on ho itanut v. t. opettajatar.
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; ^ . to ' 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 rl
M ik k e lin  lä ä n i.
Heinolan kihlakunta.
H einola , L usi . . . . — — — — 1 — 13 11 •24 — 2 15 7 5 — 13
Jy rä n k ö ............................ — — — — — 2 29 31 6« _ 1 59 — 7 — 24
H u ja n s a lo ...................... — — — — 1 — 12 6 18 2 - — G 10 3 — 16
P a a s o ............................ — — 1 15 3 18 __ 1 10 __ 7 3 — 15
K esiö  (Imjärvi) . . . — — — — — 1 17 8 •25 2 1 13 9 5 — —
M arjoniem i . . . . — — - — 1 — 19 15 34 — 6 1 5 22 5 23
H ärk älä ............................ — — - — — 1 33 19 52 — 2 3 36 11 8 — 26
Sysm ä, Joutsjärv i. . . — — — — 1 28 23 51 4 — 1 35 11 10 — 26
Nikkaroinen . . . . — — — I — 20 29 4» 3 1 7 22 16 6 — 30
N uoram oinen. . . . — — — — 1 1 25 27 52 — 1 3 36 12 8 — 26
O n k in iem i....................... _ — — - 1 — 16 16 32 — — 1 15 16 7 — —
S ä r k ila h t i ....................... — — - — 1 — 21 9 30 — 3 — 22 5 5 — 15
K irkonkylä . . . . — — _ — 1 — 27 21 48 4 1 — — 43 7 — 13
L i ik o la ............................ - - — — — 1 — 10 15 25 1 1 17 6 5 — —
I l o l a .................................. — — — — — 1 19 25 44 — — — 36 8 4 — 13
O t a m o ............................ — — — — 1 — 16 15 31 1 2 — 6 22 2 — —
V i n t t u r i ......................... — — __ — 1 — 14 11 25 5 1 — — 19 — — 20
H artola, K irkonkylä. . i i — — — 1 1 36 25 61 6 5 2 40 8 7 — 50
K uiva jä r v i...................... — — — — 1 — 20 19 39 2 — 27 10 o — —
P u tk ijä r v i....................... — — — - 1 — 21 22 43 1 2 1 31 8 4 — 17
J o u ts jä r v i ...................... — — — — — 1 24 10 34 — 2 2 22 8 2 — 20
M ansikkam äki . . . _ — — — — 1 13 28 41 2 3 — 20 16 5 —
K aih o-P oh jo la  . . . — — — — — 1 15 10 •25 5 4 2 14 — — — 20
L uhanka ............................ — — — 1 — 24 12 36 — 1 1 27 7 5 2 —
Joutsa, K irkonkylä . . i i . _ — __ 1 1 46 37 83 ,3 3 — 56 21 13 — —
H a n k a a ............................ — — — ~ — 1 21 8 29 — — 2 17 10 4 - - 15
P ärnäm äki...................... — — _ — 1 13 14 27 — 1 1 21 4 9 — 17
Siirto 2 2 25 29 — — 16 15 567 469 1,036 41 39 42 598 316 141 2 399
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i 2 3 4 5 G 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19
Siirto 2 2 25 29 16 15 567 469 1,036 41 3»! 42 598 316 141 2 399
Jou tsa , T am m ilahti . . — —- 1 — __ — 1 15 14 29 __ 1 2 20 6 4 1 18
Mi es konmäki . . . . — — 1 — — — 1 18 15 33 1 — — 17 15 3 — —
Leivonm äki, K irkonkylä — — 1 — — 1 1 29 31 60 — 1 2 40 17 15 — 24
H a v u m ä k i..................... — 1 — — — 1 22 16 38 1 3 1 8 25 1 — 12
M äntyharju , Kirkonk3^1ä 1 1 — o — — 1 2 67 69 136 4 —- 7 89 36 18 —
P a r t s im a a ..................... — — 1 — — 1 — 20 17 37 4 3 — — 30 6 -
P ertu m n aa  . . . . — _ 1 — — — 1 24 13 37 — 1 — 21 15 6 _ 28
N u rm a a .......................... — ... _ 1 — __ — 1 29 14 43 — — — 34 9 6 ___ 16
T o iv o la .......................... — — 1 1 — _ 1 1 27 29 56 9 __ 3 44 — 10 — 26
K u o r t t i .......................... 1 1 — — 1 — 10 17 27 1 — — 19 7 7 — — ,
H alm eniem i . . . . — — 1 — 1 — 9
O(M 29 5 2 — 2 20 — — 24 ;
Mikkelin kihlakunta.
M ikkeli, H arjum aa . . — — 1 _ 1 — 31 21 52 2 — — 50 — 8 — 22 ;
L in n am äk i..................... 1 1 2 __ — 1 2 (iO 63 123 4 1 1 1 116 25 — 40
R a h u l a .......................... — 1 — 1 — 26 10 36 — _ — 36 — 4 — 26 !
L i u k k o l a ..................... — — 1 — 1 1 43 33 76 3 — 11 47 15 10 — 27!
K alv itsa  . . - . . . — 1 - - — 1 — 22 24 46 2 3 1 17 23 4 — 34
V anham äki . . . . — — 1 — 1 — 22 9 31 3 __ __ 24 4 4 — 1
Ih as t j ä r v i ..................... — 1 — — 1 22 16 ' 38 — 3 6 19 10 4 — —
P a r k k i l a ..................... — 1 ... — 1 24 18 42 — — 1 31 10 6 — —
A la m a a .......................... — 1 —- — 1 26 28 54 3 1 38 12 5 31
Vu o l i n k o ..................... — ' 1 __ — — 1 17 19 36 2 — 21 13 1 - - 19
L ä h e m ä k i ..................... — __ 1 — — 1 — 20 30 50 2 — 3 45 — 8 50
O lkkolanniem i . . . — — 1 — — 1 15 15 30 1 — — 29 2 — i
A n tto la ............................... — — 1 — — 1 — 26 16 42 — 2 1 39 7 — __ !
K angasniem i, K irkonkylä — 1 __ 1 1 32 31 63 1 1 1 2 58 9 __
Siirto 1 48 56 __ - 1 31 33 1,223 1,057 2,280 8 8 60 83 1,224 825 314 3 796
1 9 0 4 —
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i 2 3 4 5 0 7 s 9 10 i i 12 1 8 1 4 1 5 1 « 1 7 1 8 1 9
Siirto 4 4 48 56 31 33 1,223 1,057 3,280 88 6(1
i
m 825 314 3 796:
K angasniem i, M akkola . - - - — 1 1 — 1 — 20 10 30 — 1 l — 28 2 — 30
H a r ju m a a ..................... - - - — 1 1 — — 1 — 7 14 21 1 1 2 12 5 4 — m
K o r h o l a ..................... — — 1 1 — — h i - 12 14 20 - - 2 2 22 — 7 — 13!
U nnukkala . . . . - - — 1 1 — — i _ 18 13 31 2 1 — — 28 4 .— 25;
H o lc k a ..........................| — — 1 1 — — i — 34 12 40 2 — 29 13 3 __ 29
' K o i t t i l a .......................... — — 1 1 — — l — 18 14 32 3 1 — 27 — — 18
R istiina, K irkonky lä . . — — 1 1 — - i 1 53 32 85 3 — 2 67 13 10 - 20
IJ i mal ansaar i . . . . — — 1 1 — — 1 19 6 25 _ — _ 25 2 — —
N ärhilä  (Koljola) . . — — 1 1 • - — — 1 23 27 50 1 1 3 3 3 12 8 39:
K v l ä l a h t i ..................... — - - 1 1 — — — 1 19 12 31 1 — 1 22 7 10 — 16
S y v ä n m a a ..................... — 1 1 — — l __ 17 17 34 5 2 — 4 23 — ___ 42
H irvensalm i, B jörnilä . 1 1 — 2; — — i 1 27 23 50 2 1 7 35 5 6 - 14
K allioniem i . . . . 1 1 — 2! — — i 1 26 28 54 3 — 2 2 47 9 — 19
L aknaniem i . . . . — — f 1 — — i 1 43 25 68 4 3 2 59 7 — 28:
Väisälän,saari . . . . — — 1 1 — i — 11 17 28 1 1 1 19 6 6 — 15
R i p a t t i .......................... — - - 1 1 — — l — 18 17 35 — — 7 28 10 — 9
S yväsm äk i ................................. — - 1 1 — — l — 20 19 39 2 — 5 32 9 — 21
.Tiiran kihlakunta.
Juva, K irkonkylä . . . 1 1 — 2 — l 1 45 47 92 2 — 86 - - 18 — 30.
K o i k k a l a ..................... — — 1 — l — 21 18 39 2 H 3 26 9 — 25
V uorenm aa . . . . — — li — — — 1 10 20 30 2 9 19 — 6 __ 24
K nuutilanm äki . . . - — 1 — — l — 23 10 33 — — i 26 6 8 — 11
: L a n t e i l l a ..................... — — 1 — — — 1 16 24 40 — S 5 27 — 4 — 3 2
i Ma i vai a............................ — — 1 — — i — 16 9 25 1 2 4 15 3 5 — 19;
Siirto 7 7 68 82' — — 49 43 1,739 1,485 3,224 127 96 141 1,759 1,101 461 3 1,297
o K oulua on hoitanut v. t. opettajatar.
54
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i ! 9 ■ 3 4 5 rt 7 8 9 10 n 12 13 14 15 ie h IS 19
| S i ir to 7 7 <>8 82 19 43 1,739 1,485 3,324 127 0(1 141 1,759 1,101 461 3 1,297
; P ie k sä m ä k i , H a a p a k o s k i — .1j ; — — 2 28 31 59 2 1 o 54 8 — —
K ir k o n k y lä  . . . . 1 1 ; 2 __ i - 1 2 63 42 105 2 2 — 1 l oo 19 — 54
P o rsa s lc o sk i  . . . . — 1 i _ . — 1 14 8 32 — 2 ■> 13 5 6 — 20
V a n a j a .............................. — — 1 — __ 1 — 21 17 38 — — 9 29 6 — 21
M a a v e s i .............................. __ 1 — 1 - 27 17 44 1 2 3 21 14 5 — 24
V e h m a sk y lä  . . . . — — : 1 — 1 1 33 32 65 1 5 3 50 6 9 — 38
H ä llin m ä k i . . . . - - 1 __ 1 — 23 18 41 2 4 6 18 11
V i r t a s a l m i ........................ — — ; 1; - - — - 2 39 34 73 3 0 12 32 17 7 — 58
J ä p p i l ä ................................... — ...- 1: — 1 _ 38 17 55 2 4 — 49 — 11 — 29
H a u k iv u o r i, K ir k o n k y lä ! 1 — — - - :i 25 25 50 1 — 1 1 47 7 —
X y k ä l ä .............................. — — 1 . __ - 0 1 — 25 13 38 — — 2 36 5 — U
K a n ta !  a .............................. — —  ; 1 . __ — 1 — 19 20 39 — 3 30 0 10 — 13
Jo r o in e n , Jo r o is n ie m i . 1 —  j 1 — — 1 — 40 40 3 2 1 34 — 8 — 22
H ä y r i l ä .............................. — 1 ! — 1 — — — i 33 33 4 :i 2 17 9 4 — 17
J ä r v i k y l ä ........................ — —  : 1 — — — i 13 13 20 i 2 2 15 6 4 — 16
K a l t a i n e n ........................ — - ■ 1 — — 1 __ 29 13 42 2 — 2 27 11 6 i s !
K i e k k a .............................. — 1 _ — — l 29 20 49 5 2 8 27 7 8 — —
L e h to n ie m i . . . . — 1 — — 1 — 30 22 52 - — 5 47 11 — 27
T a h k o ra n ta ....................... — — 1 — — l 11 .16 27 il 2 2 15 5 3 — 22
R u o k o jä rv i  . . . . — — 1 __ — 1 — 20 24 44 5 1 25 13 3 — 2 4 ;
S y v ä i i s i .............................. — 1 — — — i 14 15 29 2 o 9 10 6 9 — —
K e r i s a l o ........................ — _ 1 — — 1 — 8 17 25 — o 1 22 — — 8;
P u u m a la , K ir k o n k y lä  . 1 1 ! — •2 __ 1 l 36 36 72 7 rs 3 57 — 8 — 22
S i v i n s a a r i ........................ — - 1 1 — — 1 — 13 17 30 1; 1 — 2 26 2 — . . . .
lian  tasalmen ki/tlaku n ta.
R a n ta sa lm i, A s ik k a la  . —  ; 1 — l 15 5 20 — 1 — 4 11 5 2 — 14
K ir k o n k y lä  . . . . 1 1 — __ 1 i 51 41 95 8= 3 9 66 9 13 68
S iir to  : 11 n-! 8i)|i:i — - i (io 60 2,403 2,034 4,437 180 140' 215 2,301 1,392 635 3 1,826!
’) K oulua on ho itanu t v. t. opetta ja tar.
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X 2 3 4 s 6 7 8 9 10 1 i i 12 13 14 15 16 17 18 19
Siirto 11 u 89 1 LI 65 60 2,403:2,034; 4,437 180 149-215 2,301 1,592 635 3 1,826
R antasalm i, Oravi . . — — 1 — — — 1 12 13| 25 — 1 2 15 7 3 — 15
H i i s m ä k i ...................... — — 1 — — — 1 21 12; 33 2 — 2 19 10 5 — 21
Parkum äki . . . . — — 1 — — 1 — 19 .10 29 — 1 — 28 — 7 — 26
K angaslam pi, K irkonkylä — — 1 — 1 — 18 18; 36 — — — 36 4 — 24
P a lv a la l it i ...................... — — 1 — — 1 17 14 31 — - 20 11 6 20
Harjuranta . . . . — — 1 — — 1 — 30 U 41 — 1 7 18 15 3 28
Sulkava, K irkonkylä. . 1 i - 2 — 1 1 35 47j 82 6 1 5 59 11 18 1 39
L o h ik o s k i ...................... — — 1 1 — 29 1.7! 46 — — — 0 40 5 — 23
Sääm inki, K irkonkylä . — — 1 - — 1 — 27 24 51 — 3! — — 48 11 — 30
M o in sa lm i ..................... — — i 1 — — .1 — 17 14 31 1 -- 1 29 — 8 - 10
Varparanta . . . . - 1 — — 1 — 18 8 26 — 1 3 22 — 4 — 14
V uoriniem i . . . . i — 1 — — 1 — 23 7 30 — 3 22 5 3 — —
A hvionsaari . . . . — 1 — — 1 — 17 !) 26 — 2 1 23 2 — 14
K a llis la h t i ...................... _ 1 — 1 — 28 23. 51 4 2 7 31 7 4 — 16
i R i t o s a a r i ...................... ! __ — 1 1 — 14 11 25 — 1 — 1 23 3 — —
K erim äki, Jouhenniem i _ — 1 .1 — 1 1 28 30 58 1 3 1 .10 43 5 — 33
Kum puranta . . . . - — 1 — 1 _ 17 14 31 5 5 4 13 4 5 —
K auvonniem i (Pu-
- t i k k o ) ............................ — — 1 — — 1 — 28 15 43 4 1( — 19! 1.0 8 — 33
: Vaara-Susiniem i . . — 1 - — 1 - 16 7 23 — - — 2 21 4 — 12
Sirnpala............................ - — 1 - — — 1 22 14 36 6 3 25 2 3 — 24
j N iin im ä k i ...................... — — 1i — — — 1 12 12 24 — 1 2 3 18 1 — 12
M a k k o l a ...................... — 1 — 1 20 14: 40 — 2 5 26 7 3 - 22
P ih lajan iem i . . . . — — 1 — — 1 — 14 15j 29 — 3 — — 26 4 — 21
P i t k ä lä ............................ — — 1 — — — 1 27 17i 44 10 7 9 18; — 3 — —
K ulen no inen  . . . . — — 1 — — — 1 18 19, 37 3 L3 3 8 10 2 — 24
Savonranta, K irkonkylä — — 1 1 — — I 31 11 42 — 3 — 31 8 6 —
L a p in la h ti...................... — — 1 — — 1: — 20 13 33 — 24 9 3 — 15
Siirto 12 12 115 13! — 85 69 2,987 2,453 5,440 222 213^26812,751 1,986 768 4 2,302
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- 2 3 4 5 G t-
!» 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19
’
| S iirto 12 12 115 139 85 69 2,987 2,453 5,440 222 213 268 2,751 1,986 768 4 2,302
E n o n k o sk i, K irk o n k y lä — — 1 1 1 1 37 22 59 4 2 2 25 26 9 1 29
Ih a m a n ie m i . . . . - — 1 1 —. 1 — 9 16 25 22 1 — — 2 — — 15
H e in äv e si, H a su m ä k i . 1 1 — 2 __ 1 1 32 26 58 3 3 8 29 15 9 — —
P e t r u m a ...................... — — 1 1 ___ — 1 - - 24 6 30 1 1 1 26 1 3 — 13
P a l o k k i ............................ 1 1 — 2 — 1 1 35 36 71 2 1 3 45 20 7 __ 35
V i h t a r i ............................ — — 1 1 — — 1 — 18 12 30 3' — — 27 — 5 — 15
M a l k k i l a ...................... — — - 1 1 ..... — 1 — 14 11 25 1 — — — 24 3 — —
P ö l l ä k k ä ...................... - 1 1 — — 1 — 9 9 18 1 1 — 11 5 3 _ 15
Yhteensä 14 14 131 149 — — 93 73 3,16512,591 5,756 259 222 282 2,914 2,079 807 5 2,424
149 149 165
|
K u op ion  lä ä n i.
Pielisjärven kihlakunta.
P ie lis jä rv i,  K irk o n k y lä . 1 1 — 2 - .. — 1 2 59 59 118 — 4 — 70 44 27 1 —
K y lä n la h t i . . • . . — — 1 1 — 1 1 49 32 81 8 1 — 1 71 14 — 22
V ie k i ................................. — — 1 1 — — 1 1 33 32 65 8 3 3 . — 51 11 — .34
V u o n is la h ti . . . . — — 1 1 ' — 1 — 21 15 36 — - — j i 35 4 20
S iirto 1 1 3 5 — 1 4 4 162 CC oc o O 16 8 3 72 201 | 56 1 76
8
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 1« 17 IS 19
Siirto i 1 3 5 4 4 162 138 300 16 8 3 72 201 56 1 76
Pielisjärv i, K o li . . . — -- 1 1 — — 1 — 18 14 32 4 — 19 9 6 - - —
H attuvaa ra  . . . . — — 1 1 — — — 1 12 16 28 3 3 1 18 3 6 — —
V iensuu .......................... — -- 1 1 — — — 1 27 16 43 3 2 .13 6 19 6 — 14
Juuka, K irkonkylä  . . i 1 — 2 — — 1 1 40 30 70 3 1 11 55 — 10 — 22
A hm ovaara . . . . — — 1 1 — — 1 — 13 13; 20 6 2 — 18. — — — 19
V u o k k o .......................... — — 1 1 — — — 1 24 12; 30 2 2 __ 24 8 9 — 16
N urm es, H aapakylä . . — — 1 1 — — 1 1 29 26 55 9 12 - 25 9 2 — 3,3
H ö l j ä k k ä ..................... — — 1 1 —- 1 - .13 8 21 8 — — 13 — 3 — 8
K arliunpää..................... — — 1 1 — — - 1 22 IS' 40 4 1 — 24 11 — — 30
N urm eksen kauppala . i 1 — 2 — — .1 2 58 43; 101 11 2 — 59 29 11 — 58
L ip in la h t i ..................... — — 1 1 — — 1 — 19 15 34 2 2 3 27 __ 5 — 19
S a ra m o .......................... — — 1 1 — — L 14 7 21 • - 1 1 15 4 4 — —
S a v i k y l ä ..................... — — 1 1 — — 1 . _ 21 24 45 2 5 35 — 11 — 45
Y lik v lä .......................... — — 1 1 — I — 16 18: 34 — 5 4 19 6 5 — 22
K u o h a t t i ..................... -- 1 1 — 1 — 7 21 28 2 3 — 14 9 4 — 21
P etä-isky lä ..................... ~ 1 1 _ —- 1 — 8 8 16 — 2 1 12 1 1 10
V altim o .......................... — 1 1 — — — 1 9 10 19 7 — • - 12 4 — —
M u je jä r v i ..................... — 1 1 ___ — — 1 10 6 16 - 1 2 9 4 — _ 10
S a l m i .......................... - - — 1 1 _ — —■ 1 21 15 36 1 2 — 3 30 6 — 9
R autavaara, K irkonk jdä — — 1 1 — — 1 — 13 12 25 1 1 3 2 18 4 — 25
A la lu o s ta ..................... — — 1 1 _ — 1 13 16; 29 5 — — 24 — 8 — 10
A lakäyritty  . . . . — — 1 1 — — 1 17 13! 30 2 __ — 3 25 4 - - 22
Ilomantsin kihlakunta.
Eno, K irkonky lä  . . . — -- 1 1 — — 1 1 42 32 74 — - - 2 47 25 12 — —
L eppälänpää . . . . — — 1 1 — — 1 — 19 18 37 2 1 2 28 4 12 —
Sarvinki.......................... — — 1 1 ~ — 1; — 22 11S 33 — — — 29 4 7 1 —
R ev o n k y lä ..................... — — 1 1 ~ — 1 — 22 11 33 3 — 1 29 — 7 — 13
Siirto 3 3 27 33 -- — 21 18 691 571 1,262 96 56 50 629 431 203 2 482
19 0 5 . 59
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1 o 3 4 5 o 7 s S 10 i i 12 1 3 i i lä 1 6 1 7 IS 1 9
Siirto 3 8 27 33 2 18 691 571 1,202 96 56 50 629 431 203 2 “ M CO
Tohm ajärvi, K em ie . . — 1 — — — 19 23 42 2 5 i 34 — 5 _ 18
O n k a m o ..................... - — 1 — — — 1 32 25 57 2 5 35 15 10 3 31
V ä rts ilä .......................... 1 i — 2 — — 2 75 81 156 2 — i 1 152 28 4 *)
Jä rv en tau s  . . . . 1 - - — — 28 8 36 ._ 2 3 28 6 — 9
K a u r i l a .......................... — 1 — — 26 18 44 3 — .1 _ 40 10
K utsunvaara  . . . . — 1 ... — .12 12 24 — — 1 23 3 — 12
A k k a la .......................... - 1 — - 1 26 21 47 9 1 7 23 7 2 — 25
Pälk järv i. Ilja la  . . . 1. 1 .... 2 - — 1 27 19 46 4 2 — 32 8 6 1 —
K u h ila sv aa ra . . . . .... 1 _ — 20 13 33 — — 1 22 10 9 — 26
K iih telysvaara,
H am m aslah ti. . . . 1 i — 2 — 1 48 51 99 6 11! 50 32 — .11 -  - 49
K irkonkylä . . . . ! - — 1 — — — 14 11 25 — 1 — 14 10 2 — 15
H einävaara . . . . — — 1 — ... 19 25 44 • 8 — 5 22 9 9 1 —
M u lo ............................... — — 1 — — 1 35 29 04 4 3: - - 2 55 10 2 27
O s k o la .......................... — .... 1 — — . — 18 12 30 4 4 2 17 3 1 — 8
Ilom antsi, K irkonkylä  . L i — o — — 1 26 26 52 6 1 4 41 — 6 5 18
K o v e r o .......................... — — 1 — — — 9 17 20 - - 1 4 21 — 2 5 —
M ö h k ö .......................... — 1 — — 1 29 29 58 1 1 — 56 7 11 —
K i v i l a h t i ..................... — — 1 — - — 12 1.1 23 3 t — 14 — — — 17
Ö l l ö l ä .......................... — — 1 — — -- 18 21 39 3; 3 9 23 1 12 3 .16
Liperin kihlakunta.
K aavi, K irkonky lä  . . 1 i - 2 — 1 33 31 64 1 — - 3 60 12 — 23
S ä y n e is .......................... — - 1 1 — | . _ 30 26 56 7 — — — 49 11 — 21
M aarianvaara . . . . — — 1 .1. - - — 14 11 25 — 4 2 10 9 2 — 28
S ivakkavaara . . . . — 1 1 ...... — — 11 13 24 6 — 18 — — 20
K o rtte in en ..................... ; — j 1 1 . . . . . . . 1 17 11 28 2 17 5 3 . . . 14
L uikon lah ti . . . . i_ 1 1 . . . . - - 1 — MX 18 50 5 i 3 1 3 38 5 30
Siirto | 8 8 47 63 — 44 29 1,321 1,133 2,454 1174 m 141 1,016 1,009 375 37 889
>) P y sy v ä  p ikkulastenkoulu  oli toim essa eri opetta jan  johtam ana.
1 9 0 4 —
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i 2 3 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 1 1 15 ' 1 6 17 18 19
S iirto 8 8 47 63 - 44 29 l,3 2 li l ,  133 3,454 174:114 14lll,016jl,009 375 37 889
L ip e ri, K a a ta m o  . . . — 1 — — — 24 23 47 7 2 — 26 12 4 3 15
K irk o n k y lä  . . . . 1 1 2 — — 1 50 33 83 4 1 1 77 — 14 5 25
T a i p a l e ............................ — — 1 — 1 61 33 94 14 5 7 60 8 16 36 34
Ma t t i s e n l a h t i . . . . — — 1 — — — 25 23 48 3 1 31 13 7 1 32
L e p p ä la h t i ...................... — — 1 — — 22 30 52 — 5 7 11 29 12 — —
K o n tio la h ti,  K irk o n k y lä — - 1 — 1 24 38 62 2 — 1 7 52 15 1 30
L e h m o ............................ — 1 — — — 36 18 54 8 — 3 30 13 10 2 36
P u s o .................................. — — 1 — — 22 10 32 2 3 6 21 — 3 — 22
S e l k i i ............................ — 1 — — 12 19 31 4 2 — 17 8 5 8 24
M o n n i ............................ — — 1 — — — 21 15 36 4 __ 3 21 8 3 9 12
U t r a ................................. 1 1 2 - 1 49 40 89 3 1 1 84 — 14 8 58
P ie lis e n su u  . . . . __ 1 — — 1 56 54 110 1 2 — 19 88 12 13 —
P a i h o l a ............................ — •1 — — — 15 11 26 1 1 — 17 7 3 8 15
R o m p p a la ...................... — 1 ___ — 12 19 31 — 6 7 9 9 3 1 16
J a k o k o s k i ...................... - - 1 — — — 22 20 42 9 — — 33 — 2 10 27
P o lv ijä rv i, K irk o n k y lä  . .... — 1 — 1 58 26 84 7 5 8 64 — 9 15 28
M arto n v aa ra  . . . . 1 — — — 17 10 27 — — — 15 12 6 — 20
K i n a h m o ...................... 1 — — 23 15 38 1 — 4 33 1 2 31
S a a r iv a a r a ...................... — — 1 — — 1 20 16 36 5 10' 21 — 3 - -
S o t k u m a ...................... — — 1 — — — 28 14 42 9 — — 33 2 25 29
K u u s jä rv i, K irk o n k y lä  . — --- 1 - 1 40 36 76 11 5 — 60 8 5 35
V a r i s l a h t i ...................... — — 1 — — 22 14 36 2 2 1 31 — 4 — 28
S y s m ä ............................ — - 1 — _ _ — 25 27 52 4 2 1 45; — 8 7 45
K ite e , K ir k o n k y lä 1) . . 1 1 - 2 — 1 46 38 84 4 — — — 80 16 — 40
P u h o s ............................ — — 1 — — 17 18 35 1 — 1 33 — 7 — 24
S u o r l a h t i ...................... — — 1 — — 1 12 12 24 1 Il ~ 17 5 1 — 23
M a tk ase lk ä  . . . . — — 1 _ — 1 32 18 50 1 — 49 2 — 23
S iir to H 11 | 71 93' — — 68 4o|2,112]l,763 3.875 282158192 1,787| 1,456 562 199 1,561
') K oulu  s iirre tty  P äätyee ltä .
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1 2 3 i 5 6 i h»1 8 9 10 i i 12 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9
Siirto 11 11 71 93 68 40 2,112 1,763 3,875 282 158 192 1,787 1,456 562 199 1,561
R ääkkylä, K irk o n k y lä . — 1 — — 1 1 48 23 71 6 — 3 — 62 9 — 38
R a s iv a a r a ..................... — — 1 — — 1 — 38 15 53 — 1 2 4 46 5 4 36
N ie m in e n ..................... — 1 — — 1 — 20 15 35 5 3 0 21 — 3 — 22
H ypönniem i . . . . — 1 — — 1 __ 27 9 36 — — — 27 9 8 — 23
O r a v is a lo ..................... — — 1 _ — 1 — 23 17 40 1 2 — 23 14 9 1 29
K esälah ti, K e sä la h t i. . 1 — — 1 25 13 38 2 1 2 13 20 4 _ 15
V i l l a l a .......................... — 1 — — 1 12 5 17 — — 2 15 — 5 — —
Iisalmen kihlakunta.
Iisalm i, K irkonky lä  . . 1 1 — 2 — — 1 1 51 46 97 11 4 2 80 — 15 — 45
Jy rk k ä  .......................... — — 1 — — l — 6 11 17 — — _ 12 5 5 — 11
S a lah m i.......................... — — 1 — — 1 17 4 31 — 1 2 7 11 2 — 30
Sukeva .......................... — __ 1 — 1 9 13 32 10 1 1 1 9 2 — 34
V i e r e m ä ..................... 1 — — 1 — 20 14 34 2 3 1 1 27 2 — 40
H aapajärvi . . . . — 1 — 1 — 26 22 48 4 1 4 39 5 — 28
H a a ja i s .......................... — — 1 — 1 _ 16 23 39 6 4 1 28 — 8 — 38
P örsänm äki . . . . — — 1 — - - 1 24 18 42 — 4 1 1 36 4 — 34
U im a la .......................... _ 1 — — 1 1 45 29 74 4 1 1 47 •21 13 — 27
K auppilanm äki . . . — __ 1 — _ 1 _ . 23 27 50 1 5 - 18 26 4 — 78
N i s s i l ä .......................... — 1 — — — 1 10 14 24 3 1 2 13 5 1 — 30
V a lk e in e n ..................... — — 1 — _ 1 1 37 36 73 3 1 — 50 19 10 — 40
R uo taan lah ti . . . . — __ 1 __ — — 1 17 14 31 — — 8 23 6 - - 12
S onkajä rv i..................... __ 1 — _ 91 — 11 18 29 2 3 2 - 22 5 — 10
N erohv irta  . . . . __ — 1 — _ - 16 18 34 4 — - 30 — — 28
P a i s u a .......................... — 1 — — — 1 14 18 32 3 — 1 28 — — — 26
R u t a k k o .......................... 1 — — 91 __ 20 19 39 — 1 3 — 35 2 23
L apin lah ti, K irk o n k y lä . 1 1 — 2 — - 1 2 58 61 119 14 1 — 2 102 17 — 67
A l a p i t k ä ..................... — __ 1 1 — — — 1 17 26 43 6 5 3 1 28 6 — 40
Siirto 13 13 95 121 — ' — 89 51 2,742 2,291 5,033 369 201 231 2,187 2,045 712 204 2,362
9 K ou lua  on h o itanu t v. t. opetta ja tar. '■) O pettajan kuo ltua  on v irkaa to im ittava  opetta ja tar hoi­
ta n u t koulua.
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i 2 8 4 5 ~ 6 7 8 9 10 n 12 1 3 1 4 1 5 1G 1 7 1 8 1 9
; Siirto 13 13 95 121 89 51 2,712. 2,291 5,033 369 201 231 2,187 2,045 712 204 2,362
i L apinlahti, Tölvä . . . — — 1 1 — - — 1 11 7 18 — — — 12 6 3 — 12
M artikka la ..................... — — 1 1 — — 91 — 12 11 23 — — — — 23 — — 19
N e r k o o .......................... — ____ 1 1 — — 1 — n 32 40 6 2 — 31 7 5 — 28
K arvasalm i . . . . — — 1 1 — — 1 — 16 11! 30 5 — 2 15 8 4 — 19
L epxiälahti..................... — — 1 1 — — — 12 18 30 3 — 2 25 — 7 — 18
j P a j u j ä r v i ..................... — — 1 1 — — — 15 16 31 4 — 20 7 11 — 16
K iv i s tö .......................... — — 1 1 — — 1 — 22 10! 32 — — 2 23 7 i l — 17
K iuruvesi, K irkonky lä  . 1 1 — 2 — — 1 56 48 104 — — - _ 104 17 — —
| R y t k y .......................................... — — 1 1 — 19 16 | 35 1 3 2 — 29 5 — 251
■ N iem isjärvi . . . . — — 1 1 — — 1 35 lv 52 4 2 2 33 11 12 — 20'
, S u lk av a .......................... — — 1 1 — — 91 — 31 20 51 7 6 17 21 7 — 31
R u u t a n a ..................... — — 1 1 — — .1 - - 20 17 37 2 2 4 24 5 6 — 18
L u u p u v e s i..................... — — 1 1 . . . — 21 16 37 7 — _ 2 28 2 — —
K aiv u jä rv i..................... — — 1 1 — — — 18 14 32 — — . . . 4 28 — — 36
L a p in s a lo ..................... — — 1 1 . . . . .... 1 — 23 10 33 — 1 _ 6 26 1 — 30
\ N ilsiä, J u ’ankosk i. . . 1 1 .... 2 .. . - 2 52 46 98 — - 1 2 95 16 — —
K angaslah ti . . . . — — 1 1 — — 1 10 12 22 3 1 1 10 7 4 — 10
K irkonkylä . . . . 1 1 — 2 — — 1 30 32 02 — 2 -- 60 — 11 — 65
! M u rto lah ti..................... — 1 1 — — — 21 21 45 2 1 5 37 — 3 — 34
M u u ru v esi..................... — 1 1 — 1 18 29! 47 1' 2 4 7 33 8 — 24
S än k im äk i..................... - - — 1 1 — — 1 21 39 03 1 — — — 62 8 — 28
S u t e l a .......................... — 1 1 — — _ 16 23; 39 1 3 1 — 34 4 — 40
• J u m i n e n ..................... — — 1 1 — — — 11 14 25 3 — 2 2 18 2 — 10
P a lo n u rm i ................................. — — 1 1 — 1 18 20: 44 3 1 26 14 3 — 48
P i e k s ä .......................... — ; — 1 1 — — 16 12 28 4 24 — 4 1 27
V ehkalahti . . . . — i — 1 1 — — 17 10! 33 3i 3! 3 17 7 2 — 21
P a j u j ä r v i ..................... — — 1 1 — — — 14 21 35 3i 3i 3j 26 — — 23
Siirto ' 16 1 16 119 |l51 — 1 — 105 68 |3,317 2,848 6,105 432 227 271 2,610 2,625 | 870 | 205 2,987
9 O pettajan  kuo ltua  on v irkaa to im ittava opetta ja tar ho itanu t koulua. 9 K ou lua  on hoitanu t v. t.
opetta ja tar.
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i 2 o 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 15 17 18 19
Siirto 16 16 119 151 105 68 3,317 2,848 6,165 432 227 271 2,610 2,625 870 205 2,987
N ilsiä , Vuotjärvi . . . — 1 — — 1 — 13 11 24 3 — 11 8 2 — 30
P elo n n iem i . . . . — 1 _____ — — 1 17 29 46 — — •2 44 7 — 28
H a lu n a ............................ — — 1 — — 1 15 15 30 9 — — 2 26 3 — 34
K ärsäm äk i...................... — — 1 — — — 1 10 14 24 1 3 8 7 5 5 — 16
S i ik a j ä r v i ...................... — — 1 — — 01 — 14 17 31 2 — — 29 — 7 — —
S u o j ä r v i ...................... — — L — — 1 16 15: 31 8 — ■2 13 8 5 28
V ästinniem i . . . . — — 1 — — 1 •28 23 51 3 6 1 41 _ 4 25
K o rp ijä rv i...................... — — 1 — — 1 10 15 25 —- — 7 3 15 — 15
Kuopion kihlakunta.
P ie la v es i, R annankylä . 1 1 — •j — .1 1 38 48 86 4 6 1 62 13 15 — 50
Lam paanjärvi . . . — — .1 — — — 1 22 14 36 1 — — 24 11 8 ___ 29
L a u k k a la ...................... — — 1 — — — 1 13 14 27 4 — 1 — 22 4 — 2!)
T u o v ilan lah ti. . . . — — 1 — — — 1 14 20 34 — — 7 27 — 3 _ _ _ 40
S ä v iä ................................. ___ — 1 — — — 1 10 26! 36 — 1 — 26 9 6 — 41
— 1 __ — — 1 21 34! 55 10 3 1 29 12 8 — 35
V aaraslahti . . . . — — 1 — — — 1 18 21 39 2 1 1 22 13 7 __ 34
K atajam äki . . . . — — 1 ' — — 1 34 261 60 — — 52 8 13 ___ 47
K eitele, K irkonkylä . . — 1 — — 1 1 29 36!I 65 4 !)
_
0 40 7 8 — 20
Sulkavanjärvi . . . - — 1 — — 1 — 14 löi 30 4 — — 19 7 8 — 20
H a m u la ............................ — — 1 — — 1 — 23 12; 35 2 — — 18 15 5 — 26
Tuusniem i, K irk o n k y lä . — — 1 — — 1 — 23 30 53 — 2 2 — 4!) 9 — 27
K o s u l a .......................... — — 1 — — — 1 20 36, 56 — — — 7 49 3 51
T u u s jä r v i ..................... — 1 — — 1 27 12 39 4 5 2 ■ - 28 2 — 18
M e la la h t i ..................... — — 1 -- — 1 — 14 24 38 — 1 2 — 35 6 1 33
Juurikkam äki . . . — 1 — — 1 27 io ! 37 3 6 4 13 11 4 — 29
O htaanniem i . . . . — — 1 — — 1 23 18 41 5 3 2 2 29 7 — 28
K iukooniem i . . . . — — 1 -.. — — 1 22 22 44 — 1 — 19 24 7 — 23
Kuopio, H am inanlah ti . — — 1 — — — 1 10 23! 33 3 — — 2 28 6 — 28
Siirto 17 17 145 17!) — 113 8!) 3,812 3,42!)! 7,271 497 274 319 3,080 3,101 1,032 206 3,777
’) K oulua on h o itanu t v. t. opettajatar.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 i i 15
i 18- XrH
i 05
Siirto 17 17 145 179 113 89 3,842 3,429 7,371
I
497 ¡2741319 3,080 3,101 1,032 206 3,777:
K uopio, H irvilah ti . . — — — — — 22 13 35 1 i — 22 11 5 — 31
J ä n n ev ir ta ...................... — — — — — 33 15 48 — — — 7 41 5 — 32:
K a s u r i l a ...................... 1 1 — — — 1 61 47 108 12 16 12 17 51 17 — 69
K oivum äki . . . . — — — — 19 28 47 — 2 3 42 — 9 — —
M ustinlahti . . . . — — — — — 12 13 35 1 — — 17 7 2 — 151
R iis t a v e s i ...................... — — — — 1 — 17 14 31 3 1 — 27 — 3 — 15
R yön ä ............................ — — — — __ 25 25 50 1 — — 49 — 5 — 261
Vehm asm äki . . . . 1 1 — — 1 46 39 85 1 — 3 59 22 17 — 29 i
Vehm ersalm i . . . . — — — — — 18 18 36 2 — 3 — 31 7 — 17
K eh vo ............................ — — — — 12 24 36 3 1 5 — 27 8 — 23;
R ä s ä l ä ............................ — — — — 25 21 46 — — 1 22 23 8 — 27
L itm aniem i . . . . — — — — 1 17 26 43 3 — 6 24 10 0 — —
P u ijo ............................... — — — — — 20 23 43 2 3 3 26 9 7 • — 38
N iem isjärvi . . . . — — — — — 9 10 19 — 1 — 18 — 3 — 10
N iit ty la h t i ...................... — — — 1 16 21 37 2 — — 33 11 — 21
R y t k v ............................ — — — — 20 25 45 — — — 32 13 9 — 26
P uu tosm äki . . . . — — — — — i 26 17 43 — 1 2 30 10 4 — 19;
V äänälänranta . . . — — — 19 18 37 5 — — 25 7 1 — 18
Puu tossa lm i . . . . — — — — — 16 16 33 1: — 1 26 4 — — 12
K arttu la , H aapam äki . — — — — 1 — 17 4 31 — 1 — — 20 5 — 17
N u u ti la .......................... — — — — —- 31 22 53 — 1 — 1 51 16 — 30
K irkonky lä  . . . . — — — — 1 44 43 87 2 7 3 47 28 16 — 44
S y v än iem i..................... — — ~ — 1 46 29 75 6 — 10 23 36 11 — 37
P unnonm äki . . . . — — — — 1 — 15 22 37 4 1 1 21 10 — — 21
> T a llu sk y lä ..................... _ — — — — 12 17 39 — 2 2 19 6 6 — 14
K em ppaanm äki . . . — — — — — 17 25 43 5 4 11 22 — 7 — 28
A ir a k s e la ..................... — — — — 1 — 16 11 30 2 — 5 17 6 6 — 25
S a i t t a .......................... — — — — 1 — 22 12 34 6 — — 23 5 7 — 13
H v v ö lä .......................... — — — 1 — 16 13 39 — 2 — 27 — 7 — 20
Siirto 19 19 172 210 — ' — 125 m 4,511 4,043 8,554 !559 320 390 3,723 3,562 1,240 206 4,454
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19
Siirto 19 19 172 210 125 111 1,511 4,043 8,554 559 320 390 3,723 3,562 1,240 •206 4,454
K arttu la . Souru . . . . — 1 1 — — 1 — 17 20 37 1 1 — 3 32 1 — 53
U t r i a n l a h t i ................ — — 1 1 — — - 1 19 15 34 910 924 — _ — — —
M aaninka. K innulanlah  ti - — 1 1 — 1 1 31 24 55 7 4 — 44 4 — 34
V ian ta ............................. - - •- 1 1 - — — 1 18 21 39 4 — 25 10 7 — 40
K u ro la n la h ti................ __ — 1 1 — 1 22 22 44 3 5 1 18 17 5 41
P ö l j ä ............................. 1 1 — — 1 20 15 35 — 1 — 7 27 7 — 22
H a a t a l a ......................... 1 I — 1 16 17 33 — — — 22 11 7 — 24
H a l o l a ......................... — — 1 1 — — 1 7 19 •36 — — — 2 24 5 — 24
H a n n i la ......................... — 1 1 — — — 1 12 14 36 1 5 1 4 15 2 — 1-2
K äärm etlah ti . . . . — 1 1 - — — 1 19 13 33 1 1 1 24 5 4 — 14
L a p p e te lä ..................... - 1 1 — - - 1 18 10 34 — 2 1 — 31 — — 22
liautalam m m  kihlakunta.
R autalam pi, K irkonkylä — — 1 — — 1 1 47 42 89 — — 87 — 13 — 60
K erkonjoensuu . . . — — 1 — - - 1 1 50 34 84 U 1 2 55 15 . 20 — 70
K ä rk k ä ä lä ..................... — — 1 — — 1 — 31 19 50 3 3 1 43 — 3 — 43
S ä r k i s a lo ..................... — — 1 — — 1 — 13 17 30 6 1 — 23 — 5 — 25
ls tu n m ä k i ..................... — — 1 — — 1 _ 19 18 37 2 2 23 8 7 — 18
H an h ita ip a le ................. — ____ 1 — — 1 — 10 8 18 1 .1 9 6 2 — 24
K ie s im ä ......................... — 1 — — 1 __ 19 14 33 .  _ 1 — 25 7 6 — 28
S iiltak o sk i..................... — 1 _ — 1 — 16 7 33 — — 2 21 — 5 — 21
N ä r h i l ä ......................... — 1 — — 1 — 27 12 39 7 1 1 22 8 9 — 16
S a i k a r i ......................... — — 1 — — 1 _ 22 11 33 2 1 23 7 2 — 17
H y t ö l ä ......................... — — 1 — — 1 12 8 30 - 1 — 12 7 3 — 24
P akariS a ......................... - — 1 •— 1 — 23 20 43 1 3 — 23 16 4 — 31
V esanto, K irkonkylä . . — — 1 — 1 — 18 16 34 2 9 2 28 — 3 — 18
Sonkarinkylä . . . . — 1 1 25 20 45 1 1 3 34 e 15 __ 28
V esijärvi......................... — — 1 — 1 — 13 22 35 — 3 — — 32 12 - - 19
H autam äki 2) ................ — __ 1 1 33 13 46 1 1 — 32 12 12 — 25
N iinivedenpää . . . . — — 1 — — *)1 — 24 12 36 — 2 6 28 6 — 25
K u u s la h t i .................... — 1 — 1 19 10 39 1 1 — 2 25 5 — 11
Siirto 19 19 201 239 — 115 123 5,131 4,542 9,673 6-26 388 414 4,318 3 927 1,414 206 5,243
’) K oulu  oli to im essa ainoastaan kevätlukukauden. 2) K oulu y h te in e n  V esannon ja K arttu lan  kunnille. 
3) K oulua on ho itanu t v. t. opetta ja tar.
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.
i 2 S 4 5 6 7 8 9 ; 1 0  . i i 12 13 14 i» ii. 17 18 19 :
Siirto 19 19 201 239 145 123 5,131 i4,542 9,673 626 388 414 4,318 3,927 1,414 206 5,243
V esanto, V esam äki. . . — — 1 — 1 — 28] 13 41 2 1 — 38 14 — 2 1
L eppävirta, K irkonkylä — — 2 — — 2 2 63 75 138 7 o r> — 124 30 — 51
K urja lan ran ta  . . . . 1 1 — 2 — — 1 1 55 43 98 4 1 — 61 29 2 2 — 47
S orsakosk i..................... — — 1 — 1 1 40 32 72 3 1 — 1 67 14 — 30
V a rk a u s ......................... 1 1 — 2 — — 2 1 63 64 127 2 — 1 124 18 2 *) 99
Saam aistenkylä . . . — — 1 — — 1 _ 19 2 2 41 1 2 3 — 35 4 2 2
 ^ P a u k a r l a h t i ................ — _ _ 1 — — 1 — 23 23 46 2 4 1 0 25 5 7 — is;
T i m o l a ......................... — — 1 — — . . . . . 1 35 17 52 6 — 3 13 30 8 — 261
K o to la h t i ..................... — — 1 — — — 1 31 31 62 — 2 — 30 30 15 — 38
N iin im ä k i ..................... — — 1 — — — 1 16 19 35 2 — 4 2 27 5 — 24
T uppurinm äki . . . . — 1 — — - - 1 2 0 14 40 1 2 1 36 — 5 — 30
M u s tin m ä k i................. — — 1 — — — 1 2 2 1 2 34 — 1 1 25 7 (i — 25
N ä ä d ä n m a a ................. — 1 - - ~ 1 — 15 16 31 _ _ 1 — 2 1 9 4 2 0
M o n in m ä k i ................ - — 1 — — 1 — 21 8 29 1 _ _ _ — 2 1 7 4 — 13
S ark am äk i.................... _ _ — 1 — — — 1 18 8 26 6 — — 2 0 - - 2 — 29
H a a p a m ä k i ................ _ 1 — 1 — 15 14 29 2 — 1 16 1 0 6 17
K o n n u s la h ti................ — 1 — — 1 23 13 36 2 1 2 0 13 5 — 27
. Suonnejoki, K irkonkylä — _ 1 _ 1 1 58 51 109 6 - - 103 — 13 1 58
H e r r a l a ......................... — — 1 — — — 1 19 2 2 41 — 4 1 25 11 2 • - 23
T y v r in m ä k i................ — — i 1 ' - - — 1 18 26 44 - — — 2 42 4 — 26
H a l o l a ......................... — 1 — — — 1 24 14 38 1 2 5 30 _ _ — 40
K ä rk k ä ä lä ..................... — _ . . . 1 ;  — — — 1 17 14 31 — 1 ' 2 17 1 1 — — 36
H ankasalm i, K irkonkylä — 1  — ii 1 — — 2) 1 — 34 2 2 56 4 4 33 15 2 — —
N ie m is jä rv i ................ — — 1 — 1 — 1 1 9 2 0 1 — : — 14 5 5 _ 16
K y n s iv e s i ..................... — — 1 — — — 1 18 8 26 — 1 16 6 4 — 19
S äk in m äk i..................... — — 1 j — ; — - - 1 1 2 17 29 — — 2 27 — 5 — 36
: S a u v o m n ä k i................ — — 1 — — - - 1 15 19 34 6 3 — 25 5 — 18
M u rto in e n .................... — — 1 — . — 1 27 19 46 1 1 ; — 33 : H 6 — 28
i P a a n a la ......................... — — j 1 -- i — — 1 15 15 30 3 1 i 1 •— | 25 — — 17
Y hteensä •21 ®1
•271
229 271
271
! 161
3
144
05
5,912 5,202 11,114 689 419 456 4,887 4,663 1,629 209 6,097
. 1) P ikku lastenkou lu  oli to im essa koko lukuvuoden. 2) O pettajan kuo ltua  on virkaa ho itanu t suurem m an
osan kevätlukukau tta  v. t. opettajatar.
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1
i 2 ! 3 4 5 6 7 8 9 10 H 12 13 14 15 16 1s 18 s
V a asan  lä ä n i.
j
Ilmajoen kihlakunta.
L apväärtti, D agsm ark . _ — 1 — 1 — 1 32 34 66 5 4 — 57 12 — 21
H ä r k m e r i ..................... — — 1 — 1 — 31 22 53 3 7 — 33 10 6 — 24
K irkonkylä, etelä nm o.' — — 1 — 1 — 1 37 35 72 2 — — 70 — 11 — 40
* ........... — — 1 — 1 — 1 37 43 80 — 5 — — 75 11 — 32
» su o n i .  k. . . — — 1 1 — — — 1 8 8 16 2 2 — 9 3 3 — 14
M yrkynkvlä, suoni. k. — - - 1 1 — — — 11 6 17 _ . — 2 15 — — - - 9
> ruots. k. — — 1 —- 1 — 10 y 19 4 1 1 13 — 1 9
K ristiinankaupunki . . - - 1 1 — _ 21 17 38 1 — 2 16 19 4 — —
Siipyv, K irkonkylä . . - - — 1 1 — — 26 16 42 1 7 . . . . 34 — 5 21
M etsälä, ruo ts. k. . . — — ; 1 — 1 — — 7 21 28 2 — — 26 — 5 11
» suom. k. . . — 1 1 — — 1 13 10 23 1 9 3 7 3 — 7
S k a f t u n g ..................... — — 1 — 1 — — 11 16 27 1 — 3 23 — — — 21
F l a d a ............................. - - - 1 1 — — 14 13 27 1 — — 26 — 3 .... 15
Isojoki, K irkonky lä  . . - - — 1 1 — — — 20 21 41 3 2 25 7 4 — 22
K odesjärv i..................... — — 1 1 — — 25 15 40 1 1 20 15 11 - 41
V anhaky lä ..................... — — 1 1 — — — 12 10 22 — — — 18 4 3 — 18
H e ik k ilä ......................... _ — j 1 1 — — 20 10 30 — — — — 30 2 — 24
V e s i j ä r v i ..................... — 1 1 — — — 14 11 25 — 4 — 14 7 6 — 27
K arijoki, Y likylä . . . — 1 1 — — - 15 10 25 — 2 — 11 12 6 1 28
A la k v lä ......................... — — ! 1 1 — — — 16 19 35 2 3 — 30 — 5 — 39
N ärpiö, F i n b y ................ i 1 — — 2 — 16 33 49 — 3 — 46 — 9 — —
P ie l a h t i ......................... — - ■ 1 — 1 — 25 28 53 4 2 5 37 5 11 — —
R an g sb y ......................... — — 1 _ 1 — — 14 8 22 — 4 1 17 — — — —
V ester-Y tterm ark  . . i 1 j — — 2 — 40 41 81 — 3 — 78 — 15 — 20
Ö ster-Y tterm ark ,
pohj. k. — — 1 -- 1 — — ‘)1 15 21 36 — 1 — 35 — 5 — 5
» etelä. k. — — ! 1 - - 1 _ _ 44 34 78 — 3 6 52 17 18 — 30
N o r rn ä s ......................... —- I 1 — _ 25 26 51 — — — 51 _ _ 5 — 15
B ö l e ............................. — — 1 — 1 _ — 1 17 12 29 — 2 24 3 5 — 21
Siirto 2 2 1 26 10 20 _ 21 15 576 549 1.125 33 63 32 787 210 166 1 514
*) Koulua on koko lukuvuoden ho itanut v. t. opettaja.
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; i  2 3 4 5 ; (i 7 8 9 10 i i 1 2  1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9
Siirto ■ 2  2 ! 26 10
|
20, — 21 15 576 549 1,185 33 63 32 i 787 210 166 1 514
Närpiö, N äm pnäs . . . —  —  1 — * ) j |  - 1 — 20 11 31 2 4 7 18 — 2 — 15
Kala! a l i t i .................... —  — 1 — i; — — 1 20 27 47 -  3 9 27 8 13 — 20
N ä s b v .......................... i - -  1 - - i — 1 — 11 8 19 — — 2 7 10 2 — —
T ervala I r t i ..................... ■ —  -  - 1 — ii — 1 — 14 13 37 -  1 — 20 6 — - - 11
K ä t n ä s .......................... —  —  1 — il — 1 — 15 19 34 —  — — 34 — 5 — 16
Teuva. K irkonkylä . . —  —  1 —  — 1 - 24 29 53 3 6 1 43 — r. 1 31
N o r i ............................... —  — 1 - - 1 10 8 18 —  — 1 17 — 4 — 20
P e r ä l ä .......................... —  —  1 — ; — 1 - 21 19 4« -  1
»■
36 — 3 — 33
H o ro n k y lä ..................... —  - 1 . 1 15 10 35 —  — 9 13 1 26
Ä y s t ö .......................... —  — . 1 1 — 21 8 39 1 — 31 25 1 — 14
Jalasjärv i, K irkonkylä . ■ - — ■ 1 1 1 22 35 57 4 2 51 11 37
K o u k u t .......................... 1 — 29 13 43 6 5 4 - 27 6 2 27
L uopajärvi . . . . 1 - — 1 I 30 24 54 — 7 -- 38 9 9 _ 19
H ir v i jä r v i ..................... — — 1 — — 1 — 15 10 35 3 1 1 20 - 1 17
K e s k ik v lä ..................... — 1 — 1 25 16 41 7; — — 34 — 6 — 31
J o k i p i i .......................... — ( — i ~  i — 2 36 27j 03 2 _ — — 61 6 — 41
Peräseinäjoki, V iitala . — — i — — 1 1 34 25 59 3 3 3 41 9 10 _ 29
H aapaiuom a . . . . - - -  i --i — 1 — 20 13 33 —  1 — — 32 — _ 26
K auhajoki, H yyppä . — — i —; — 1 — 12 10 88 1 1 3 15 2 4 — 39
K irkonkylä . . . . — : — 1 — — 1 — 28 24 53 — — 3 49 — 4 — 36
P a n ta n e .......................... — , — 1 —: — 1 — 16 5 31 — 3 — 18 — 3 — 20
H arja ............................... — — : 1 — ' — 1 23 18 41 — 3 2 19 17 7 — 25
K urikka, K irkonkylä — — 1 — — 1 17 i l , 34 —  1 _ 1 32 5 — 24
L uopa .......................... - — 1 — — 1 — 33 12. 45 2 2 — 35 6 4 — 14
M i e t a a .......................... —  —  1 — ; — 1 — 21 6 37 2 — — 20 5 2 — 31
Siirto 2! 2 j 51 30 25 — 41 24 1,108 956 3,064 69 107 77ll,339i 472 283 4 1,116!
*) 1 oppilasta opetettiin  suom enkielellä.
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2 . 3 4 5 6 1 8 9 10 i i 12 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 18 1 9
Siirto 2 51 30 25 41 24 1,108 956 3,064 69 107 77 1,339 472 283 4 1,116
K urikka, K oivisto  . . ..... I — 1 ... 12 15 37 1 3 15 8 4 — 22
T u i s k u l a ..................... - - - 1 .... -- 1 — 19 1.4 33 - — — 25 8 5 25
V i i t a l a .......................... --- 1 — — 1 — 14 13 37 — 4 — 15 8 .... — 30
Ilm ajoki, A lapää . . . 1 1 — 2 — - 1 2 67 68 135 3 4 2 100 26 24 — —
Y läpää .......................... — 1 — — 1 — 28 32 60 — — 3 41 16 9 — 20
T uom iky lä ..................... — ... 1 — 1 — 15 22 37 2 6 .13 16 5 - 21
K önni-K iikeri . . . 1 — __ 1 — 16 10 36 4 2 - - 4 16 2 ---
P e u ra la .......................... — 1 ... _ 1 — 23 12 35 — 2 — — 33 5 —
N opankv lä ..................... — — 1 — — 1 — 7 13 30 - — — 15 5 5 — —
H u i s s i .......................... — 1 1 — - - — 1 20 16 36 ... — 3 13 20 5 — 17
O ja jä rv i1; ..................... — — 1 - - — 1 - 12 14 36 4 3 4 7 8 — — —
Pojan luom a . . . . — — 1 — — 1 — 15 13 38 1 — 2 24 1 3 — 7
TJjainen-Seittu 2) . . — i 1 1 — — 1 18 11 39 — 2 — 21 6 — — 20
Seinäjoki, M arttila  . . — — 1 _ — 1 1 50 53 103 5 — 1 97 — 17 — 34
N i e m i s t ö ..................... — 1 — — 1 — 14 12 36 1 3 1 21 — 4 — 8
E sterm yyrä  '■') . . . 
[ O j a j ä r v i ,  k t s .  . I l m a j o k i ]  .
— — — 1 — — 1 8 7 15 1 2 2 10 2 9
K orsnääsi, T akalahti . — — 1 — 1 - 26 16 43 2 2 2 36 — 6 — 18
T ö j b y .......................... . . . . 1 — 1 — 12 5 17 — — 1 16 3 — 11
M o ik ip ä ä ..................... - - - 1 — 1 — 15 9 34 1 — 3 _ 20 3 — 32
K irkonkylä . . . . — — 1 — 1 — 16 9 35 — 8 17 — 6 — 34
F rö jnäs 4) ..................... — — - 1 — 1 . . . . 14 9 33 10 2 4 7 — — 13
Y lim arkku, K irkonkylä — — 1 - 1 1 49 44 93 4 21 — 68! — 6 — —
R ä f s b ä c k ..................... — — 1 — 1 — 30 18 48 — 3 4 41 4 — 7
Ö fv erträ sk ..................... — — 1 — 1 — 13 8 31 2' l — 18 -- - 4 ----- 8
Groop ..........................
[ F r ö j n ä s .  k t s .  K o r s n ä ä s i . ]
1
— 1 — — 1 22 21 43 l ---- . 22 20 9
Siirto 5 3 ; 75 46 35 ...... 63 31 1,643 1,420 3,063 110 165 117 1,962 709 414 4 1,452
r) K oulu yh teinen  Ilm ajoen  ja Seinäjoen kunnille. *) K oulu yh te inen  Ilm ajoen ja \  äliänkvrön k u n ­
nille. :1) Y ksity inen. 4) K oulu  yh te inen  K orsnääsin , Y lim arkun ja P irttik y län  kunnille.
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O ppilasten
luku:
koulupiiri.
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poikakouluja.
tyttökouluja.
yhteiskouluja.
suoni alaisia.
ruotsalaisia.
suom
al.-
ruotsalaisia.
opettajia.
op:jattaria.
poikia. 
;
tyttöjä.
Y
hteensä.
1
enintään 
90 
päivää.
91—
120
päivää.
121—
150
päivää.
151—
180
päivää.
enem
m
än 
kuin 
180 
päivää.
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Siirto 3 8 75 40 85 — 63 31 1,643-1,420 3,063 110 165 117 1,962 709 414 4 1,452
Korsiini -san kihlakunta.
\ M aalahti.|
Y tte rb v .......................... — 1 — 1 — 1 1 48 28 76 2 1 — 57 16 18 — 46
Yli-M aalahti
l:nen p iiri Vias . _ _ 1 - i — i — 21 l(>: 37 — — 2 35 — 10 — 13
'_’:nen > Paksal — — 1 — i — i — 20 14: 34 1 — — 33 — 2 — 18
":mas » H afras — — 1 — i — i — 23 7 30 1 — — 24 5 4 — 36
; P e to lah ti, N yby . . . — — 1 ■- i — i — 9 12 21 2 12 — 6 1 — .18
' K irkonkylä . . . . — 1 — i — i — 17 9 26 2 — — 24 — 1 — 24
B e rg ö ö ............................... _ __ 1 — i - i — 14 13 27 1 1 6 19 _ — — 33
Sulva, K irkonkylä . . — — 1 — i i 1 30 33 63 2 4 1 56 — 7 - 32
S undom .......................... _ __ 1 — i - i 1 50 25 75 1 — 1 59 14 • 15 - - 28
i P irttiky lä , K irkonky lä  . 1 1 — 2 — i 1 29 28 57 5 9 — 40 3 7 — 11
S id b äek .......................... — — 1 — 1 — 1 17 9 26 1 — 23 __ 5 - - 7
K o r rb a c -k ..................... - - — 1 — 1 — i — 19 9 28 1 — 3 23 1 S — 17
[Fröjnäs, kts. Korsnääsi.]
M ustasaari,
G rönvik — 1 — 1 — 1 12 8 20 2 — —- 18: — — — 8:
H e ls in g b v ..................... — — 1 — 1 - i ] 36 26 62 1 1 - 00; — — — 16
S in g sb v ..........................; Ö —■ 1 — 1 — i — 13 9 22 1 — 16! 5 1 — 8
T h ö lb y .......................... — — 1 — 1 — i — 28 14 42 4 2- | 33 3 3 — 15
! Vanha-Vaasa . . . . — 1 — 1 — — 1 27 26 53 3 1! 2 47 : — 9 — 11
V e ik a rs .......................... — — 1 — 1 — i _ 21 17 38 — -■ 4 — G — -
S m e d s b y ..................... — - 1 — 1 — i 27 19 46 1 - 1 45 — 9 — —
j Ju n g su n d  ..................... 1 — 1 — — 1 25 20 45 — 4
1 !1 — 41 5 — 6
| V o i t b y .......................... - 1 — 1 - i 1 31 24 55 1 3 1 50 4 16
G e r b y .......................... — — 1 —: 1 — — 1 21 24 45 2 —| 1 28 : u 9 —
K a r p e r ö ..................... _ 1 1 — i) 28 18 46 — 46 — 5 — —
j D ragnäsbäck,
ruo ts. k. — — 1 — 1 — i — 28 16 44 — 44 3 24
! > suoni. k. — — 1 1! — — i — 13 22 35 1 2 ! 4 18 10 3 —
Siirto 4 4 ; 991 47 60! - | soi 42I2 ,250 1,866 4 ,lie |l4 5  207 14212,756: 866 5481 J 1,839
1 9 0 5 .
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 i a 1 1 1 1 5  j 1 6 1 7 1 8 1 9
j
S iirto 4 4 99 47 60
J
83! 42 2,250 1,860 4,116 145
!
2071142 2,750 866 548 4 1,839
K oivulahti, K irkonkylä — — — 1 — 1 1 41 16 57 1 — — 45 11 8 — 33
V a s s o r .......................... — — — 1 — 1 — 28 13i 41 2 — 10 29 — 3 — —
V ester-H ankm o . . . — — — 1 — 1 — 20 111 31 — — — 31 — 7 — 5j
i R aippaluoto, B jörkö . . __ — — 1 — 1 _ 24 8 32 2 2( 3 21 4 7 — 19;
K irkonkylä . . . . — — — 1 — 1 - 15 10 25 5 2 1 17 — 5 21
V a llg ru n d ..................... 1 — 1 __ 1 27 8 35 — 5 10 20 — 5 — 13
Laihia, Isoky lä  . . . . 1 1 2 -- — 1 1 52 54 106 6 1 2 97 — 12 — 31
J o k io in e n ..................... : — 1 ---- — 1 — 25 21 46 4 — 36 6 6 ----  ;
K irkonkylä  . . . . — 1 — — 1 1 55; 03 118 4 4 94 16 19 — 38;
Ju rv a , K irkonkylä . . — 1 — 1 28 17 45 3 2
!
40 4 1 24
Järvenpää  ..................... — - 1 — 1 _ 14 5
1
19 2 — . 12 5 3 — 19
N ä r v i jo k i ..................... — 1 — — 1 _ 13 11 24 — 1 23 — 4 — 38
S a r v i j o k i ..................... ; — -- 1 — 1 21 ; 23 44 2 3 9 28 — 7 42;
: Vähäkyrö, K u u ttila  . . i ' 1 — — 1 31 20j 51 1 — | 30 20 4 — 36
M erikaarto  . . . . — I -- — — 1 25 1( 41 — 2 31 8 14 — 30;
S a v i l a h t i ..................... — 1 ---- — 1 25 22 47 — 1 8; 38 — 3 — 15
| H y y r i ä .......................... ; — . — . 1■ — — 1 22 22 44 3 — 32 9 5 — 16
| [ U j a i n e n - H e i t t u .  k t s .  T iim i j o k i ] ; !
j Isokyrö , Iko la  . . . . 1 1 — 2 : — — 1 1 52 1 37 89 3 — 2 84 — 12 — 35
O rism alan tehdas . . — I — 1i — 1 7
1
5 12 1 - ! — 1 1 ; — 2 — 6
A la p ä ä .......................... — . — L  — ____ 1 — 28 23 51 11 c ____ 42 6 6 — 28
V a lta r la .................................................................. ■ — ! — l j - 1 1 35 24 59 2i 5 13 31 8 10 _ _ _ 22
L ehm äjok i..................... 1 — i
i l — — 1 — 14 17 31 41 1 2 23 1 1 — 24
[ K i t i n o j a ,  k t s .  Y l i s t a r o . ]
[ U n t a m a l a ,  k t s .  >» .] ; i
Y listaro , L ah ti ( K i r k o n k . ) ; 1 i l i ~ 2 i _ _ 1 1 oi ; 41 98 l! 1 3 88: — 15 — 23
T o p p a r i a ..................... - - : — ; I 1 i — — 1 21 14, 35 5 3  — 27 8 24
K itino ja  ' ) ..................... — 1 1 — 1 22 22 44 4 _ 38 — 4 25
U n tam a la2) . . . . — 1 1 1 20 12 32 t >1 — 28 2 5 _ 10
Siirto i 8 j 7 121 70 06 104 53|2,969 2,404 5,373 20l(251 207 3,752 962 727 5 2,416
*) K oulu  y h te inen  Y listaron, Isonkyrön  ja L apuan  kunnille . *) K oulu  yh te inen  Y lis taron  ja  Ison-
t i r r r in  In  m  m  11 p
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i
i 2 s 4 5 6 7 ! 8 9 10 i i 12 m 1 4 15 1« 17 18 19
Siirto 8 7 121 70 06
i
104; 53 2,969 2,404 5,373 201 251 207 3,752 962 727 5 2,416
Lapuan kihlakunta.
Vöyri, B ertil)' . . . . — 1 — 1 — — 16 10 26 1 1 1 23 — 3 — 20
K o s k e b v ..................... 1 : — — 2 — h 48 23 71 1 67 3 14 — —
K o v jo k i.......................... — — 1 — 1 — 23 15 38 1 3 __ 34 — 2 __ 8
R e k ip e l to ..................... — _ 1 - 1 — 1 — 28 9 37 1 1 — 25 10 7 —
L u o ta la h ti ..................... — — 1 — 1 — ; 18 12 3« —
_ - - 30 — 6 28
R ö k i ö .......................... — — 1 _ 1 — 20! 14 40 _ — o 30 8 4 — 12
K aitsor-K arfvat *) . . — 1 — l — 1 -- 23 10 33 i; i 31 — 7 __ 11
Oravainen, K im o . . . — — 1 — 1 — 1 — 20 22 42 7 — — 35 — 3
K irkonkylä  . . . . 1 l — — 2 — 1 28 30 58 7 S 8 21 19 9 — —
O kskangar..................... — — 1 1 — l| - 7 9 16 o — — 13 — - - - - —
K o m o s s a ..................... — 1 — 1 — i; — 21 10 31 1 — a 24 - - 3 7
[K a itso r-K a rfv a t, k ts .  Vöyri]
Maksamaa, K irk o n k y lä . — — 1 — 1 — ii — 28 10 38 2 ' — 36 11 — —
K v i m o .......................... — 1 — 1 1; — 11 2 13 — a a 6 1 — — 5>
U usikaarleby, K ovjoki . 1 1 — 1 — 18 15 33 — 0 — 17 14 3 ___ —
S o k l o t .......................... — 1 1 — 1: — 25 15 40 — _ 40 __ 12 ... . 26
F orsby  (E telä-piiri) . - - 1 _ 1 — 3 1 37 17 54 9 4 12 29 3 .. .. 27
M a rk b v .......................... — — 1 — 1 — 1 — 14 16 30 1 — 2 27 (i — —
J e p u a ............................... — — 1 — 1 — 1 1 43 22 65 3 12 35 33 10 — 20
M unsala, S torsved . . — — 1 — 1 — 1 22 15 37 2 L aa 3 — 11
H irv i la h t i ..................... — — 1 — 1 _ 1 1 18 16 34 2 a 1 28 6 — 5
P e n s a la .......................... — — 1 — 1 — 1 — 19 24 43 2 li 4 31 — — — 33
M uusakin piiri . . . — — 1 — 1 - i l — 18 20 38 — - - 1 37 — 13 — 14
V e k i s a l o ..................... — — 1 — 1 — i — 16 19 35 2 i — 32 — 6 — 32
M o n a............................... _ — 1 — 1 — - 1 16 17 33 4 2 2 25 — — _ 13
Y lih ä rm ä .......................... — — 1 1 _ — i __ 38 28 66 7 5 7 22 25 6 — —
A lahärm ä, K irkonky lä  . 1 l - 2 — _ i 1 43 25 68 18 8 5 30 7 3 — —
H eikkilä  . . •. . . — — 1 1 — — i - 28 26 54 9 — 5 40 __ 5 — 36
Siirto 11 10 145 74 92 128 63 3,621 2,855 6,476 285 297 276 4,496 1,122 872 5 2,721
‘) K oulu  yh te inen  V öyrin ja  O ravaisten kunnille.
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i 2 3 4, 0 ii 7 8 9 10 i i i ä i i i 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9
Siirto n 10 115 71 92 128 63 3,621 2,855 6,476 285 297 276 4,496 1,122 872 5 2,724
Kauhava, A lakylä  . . — — 1 1 — — 1 — 22 12 34 1 31 3 21 6 5 - - 13
K irkonkylä  . . . . — — 1 1 1 1 51 45 96 3 7 1 85 . _ 14 — 35
Y lik y lä .......................... — — 1 1 — — — 1 15 13 *88 8 3 3 11 ,3 — ---- 25
H i r v i j o k i ..................... — — 1 1 — _ _ 1 — 10 16 36 1 3 — 20 2 3 16
Lapua, H aapakoski . . — - - - 1 1 — — 1 1 25 11 36 1 — 4 25 6 3 ---- —
H ellanm aa . . . . _ 1 1 __ 1 — 27 6 33 — 1 L4 14 4 4 -- 16
K irkonkvlä . . . . i 1 2 2 1 60 61 121 7 7 2 105 — 14 -- 38
T iisten jok i . . . . — — 1 1 — — 1 27 16 43 — — — 43 — 7 -- —
R u h a ............................... — — 1 1 — 1 1 36 26 63 6 1 10 21 21 9 — 34
[ K i t i n o j a ,  k t s .  Y l i s t a r o . ]
K urnio, K irkonkylä  . . — — 1 1 — 1 1 13 35 78 7 9 3 — 59 7 ----- 23
Y l i j o k i .......................... — — 1 1 — — 1 — 25 7 32 1 1 1 29 — 7 — 19
Pietarsaaren kihlakunta.
P ietarsaari, K irkonkylä i 1 — — 2 — 1 27 21 48 8 1 ___ 39 ___ 8 ___ 62
L e p p ä la h ti..................... - — — 1 — 21 9 39 2 2 18 8 5 — 45
P ä n n ä in o n ..................... — _ — 1 — — 37 16 53 2 1 2 48 — 11 — 27
F o r s b v .......................................... — — — 1 — — 29 16 45 2 2 — 28 13 5 ---- 35
K ä l l b v .......................................... — — — 1 — 1 36 12 48 2 2 — — 11 5 --- 33
Sundby .......................... — — — 1 _ — 13 11 24 — 1 1 13 9 3 _  . 25
Purm o, A ia-Purrno . . . . . . — — 1 — 17 15 32 3 5 -- 24 — 2 — 17
Y li-Purm o
(Storbakka) — — — 1 — 1 — 12 9 21 1 — 20 3 . . . . 20
Y il lb a k k a ..................... — — — 1 _ _ 1 — 13 13 26 — — 1 25 — 3 ----- 22
L uoto, L uodon kylä . . _ — 1 — 1 25 18 43 2 — O 36 5 39
E u g m o .......................... — — 1 — 1 — 17 13 30 6 3 — 17 4 12 ----- 28
Ä ktävä, Öfveresse . . — - _ 1 1 — 21 21 42 4 1 — 37 — 7 ----- 27
N ederlappfors . . . — — — 1 — 1 — 19 11 3« 2 — — 17 11 5 _ _ 19
Y tte resse  ..................... — — 1 1 — 23 19 42 6 1 2 21 12 2 _ _ 40
Siirto 13 12 168 86 107 — 153 71 4,272 3,307 7,579 360 349 330 5,216 1,324 1,021 5 3,382
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i 2 3 4, 5 6 7 8 9 10 i i 12 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9  !
Siirto 13 12 1G8 86 107 153 71 4,272 3,307 7,579 360 349 330 5,210 1,324 1,021 5 3,382
K ruunuby, K irkonkylä . 1 1 — _ 2 1 1 38 37 75 1 1 2 71 _ 10 — 49;
P ä ra s b y .......................... _ — — 1 — 1 — 23 1« 43 1 2 1 38 — 3 — 48
K n i f s u n d ..................... — — — ' l — 1 — 17 20 37 3 34 — 5 — —
N o r r b y .......................... — _ — 1 — — 1 20 14 34 2 — _ 32 — 5 — 26;
M e r i j ä r v i ..................... — — — 1 — 1 — 7 8 15 1 1 13 — 2 — 4;
A sp lund .......................... — — — 1 1 — 8 12 30 — — — 20 — 9 — U
Y tte rb rä tö ..................... — — — 1 — 1 — 18 13 31 — — — 31 — 4 — 25
T eerijärv i, K irkonky lä  . 1 1 — — 2 — 1 1 54 36 90 3 5 1 81 — 12 — 49;
Sm äbönders . . . . — — — 1 — l ) l — 18 13 31 2 1 — 22 6 7 — 37;
H ä s tb a k k a ..................... — — — 1 — 1 — 25 25 50 — — 3 47 — 12 — 32;
K o r t j ä r v i ..................... — — 1 — 1 _ 1 25 21 46 2 — — 44 — 10 — 27
K o l a m .......................... — — — 1 — 1 21 11 33 6 — — 22 4 5 — 18
V eteli, Y liveteli . . . — — 1 1 1 37 22 59 5 4 3 24 23 8 — 33 ;
R ä y r in k i ........................ — 1 1 -- 1 — 24 21 45 6 — — 39 6 — 10
P u lk k in e n ..................... — — 1 — 1 — 15 6 31 5 1 6 7 2 — — 23
P a t a n a .......................... - — 1 — — 01 — 11 12 33 3 1 4 15 5 23 ;
P e r h o ............................... — — 1 - - 1 — 19 4 33 — — 2 21 — 4 — 13;
H aisua.................................. — 1 — 1 — 37 12 49 5 6 3 25 10 10 — 36
K austinen , K irk o n k y lä . — — 1 01 1 32 35 67 8 2 2 36 19 6 — 45
N i k u l a .......................... — 1 - - 1 — 24 9 33 5 4 5 14 5 2 — 49 ;
V in ttu r i ..................... — — 1 — 1 — 8 14 33 6 — — 16 — 3 _ 23;
K ö y h ä jo k i..................... _ — *■ 1 — 1 13 7 30 6 2 — — 12 — — 20;
K okkola, K allis . . . — — — 1 — 1 1 57 28 85 3 3 2 77 — 17 — 36;
S & k a .......................... _ — — 1 — 1 _ 24 21 45 4 2 3 27 9 8 — 15
! V i t s a r .......................... — — — 1 _ __ 1 1 30 20 50 2 1 G 27 14 9 — —
i R ö d s ö .......................... : — ___ ! i — 1 1 26 14 40 — 2 31 7 2 —  ;
O fre-K orplaks . . — — 1 - — : 17 13 30 1 1 5 23 — 2 — —
S t o r b v .......................... — j 1 - 1 — 1 — 30 17 47 5 — - 21 21 — 28
Siirto 15 11 194 96 127 178 80 4,950 3,791 8,741 445 388 378 6,074 1,4561 1,187 3 4,068
K oulua  on hoitanut- v. t. opettajatar.
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i 2 3 4 5 6 7 ' 8 9 1 0  i n 12 1 9 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9
i
Siirto 15 14 194 96 127 178 80
i
4,950)3,791! 8,741 445
2
388 378*6,074 1,456 1,187 5
1
l
4,068,
! A laveteli, M urikki . . . — — 1 — 1 1 - 30 23! 53 2 2 47 — 11 — 40
Y l i k y l ä ......................... 1 1 — — 1 15 24, 39 — 3 1 21 14 4 — 25
N o r r b y ......................... 1 — 1 — 1 — 15 12 27 — — 3 24 — 3 — 30
K älviä, K irkonkylä . . __ 1 1 — ‘)1 1 45 25 7« 1 — — 69 — 15 — 47
R u o t s a l o .................... — — 1 1 — — I —- 21 19 4« 6 2 1 24 7 5 — 26
Jo k ik y lä ......................... — — - 1 1 — — 1 35 21 56 6 — 2 48 .... 9 — 48
U llavn ............................. — — 1 1 — — 1 — 11 7 18 2 2 — 14 — 6 — 7
L ohtaja, K irkonkylä . . — — 1 1 .... 1 — 33 20 i 53 7 1 — 45 — 10 — 45
M arin g a in en ................ — — 1 1 — — 1 16 U 27 — 1 1 17 8 3 — 26
H im anka ......................... — — 1 1 — — 1 29 26; 55 9 — 1 45 — 3 --- 48
K annus, K irkonkylä  . . ..... — 1 1 — 1 1 27 27 ; 54 — 2 3 31 18 6 22
H an h in ev a ..................... — _ I 1 — — — 1 6 14 20 2 — 16 2 6 — 12
M u tk a la m p i................. — — 1 1 __ — — 1 8 8 16 — 1 1 1.4 — 2 — 15
M ä rs y lä ......................... — — I 1 — — — 1 9 7; 16 — 2 — 14 — 4 — 1 6
Toholam pi, K irkonkylä — — 1 1 — — 1 ..... 22 14 36 1 2 18 15 3 ■- 25
O i k e m u s ..................... — — 1 1 — — — 1 19 " 30 2 1 4 13 10 — — 31
P u ron takanen  . . . . — — 1 1 — _ 1 — 15 n] 29 - - — — 20 9 — — 23
S y k ä r ä in e n ................. — — 1 1 __ 1 .... 23 17 4« 3 ! 4 2 8 23 1 — 42
L e s t i j ä r v i ......................... — 1 1 - — 1 - - 12 13 25 2 — 2 14; 7 4 — 35
Kuortaneen kihlakunta.
Lappajärvi, K auhajärvi — — 1 1 _ — 1 — 24 14 38 9 5 7 9 8 4 — 25
T arvo l a ........................................ — 1 1 — — 1 — 25 1.1! 36 5 0 3 26: — 6 — 35
K ir k o n k v lä ................. — — 1 1 — — 1 — 22 D j 32 — — 21 11 5 — 20
Itäk y lä  (K uoppala) . — 1 1 — — 1 12 14: 26 — 2 — 24 2 — 36
Vimpeli, K irkonkylä  . . _ 1 1 — _ I 1 56 43 99 8 5 2 63 21 11 47
S ääk s jä rv i..................... - - — 1 1 1 — 19 15‘ 34 6 2 3 16 7 6 — 36
P o k ela  (Rantakylä) . — — 1 1 __ .1 — 28 11 39 3 10 3 COOI — 7 — 18
I t ä k y l ä ......................... — . . . . 1 1 - — — 1 19 22| 41 -)4f)37 — — — _ — —
Siirto 15 14 221120 130 — 195 93 5,546)4,244! 9,790 523 474 419*6,758 1,616 1,323 5 4,848
*) K ou lua  0 1 1  jo h tanu t v. t. opetta ja tar. •) K oulu  oli toim essa ainoastaan  kevätlukukauden.
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i 2 3 -t 5 Í 0 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19
Siirto 15 14 221 120 1301 - 195 93 5,546 4,244 9,79« 523 474 419 6,758 1,616 1,323 5 4,848
E v ijä rv i ............................. - - ■ - 1 1 — 1 — 10 20 30 1 ,> 2 20 4 3 — 10
K o r t e s j ä r v i ..................... — — 1 1 —1 — 1 — 23 14 37 16 11 5 4 1 4 — 21
A lajärvi, K irkonkylä  . . - —- 1 1 — 1 — 28 20 48 8 4 -S 20 8 8 - —
K ure joki-A lakylä . . — — 1 —: — 1 - 17 14 31 - - — 5 17 9 — — —
H öykkylä-K urejoki . — — 1 — 1 — 13 19 32 5 1 5 14 7 2 — —
1 1 — — 1 — 30 19 49 1 1 2 33 12 8 . _ i 9
1 L e h tim ä k i......................... — — 1 — — 1 — 15 8 23 — o — . _ 20 6 — 14
K uortane, K irkonkylä  . __ — 1 1 — 1 34 21 55 5 — — — 50 9 — 29
M ä y ry n k y lä ................. — — 1 1 — — 1 — 37 16 53 1 — 1 45 6 12 — 38
A lavus, K irkonky lä  . . — — 1 1 — 1 1 68 40 108 — i 11 96 14 __ 52
R anta-T övsä.................. — — 1 1 — 1 24 17 41 — — - 21 20 3 — —
Sulkava........................... — — 1 I 1 19 13 32 — — 3 5 24 3 -  - 30
S v d ä n m a a ..................... — — .1 1 — — 1 — 12 14 26 9 3 8 6 3 — 9
T ö v s ä ................................. — 1 1 1 — 12 15 27 1 1 1 21 3 5 — 13
Peräseinäjoki, kts. Ilm a­
joen kih lakunta.
K euruu, K irkonkylä  . . 1 1 — 2 — 1 1 35 37 72 — — 5 43 24 12 1 —
K o lh o ............................. - — 1 ; — — 1 22 13 35 — — — 27 8 5 — 34
P o h jo is la h t i ................. - — 1 - - — — 1 26 22 48 1 — - - 28 19 9 - - —
M ä n t t ä ......................... 1 — — •2 52 44 96 2 2 — - 92 12 — ')
L i e s j ä r v i ..................... — — 1 — 1 — 14 14 28 1 — 1 26 — 8 — 6
H a a p a m ä k i ................. — 1 ' — 1 — 29 15 44 — 3 24 17 10 — 20
A m p ia la ......................... — — 1 : — - 1 20 23 43 1 3 4 29 6 7 — 22
R i i h o n e n ..................... — 1 1 ; — 1 — 12 14 26 -- 2 - 7 17 3 —- —
T i u s a l a ......................... — — 1 ! — — 1 17 13 30 — — 30 — 2 — 30
Pihlaj avesi, K irkonky lä — — 1 i _ — 1 18 12 30 2 — — 16 12 5 — 20
L a p p i ............................. 1 — 1 — 9 15 24 — 1 16 7 9 — 14
S ä lli................................. — — 1 1 _ — 1 11 17 28 _ __ 1 27 8 — 17
Siirto 16 15 246 147 130 - 214 103 6,153 4,733 10,886 577 511 471 7,222 2,105 1,493 6 5,246
’) P ysyvä p ikkulastenkoulu  oli to im essa eri opett-ajattaren johtam ana.
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i 2 3 4 5 6 7 ! 8 9 10 i i 12 13 14 15 ns 17 18 19
Siirto 10 15 .246 147 130 2141103 6,15314,733 10,886577:511 471
l
7,222 2,105 1,493 G 5.246'
j M ultia, K irkonkylä . . — 1 — 1 i 35 44 79 2 2 4 46 25 19 57
S a h ra jä rv i..................... ..._ — 1 — 1 — 12 16 28 1 — — 15 12 6 — 18
V irrat, K irkonkylä . . . — 1 — 1 — 17 15 32 — 1 1 18 12 4 1 20
T o isv e s i......................... — 1 — — 1 — 22 28 50 1 _ — 33 16 12 — —
V a s k iv e s i ..................... — - - 1 ----- — 1 — 18 18 36 1 2 1 22 10 8 — 18
K urjenkylä.................... — ) — — — i 15 8 23 — o 6 10 4 5 8
L ie d e n p o h ja ................ — - - 1 - — 1 — 15 18 33 — 1 — 20 12 4 36
U u r a i n e n ..................... — — 1 1 — 15 10 25 2 — 23 — 9 12
Jä h d v s p o h ja ................. — 1 — — i 19 29 48 — 2 1 _. 45 4 — 17
L uoteispiiri.
pohj. k. . — — 1 — i 14 17 31 7 5 18 _ — — —
» etelä. k. . — — 1 — — i 19; 19 38 .1 2 16 15 3 —
Ä tsäri, K irkonky lä . . . — — 1 1 — 20 17 37 3 — — 21 L3 4 —
M yllym äki..................... — — 1 — — — i 28 27 55 2 — 1 1 51 7 — —
N ie r n i s v e s i ................. — — 1 - _ 1 — 12 13 25 1 2 lj 20 4 — —
P e rä n n e ......................... — — 1 — 1 i 37 25 62 — 1 8 36 17 19 — —
A tsä r in ra n ta ................. — --- 1 1 18 11 29 - - — 21 8 5 — —
Inha.................................. — — 1 .... 1 10 28 38 - 2 8 21 7 1 — 39
Laakaan Icihlakuiita.
Laukaa, K irkonkylä . , i 1 — — — 1 i 53 40 93 2 1 1 65 24 14 — —
Ä änekosken piiri . . — — 1 __ 1 _ 25 80 55 1 2 2 32 18 5 — 25
» tehdas . _ _ 1 — — 1 — 27 23 50 — — — 26 24 7 — 41
V e h n i ä ......................... - 1 — _ 1 — 15 21 36 — 2 8 15 11 0 — 23
L ie v e s tu o re ................ — — 1 — — 1 — 12 11 23 — 2 — 1+ 7 5 — .16
S e p p ä lä ......................... — 1 — — i 29 21 50 2 1 — 38 9 1 — 23
Petäjävesi, K in taus . . — — 1 — — _ i 8 13 21 - — — 3 .18 1 —-
K ir k o n k y lä ................. 1 — 1 i 38 39 77 2 5 — 42 28 18 —
K u iv a s m ä k i................. — — 1 — — i 16 13 29 — — 4 16 9 8 _ —
Siirto 18 17 270 175130 232 115 6,702 5,287 11,989 605 i544i 525:7,795 2,520 1,672 7 5,599
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i 2 *' 4 j) 6 7 8 » 1 0 i i 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 CO 3
Siirto 18 17 ;270 175|130 232 115 0,702 5,287 11,989 605 544 525 7,795 2,520 1,672 7 5,599
Petäjävesi, K oskensaari — — 1 1 — — I 14 22 36 1 2 5 18 10 0 —
M etsäkulm a-Park- —
kola ' ) ......................... — — 1 1 — __ — 1 13 8 21 — — 1 13 7 5 —
Jyväskylä, O ravisaari . - — 1 1 — — 1 20 13 33 7 — 2 3 21 3 — 19
P u u p p o la ..................... — — 1 1 — - — 1 18 20 38 — 2 1 — 35 5 - - 33
Vesan k a ......................... _ — 1 1 _ — 1 — 15 15 30 — 1 — 14 15 6 — 28
K e i j o ............................. — — 1 1 — — 1 16 21 37 — — 2 28 7 10 — - --
Suvim äki (Kirkonk.) . — — 1 1 — 1 46 13 89 3 3 4 58 21 20 — 49
N yrölä............................. — — 1 1 — —- 12 15 27 1 -- — 15 11 6 — 40
J o k i v a r s i ..................... — 1 1 — — — 38 17 55 3 — 1 36: 15 8 - —
T  o iv a k k a ........................ — _ i 1 1 — — 1 39 28 67 — — — 67 — 12 — 37
K u i k k a ......................... — 1 1 — — 19 18 37 2 1 1 21 12 9 — 34
P a lo k k a ......................... — — 1 1 — 1 20 20 40 3 2 — 29 6 6 — 25
Saarijärvi, K irkonkylä . 1 1 — 2 — _ _ 1 43 32 75 — 1 1 55 18 15 — 30
H o n k o la ......................... — 1 1 1 _ — 1 35 30 65 5 1 44 15 10 — 34
M a h lu ............................. ----- — . 1 1 — — 1 43 32 75 — — — 75 - 5 31
K a lm a r i ......................... — 1 1 ... __ 19 21 40 4 1 — 20 15 6 — 45
P y h ä jä r v i ..................... — 1 .1 - - — — 13 11 24 3 — - - 15 6 1 — 20
P a j u p u r o ..................... ----- , 1 1 — — — 1 13 12 25 — 1 14 10 3 - 14
L a n n e v e s i..................... — — : 1 1 — - — 14 11 25 - - 2 7 15 1 8 — —
L e h to l a ......................... — 1 1 — — — 19 13 32 6 24 2 6 — —
K u o p p a la ..................... — — 1 1 _ — 21 28 41 2 — 33 9 14 — 18
| P y lk ö n m ä k i..................... 1 1 __ — 21 14 35 2 1 — 2 30 10 1 19
U urainen, K irkonkylä . — ! 1 1 — — 23 25 48 — « — 42 7 — —
K yynäm öiuen . . . . — — 1 1 — — — 14 19 33 — 3 22 8 2 — —
K arstu la , K irk o n k y lä . . — — 1 1 — — — 22 30 52 4 - - 6 35 7 8 — 32
K y y j ä r v i ..................... — — 1 1 — — 16 10 26 1 — — 25: — 4 -- 37
K im in k i......................... 1 1 — — 5 16 21 1 — — 14 6 3 - -- 13
M u lik k a ......................... — — ! i 1 _ _ — 16 15 31 4 — 8 19 — 2 - 34
V ahanka......................... : — — , 1 1 — — — 18 2 20 — 2 — 18 — 2 — —
Siirto 19 18 298 205 130 254 127 7.327 5,843 13,170 057 568 569 8,527 2,849 1,874 8 6,191
*) K oulun ylläpitäm isessä on K orpilahden ku n ta  (H äm een lääniä) osallisena.
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1 * 3 4 5 6 7 s 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18
CiH
S iirto 19 18 298 205 130 254 127 7,327 5,843 18,170 657 568 569 8,527 2,849 1,874 8 6,191
K arstu la , Paja-alio . . . — — 1 — — 18 19 37 — 3 2 12 20 8 — 21
K a n g a s -a l io ................. — i! — — - 14 14 88 4 — — 19 5 5 — 16
Saunam äki..................... — _ i — — — 1 16 17 33 — — — 4 29 — — 20
V a s tin k i......................... _ i — — — 1 14 10 84 — 1 — 4 19 — — 11
V iitasaari, H aapaniem i . — i — 1 42 31 73 7 2 2 45 17 10 __ 29
H uopana • ................. __ - - i — 1 33 30 63 4 1 — 9 49 10 — 52
Ilm o lah ti . . . . . . — — 1 i — — 23 27 50 19 1 I 20 9 7 — 29
K e ite lep o h ja ................. — — •i i — - 14! 23 37 3 — _ 24 10 4 - - 26
K im in k i......................... — — i - -- —- — 1 9 11 30 — — 1 13 6 2 .... 14
: K e m p p a a la ................ — i _ — — 20 17 37 2 — 1 22 12 6 — 27
K o h m a ......................... — — i — — — 20 19 30 7 3 6 23 — 4 _ 22
M u u r u e ......................... — — i — 19 7 36 4 2 1 16 3 4 - - 21
V u o sk o sk i..................... — — i — _ 12 12 34 3 — 1 18 2 4 — 11
V u o rila li ti..................... _ — 1 i — 19 17 36 5 1 3 23 4 5 — 12
K v m önkosk i................ — — i — _ 1 33 28 61 — 4 1 1 55 2 — 29
K u m p u m ä k i................. — — lj - — 17 16 33 6 2 7 18 _ — — —
S u o v a n la h t i ................ - - i — — _ 15 19 34 — ..... — 4 30 — — ....
P ih tipudas, K irkonkylä I 1 — 2 — 1 34 38 73 5 2 3 62 10 — 43
M u u ra s jä rv i................. — — 1 — _ 1 9 15 34 2 - — 22 1 - - —
K ivijärvi, K irkonkylä . - - — 1 — — — 24 18 43 4 3 — — 35 2 — 43
K in n u la ......................... — — 1
-
— — 11 13 34 - - — 2 — 22 3 — 19
L e p p ä lä ......................... — — li — — — 1 14 12 36 4 .... 2 11 9 4 — 21
M u h o la ......................... __ _ 1 -- — — 9 7 16 3 o 10 1 1 — 23
S u m ia in en ......................... 1 — — 33 15 48 4 — — 4 4 5 1 35
K o n g in k a n g a s ................ — - - - 1 — — 24 23 47 3 5 2 37 — 2 — 35
Y h t e e n s ä 20 19 322 881 130 — 874 13« 7,883 6,301 14,134 746 598 «(»3 8,8633,314 1,973 9 6,750
301 301 41«
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i 2 :i 4 ¡ 3 5 7 8 9 io  ! 11 12 1:1 14 15 i« 17 IS 19
O u lu n  lään i .
Oulun kihlakunta.
Lim inka. L im ingan kylä i 1 — 2: — -- 1 1 44 38 83 4 2 3 39 34 9 — 14:
A latem m es . . . . . . — — i 1 — — — 1 11 11 32 7 — 1 14 — 6 — 25
R antaky lä ...................... — — i 1 — — — 1 16 7 23 — — 3 4 16 3 — —
H eini j ä r v i ..................... — — i 1 — — 1 8 13 21 3 1 — — 17 4 — 14,
K ö m p e l ö ......................... — — i 1 — — 1 — 19 28 47 3 2 5 21 16 5 — —
Tyrnävä, K irk o n k y lä . . — — i 1 — — 1 — 29 28. 57 1 1 18 34 8 1 36
Ä n g es lev ä ..................... — — i 1 — 1 — 19 27! 46 — — 5 33 8 7 — —
T em m es............................. — — i 1 — — - - 1 18 14 32 — _ 3 23 6 7 — 23
L u m i j o k i ......................... — — i 1 — — 1 1 42 54 96 1 4 50: 33 12 — 39
Oulu, O ulunsuu . . . . i 1 — 2 — I 1 36 37 73 2 1 — 67 14 — 23
P ik k a r a la ..................... — i 1 — 1 — 13 17 30 1 — 29 — 4 —
L aanila-H inta. . . . . — — i 1 - - — 1 1 58 41 99 7 5 _ 1 86 5 — IOO:
K iv in ie m i..................... — - i 1 — _ 1 17 11 28 — — — 28 — 7 __ 11
T o p p i l a ......................... — — i 1 — — — 1 20 16 36 — — 2 34 4 — 24
O u lu n s a lo ........................ — i li — - 1 15 28 43 — 1 4¡ 38. - 6 — 23
Mulios. K ylm älä . . . . - i 1 . . . . — 1 8 21 29 6 4 G 13 2 — 13
L a i ta s a a r i ..................... — — i 1 ~ — — 1 20 20 ; 40 6 3 1 3 27 7 — 13
M u h o s k y lä ................. — i 1 — — 1 1 39; 36 75 “■ 1 74 — 11 __ 25!
M u h o s p e r ä ................ — — i i ; — — — 1 24! 24 48 . 1 10 27 7 2 _ 26;
U tajärvi, K irkonky lä . . — i i — — 1 22 181 40 — — 10 11 10 9 — 15;
N is k a n k y lä ................. — — i L — - 1 — 17 18! 35 — — 4 28 3 8 — 2°.
Juo rkuna  .................... — — i i — — 1 — 3 8 11 .0 - 2 — 6 2 — 9
K i i m i n k i ......................... — — i i — - 1 — 17 32 4 2 - - 26 5 — 33
Y lik i im in k i ..................... — — i i — — — 1 9 20 29 3 2 1 23 — 21
H aukipudas, Jok iky lä  . — — i i — — ')! — 20 271 47 3 3 10 26 5 8 25
K irk o n n iem i................ — — i i — - — 2)1 28 22. 50 4 2 - 33 11 9 — 26
P a te n n ie m i ................. — — i i. — — — 1 24 26! 50 — — 22 28 7 — 48 i
Siirto 2 •2 25 2i>! — — 14 18 596 625| 1,321 (¡1 42 75 524 519 176 1 606;
•) K oulua  0 1 1  ho itanut v. t. opettajatar. a) Koulua on hoitanut v. t. opettaja.
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i
i 2 s 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9
Siirto 2 2 25 29 14 18 590 625 1,221 01 42 75 524 519 176 1 006
H aukipudas,
Pohjois-K ello  . . . — — 1 — — 1 1 44 42 86 7 6 26 47 — 9 69
P u d a s .......................... — — 1 — — — 1 31 16 47 — — — 34 13 4 — 27
li, E t e l ä - I i .................... 1 1 — — — 1 2 61 52 113 12 3 4 63 31 13 — 84
O lh a v a .......................... — — 1 — — — 1 25 18 43 1 2 — 40 7 — 22
K a r j a l a .......................... — — 1 - — — 1 5 9 14 1 1 — 9 3 2 — 22
Pohjo is-Ii . . . . 1 1 .... — — 1 1 47 28 75 6 1 1 — 67 11 — 44
! Oi j ä r v i .......................... — 1 — — — 1 10 7 17 3 — 3 8 3 2 — 14
P irttitö rm ä  . . . . _ — 1 — — — 1 14 6 20 4 3 3 10 — 2 32
T a n n ila .......................... — — 1 _ — — 1 9 8 17 1 3 7 0 — 3 — ....
K u iv a n ie m i .................... — — 1 — — — 2 30 29 59 6 3 — 27 23 6 — ,51
Pudasjärv i, H ete jä rv i • — — 1 — — 91 — 8 10 18 4 1 5 8 — 6 — 18
K irkonkylä . . . . — _ 1 _ — 1 - 13 14 27 — 4 1 3 19 3 — 11
Y lik o l la ja ..................... — — 1 — — 1 n 14 25 4 4 11 0 5 — —
j li  nä tti jä rv i ..................... — — 1 — — — 1 9 8 17 2 — 2 13 — 4 — 5
Jo n gunky lä  . . . . — — 1 — ~ — 1 4 6 10 — 2 1 3 4 1 —
R anua .......................... — — 1 — — 1 — 10 15 25 21 2 — 2 — 1 — —
1 T a iv a lk o s k i ..................... — — 1 — — 1 — 19 8 27 3 4 — 20 — 1 — 21
K uusam o. K irkonkylä  . — — 1 — — 1 — 22 25 47 .... — 1 5 41 8 1 32
T a v a jä r v i ..................... — — 1 — — 1 — 19 10 29 5 1 20 3 4 — —
Y asaraperä . . . . — _ 1 — ' 1 — 7 2 9 — — — 9 — — — 10
P o s i o .......................... — — 1 — — 1 — 7 4 11 — — 2 9 — 1 — 0
P o u s s u .......................... — 1 — — 1 — 14 13 27 — 2 10 9 — — . . . . 16
Salon Mhlahtnta.
A la v ie sk a .......................... — — 1 — — 1 — 22 20 42 4 — 38 — 7 — 32
K alajoki, Pohjanky lä  . ___ — 1 — 1 1 50 49 99 6 — 4 89 _ 15 — 59
T vnkä .......................... — — 1 — — 1 24 27 51 — — 3 3 18 9 28
V a s a n k a r i ..................... — 1 — — — 1 18 8 26 3 3 4 10 6 ' 2 . . . . 21
R ahjankylä . . . . — — 1 _ — — 1 11 8 19 1 — 14 4 4 — 11
; S iirto 4 4 50 58 — 28 37 1,140 1,081 2,221 155 83 159 1,064 760 306 2 1,240
*) K oulua on ho itanu t v. t. opetta ja tar.
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i 2 3 4 5 0 - X 9 10 11 12 13 14 15 li; - X 19
Siirto 4 4 50 58 28 37 1,140 1,081 3,221 155 83 159 1,064 760 306 2 1,240
Kalajoki, M etsäkylä . . — — — — — 1 6 11 17 — 1 — - - 16 4 - - 21
R autio, K ärkiskylä . . — — - - — __ 1 6 12 18 •j 1 1 14 — 2 — 13
K irkonkylä . . . . — .... — — .... 1 10 10 2« — 1 1 — 18 3 — 22
Ylivieska, K irkonkylä  . — — — — 1 1 51 45 96 7 7 6 51 25 11 2 41
R audaskylä . . . . — — — - 1 20 7 27 2 — 5 15 5 3 — 38
Sievi, K irkonkylä . . . — — — 1 15 20 35 2 — — 15 18 4 — 19
E v ijä rv i.......................... — — x — — 1 17 H 25 4 — — 11 10 5 ... 26
H a ik o la .......................... — — — ... — 1 11 20 31 — — .... 16 15 — — 25
Sievin ky lä  . . . . — — — — — 1 13 6 19 — ... — 5 14 1 — 20
Pyhäjoki, Pohjanky lä  . — — -t — — 1 — 32 18 50 — — 34 16 13 — 19
.  Y p p ä r i .......................... — — ... — 1 13 12 25 2 — 4 11 s 1 - 30
M e r i jä r v i .......................... — — — 1 1 1 13 24 5 1 1 14 8 1 —
O ulainen, K irkonky lä  . — — ... ... 1 — 30 29 59 9 — 3 2 45 11 1 38
M atk an iv a ..................... — 1 — — 16 10 26 2 1 4 H 11 6 — 14
Saloinen, P a ttijo k i . . — ... — — 31 16 47 — 3 1 36 7 6
K orkeanperä . . . . — — — — 1 10 10 20 _ 3 4 10 3 4 — 14
Salon kappeli, P iehinki _ — — — 1 17 18 35 7 — ... 22 6 9 - —
V ihanti, V ihanti . . . _ — — 1 — 20 13 33 2 ' 3 12 13 6 — 19
K orvenkylä  . . . . _ — 3 — — 1 — 12 15 27 — — — 27 7 — »
L um im etsä . . . . . . . — — — 1 19 9 28 3 1 2 - 22 - - — 14
Siikajoki, Y lipää . . . — — — — 1 14 12 26 — — 8 18 7 — 10
K irkonk \’lä  . . . . — — — — — 1 24 24 48 — 10 3 35 ... 6 - - 18
R e voi ah t i .......................... — _ _ _ — 1 25 26 51 6 2 31 12 4 — 24
Paavola, L uohua . . . — — — — — 1 12 13 25 2 2 2 12 7 6 — 16
R u u k k i .......................... — — — — — 1 33 24 57 2 2 — 3 50 8 — 46
K irkonkylä  . . . . — — — — — 1 22 15 37 — 2 5 24 6 10 — 18
L a p in k y lä ..................... — — — — — 1 21 12 33 ~ — - 27 6 9 — 18
Y lipehkola . . . . — — — — — 1 15 15 30 — 1 17 12 8 — 21
Siirto 4 4 78 86 — — 36 58 3,190 212 461 5 1,793
1 0 0 » .
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i o 3 4 5 6 7 8 y 10 11 12 1 » 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9
Siirto 4 4 7 8 86 36 58 1,666 1,524 3,19«
l i '
i
'212[ I ' 2 1 ¡215i 1,507 ¡1.185 461 5 1,793
Rant-sila, K irkonkylä . - - - 1 1 — — 1 — 23 25 48 1 — 1 46 — 9 — —
Sipolankylä . . . . — — 1 I — — — 1 9 15 24 2 17 5 4 16
H ailuoto, K irkonkylä  . ..... 1 1 — — 1 — 27 27 54 — — 5 34 15 15 — 36:
O ja k y lä .......................................... - — 1 1 — — — 1 22 25 47 — 2 — — 45 8 301
Haapajärven kihlakunta.
H a a p a j ä r v i ..................... — 1 1 - — 1 — 16 18 34 3 2 — 29 — 4 20,
R e i s j ä r v i .......................... — — 1 1 — — 1 — 15 24 39 — — — 31 8 8 __ - ■
Pyhäjärvi, K irkonkylä . 1 1 — 2 — 1 28 30 58 3 — 1 54 — 13 — 30
M ä k ik y lä ................................. — — 1 1 — — — 10 L2 22 — — — 22 — 6 1 8
J o k i k y l ä ..................... — — 1 1 _ - - - 9 20 29 — 3 5 13 8 6 — 221
P a r k k i m a ..................... 1 1 _ - - — 1 6 10 16 1 — 1 1 13 5 12
K uusenm äki . . . . — — 1 1 — — — 1 16 16 32 1 3 7 — 21 6 — 17
H iideuniem i . . . . — — 1 1 — — 1 - 4 9 13 i 2 _ — 10 2 — 7
K ärsäm äki, K irkonkylä — 1 1 — — 1 — 14 17 31 4 2 4 17 4 7 — 16
S a v is e lk ä ................................. — — 1 1 — — 1 16 12 28 - - 3 19 6 4 — 20
P o r k k a l a ..................... — — 1 1 — — 1 — 15 13 28 3 1 — 16 8 5 — 11
V e n e tp a lo .................... — - - 1 1 — — ij 14 12 26 5 1 — 9 11 3 — —
H aapavesi, K irk o n k y lä . — 1 1 — — 1 1 31 35 66 - - 2 3 36 25 9 — 47
A inali-V aitiniem i . . — 1 1 — — — 1 11 14 25 4 — 2 19 3 - - 10
K a r s i k a s ..................... 1 1 — — h i — 12 11 23 6 11. 7 - - - 14
V atjusjärv i . . . . — — 1 1 — — 1 _ 10 11| 21 — 3 5 8 5 2 — 13
M ieluskoski . . . . — — 1 1 — 1 — 13 14 27 4 1 1 21 6 — 20
K y t ö k y l ä ..................... — 1 1 — — 1 25 11 36 5 4 - - 20 7 2 — 35
O ja k y lä .......................... — 1 1 _ __ h i 9 13 22 7 7 2 5 1 — 10
Nivala, K irkonkylä  . . — 1 1 — — 1 — 23 21 44 2 1 1 25 15 6 _ 25
M a l is k y lä ..................... — 1 1 — — — 1 21 15 36 2 1 4 29 - 4 — 18
K arvoskylä . . . . — — 1 1 — — — 1 14 14 28 3 3 2 16 4 2 — 16
i J ä r v i k y l ä ..................... _ — 1 1 _ — 1 — 14 13 27 — — 11 17 9 1 —
9
13
V ä l i k y l ä ..................... — 1 1 — 1 18 9 27 5 1 3l 18 — 2 — 29
Siirto 5 5 105|ll5 — 53 7l|2 ,lU 1,990 4,1011272 165 271 2,019 1,374| 6031 5 | 2,304
*' K oulua on hoitanut v. t. opettajatar.
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1 2
'
5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 - CCrH 19
Siirto 5 5 105 115 53 71 2,111 1,990 4,101 •272 165 271 2,019 1,374 603 5 •2,304
Piippola, A hokylä . . — 1 — — — 1 10 10 20 — 5 11 4 — 2 26
K irkonkylä  . . . . - 1 — — 1 — 22 17 39 — 1 23 15 5 _ 32
T avastkenkä . . . . — — 1 — — — 1 11 11 25 4 2 — 19 — 4 — 2.1
P y h ä n t ö ..................... — — 1 — — 1 — 12 14 26 4 1 7 14 — — 25
P u l k k i l a .......................... — __ 1 — — 1 1 19 17 36 — 3 16 14 3 9 _ 9
K e s t i lä ............................... _ — 1 — — 01 ..... 17 17 34 — — — 19 15 9 — •20
Kajaanin kihlakunta.
Paltam o, P a lta n ie m i. . — — 1 — 1 21 •23 44 1 4 _ — 39 14 _ 25
K iehim ä . . . — — 1 — 1 — 20 30 50 7 1 2 5 35 —. — 45
K ajaani, M ainua . . . — - 1 — — 1 9 13 22 2 2 _ — 18 6 _ 14
J o r m u a .......................... — 1 — — — 1 11 20 34 3 — — 7 24 6 — 20
Säräisniem i, K irkonkylä — — 1 — — . 1 _ 23 28 51 2 3 — 46 __ 12 _ 27
V uolijoki . . . . — — 1 — — — 1 8 11 19 1 2 — I 15 — 9
H y ry n sa lm i...................... — 1 — 1 — 19 17 36 1 2 1 28 4 8 — —
R is t i j ä r v i .......................... — — 1 — 1 — 13 25 38 38 . ..._ 10 _ 24
P u o la n k a .......................... — — 1 — — 1 — 7 19 26 2 — — 24 6 — 8
Suomussalm i, R uhtinan-
s a lm i..................... 1 — 1 — 18 G 34 1 3 19 11 4 ___ 30
K irkonky lä  . . . . — — 1 — — 1 — 15 30 51 3 i — 47 7 — 20
Ala- ja  Y lä-vuokki . — — 1 — — — 1 13 11 24 7 5 2 5 5 . . — —
Sotkam o, N uasjärvi . . — 1 — — 1 — 23 25 48 li 8 2 29 8 8 — 45
Y lisotkam o (Kirkonk.) — — 1 — — 1 — 17 23 40 — 1 2 37 8 — 27
Jorm asky lä  . . . . — — 1 _ — — 1 13 14 •27 5 — 1 17 4 8 — —
T i p a s o j a .......................................... _ 1 — 1 19 12 31 3 1 2 25 .... 4 — 20
Kulim oniem i, K irkonk. 1 1 — — 1 1 15 31 46 — a 5 39
__ 5 — 35
K aterm a-V ieksi . . . — __ 1 — — — 1 12 8 •20 1 5 3 11 — 4 — 18
L e n ti i r a ....................................................
•
1 — — 1 10 12 22 3 5 7 7 — 2 - - 22
Kemin kihlakunta.
K em i, P ö lhö  . . . . 1 1 2 — — 1 1 11 38 79 5 — — — 74 14 — 44
Siirto 7 7 129 113 70 83 2,535 2,488 5,023 324 223 326 2,384 1,766 758 5 2,870
') Koulua 011 hoitanut v. t. opettajatar.
1906.
Lääni, k u n ta  ja
K ansakoulujen luku :
M
ies- 
ja 
nais- 
opettajain 
luku:
O ppilasten 
luku :
E dellä  olevista kävi 
lukuvuoden kuluessa 
seuraava luku 
koulua:
Lukuvuoden 
lopussa 
päästö­
todistuksen 
saaneita.
K
ansakoulujen 
oppilaista 
kuului 
kreikkalais-venäläiseen 
uskontoon.
I 
Oppilasten 
luku 
kansakoulu- 
■ asetin 
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I 
pikkulastenkoulussa.
jaettuna 
oppilasten 
sukupuo­
len mu­
kaan :
jaettuna 
opetuskie­
len mu­
kaan :
koulupiiri. poikakouluja.
tyttökouluja. |
yhteiskouluja.!
! 
suom
alaisia.
' ruotsalaisia.
i 
suom
al.- 
' ruotsalaisia.
opettajia.
opijattaria.
poikia.
tyttöjä.
Y
hteensä.
enintään 
90 
päivää.
¡ 
121—
150
päivää.
; 
bT—
120
! 
päivää.
151—
180
päivää.
enem
m
än 
kuin 
180 
päivää.
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 1G 17 18 i9 :
Siirto 7 7 129 143 70 83 2,535 2,488 5,033
j I ;
! :
324 223 320 2,384, l ,766 758 5 2,870
Kem i, K ariliaara . . . _ 1 1 — _ 1 1 40 41 81 5 — 3 ! 72 9 __ —
K irkonky lä . . . . _ 1 1 — — — 1 15 18 33 2 — — 1 30 6 — 30
A la-Paakkola . . . — — 1 1 — — 1 1 25 35 60 — 2 — 32 26 8 __ 31
K a r ja la h t i .................... — 1 1 — _ — 1 18 26 44 1 — 1 — 42 6 — 48
Simo, S im onkylä . . . — — 1 .1 — _ 1 - 28 20 48 2 1 1 13 31 2 1 41
S im o n iem i..................... — — 1 1 ..... _ 1 — 18 14 33 1 1 1 15 14 9 —
M aksniem i . . . . — — 1 .1 — — 1 — 21 12 33 5 — — 23 5 7 — k :
Y lis im o .......................... — — 1 1 — — 1 — 6 4 10 1 5 — — 4 — — — .
Tervola, Lapinniem i
(K irkonkylä) — — 1 1 — — 1 - 21 25 46 7 2 — 23 14 6 — 22
K o iv u k y lä ..................... — 1 1 — - — 18 19 37 5 8 — 29 — 4 — 2..
Y li-Paakkola . . . . — — 1 1 — 1 — 27 20 47 1 2 — 35 9 6 __ 2 '
A latornio, Y liraum o . . — — 1 1 — — 1 41 26 67 1 2 — 64 9 — 13
A r p e l a .......................... 1 1 — 12 9 31 — — 5 — 16 2 — 1 .
Y li-Vojakkala . . . — — 1 1 — — 1 18 22 40 4 — — 21 15 6 — 27
A la-V ojakkala . . . — — 1 1 — _ — 19 17 30 1 1 — 27 7 6 — 3 :
K a a k a m a ..................... — — 1 1 — — 1 — 20 20 40 — _ 6 30 4 3 — i:
K uusiluoto  . . . . — — 1 1 — — 01 — 20 17 37 5 1 1 26 4 7 — 2 !
R ö v t t ä .......................... — — 1 1 — — 1 — 25 21 49 6 1 42 8 — 3
K y l ä j o k i ..................... — 1 1 — - — 1 12 25 37 1 — 1 35 1 — —
K arunki, K a ru n k i. . . — 1 1 — — 1 16 19 35 - - 2 — 18 15 9 — 17
K u k k o l a ..................... — — 1 1 — — 1 — 22 19 41 — — — 1 40 4 — O .
Y litornio, A lkkula . . — 1 1 — — . —- 1 21 17 38 — __ 1 1 36 8 _
K ainuunkvlä . . . . — — 1 1 -- — — 1 15 18 33 3 — 2 1 27 S — i :
K a u lira n ta ..................... — 1 1 — _ — 1 15 8 33 — _ _ 23 2 8
T urto la , P e llo  . . . . — 1 1 — — — 1 17 27 44 — — _ 28 16 4 _ _ _ 5
Ju o k sen k i . . . . • 1 1 — — 1 20 14 34 1 2 _ _ — 31 2 — 75
K olari, K irkonky lä . • _ _ — 1 1 — _ _ 1 — 6 9 15 _ _ _ _ — 13 2 3 —
Siirto 7 7 156 170 — — 86 97 3,071 3,013 6,084 376 247 348 2,765 2,348 903 (> 3,"691
\> Koulua on hoitanut v. t. opettajatar.
1 0 0 4 —
K ansakoulujen lu k u :
M
ies- 
ja 
nais­
opettajani 
luku:
O ppilasten 
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lukuvuoden ku luessa 
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L ääni, k u n ta  ja 
koulupiiri.
j a e t t u n a  
o p p i l a s t e n  
s u k u p u o ­
l e n  m u ­
k a a n  :
j a e t t u n a  
o p e t u s k i e ­
l e n  m u ­
k a a n  :
p
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u
lu
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.
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ty
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.
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.
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ty
ttö
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Y
h
te
e
n
sä
.
en
in
tään
 
90 
p
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.
; 
91—
120
p
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1
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151—
180
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.
i 
e
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ä
n
 
1
 
kuin 
180 
p
ä
iv
ä
ä
.
1 2 a 4 5 j 6 7 s 9 10 i i 12 1 3 1 4 1 5 1« 1 7 1 8 1 9
Siirto 7 7 156 170 J 86 97 3,071!3,013 6,084 376 •247 348 2,765 2,348 903 6 3,369
j K olari, Sieppijärvi . . — 1 1 — 91 — 20 12 32 2 — 30 — — 21
i R ovaniem i, K orkalo  . . 1 1 — 2 — — 1 1 38 35 73 5 3 1 (¡4 — 14 — 33
K orkalo, K irkonky lä  . — 1 1 — — - 1 19 17 36 1 — 1 26 8 — — 18
: J a a t i l a .......................... — — 1 1 — — 9 1 — 22 13 35 — 1 1 33 4 — —
i N am m ankylä . . . . — - 1 1 — — — 1 8 11 19 1 17 1 7 — —
Saarenkylä . . . . — — 1 1 — — 91 — 23 15 38 — — 4 34 10 — 19
! K em ijärvi, K irkonkylä . __ — 1 1 — 1 1 13 18 31 2 1 2 26 — 5 — 23
I s o k y lä .......................... — — 1 1 — — 1 — 20 12 32 5 1 3 2 2 ; 1 6 — 10
K u o l a j ä r v i ..................... — — 1 1 - — 1 — 18 16 34 G 7 1 11 9 — — 22
. Lapin kihlakunta. j :
M uonionniska,
!
Yli-M uonio . . . . __ — 1 1 — — 1 10 ial -2-2 2 20 3 — 19!
I Ala-M uonio . . . . — 1 1 __ — — 1 11 8 22 — 2 1(
10
— — 14
j E non tek iäinen  . . . . — _ 1 1 — 1 — 13 13 ■26 3 - - 14 9 5 — 15
j K ittilä . K irkonkylä . . — — 1 1 — — 1 15 26 41 1 ! — — 40 — 6 35
| K önkään ky lä  . . . — _ 1 1 — — 1 9 8 17 4 — 13 2 .... 10
! A la k v lä .......................... ! ~ — 1 1 - — 1 - 18: 16 34 - - 3 1 26! 4 — — 18
Sodankylä, K irkonkylä — 1 1 — 1 — 17 12 29 3 — 26 4 —
K em inkylä . . . . — 1 1 — 1 — 13 16! -29 2 1 1 2( 5 5 — —
I n a r i .................................... — — 1 1 — - 1 1 1 1 1  -22 L
i 1 9
6 — —
U ts jo k i............................... ; 1 — 1 — l i  - 14 — 14 3 3 3 — 10
Y h t e e n s ä '•» 8 173 190 ; ------ 100 104 3,38f 3,284 6,676 410269 361 3,090 254« 983 6 3,636
190 190 204
') K oulua on h o itanu t v. t. ope tta ja ta r. *) O petuksessa on sekä suom en e ttä  lapin k ie ltä  käy te tty .
86
Y hteenveto II:sesta Taulusta.
K a n sa k o u lu je n  lu k u :
M ies- ja  n a is ­
o p e tta ja n i lu k u :
O p p ilas ten  lu k u :
E d e llä  o lev is ta  k ä v i lu k u v u o ­
den k u lu e s sa  seu raava  
lu k u  k o u lu a :
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!
L  i l  l i  11 i .
ja e ttu n a  
o p p ilasten  
su k u p u o len  
m u k a a n :
ja e t tu n a  o p e tu s ­
k ie le n  m u k aan :
p
o
ik
a
k
o
u
lu
ja
.
ty
ttö
k
o
u
lu
ja
.
] y
h
te
isk
o
u
lu
ja
.
suom
alaisia.
: 
ruotsalaisia.
suoni ai.- 
ruotsalaisia.
Y
h
te
e
n
sä
.
o
p
e
tta
jia
.
o
p
ija
tta
r
ia
.
! 
Y
hteensä.
p
o
ik
ia
.
ty
ttö
jä
.
i 
Y
h
te
e
n
sä
.
enintään 
90 
päivää.
1
 
91—
120 
: 
p
ä
iv
ä
ä
.
121-150 
;
päivää.
151—
180 
, 
p
ä
iv
itä
.
enem
m
än 
kuin 
180 
päivää.
i 2 3 4 5 li 7 8 9 10 ii 12 13 1 4 15 | 16 j 1 7 18 19 9 0 21
U udenm aan  . . . lään i 11 11 256 136 132! 10! 278 U I 217 328 5,962 5,017 11.579 294 225, 423 6,145 4,492 1,967 19 3,496
T u ru n  ja  P o rin  . . » 22 22 331 300 73 9 375 220 228 448 8,103 6,881 14,984 334 229! 419 7,132 6,870 2,753 28 3,593
H ä m e e n ...................... » 24 25 243 291 1 — 292 170 171 341 6,556 6,014 12,570 244 238 232 5,467 6,389 2,172 10 2,837
V iip u r in ...................... » 33 33 315 375 1 2 381 263 239 502 10,550 8,077 18,627 525 381 526 8,531 8,601 2,842 1,105 5,477
M i k k e l i n ..................» 14 14 121 149 — — 149 93 72 165 3,165 2,591 5,756 259 222 282 2,914' 2,079 807 5 2,424
K u o p io n ...................... > 21 21 229 271 — — 271 161! 144 305 5,912 5,202 11,114 689 419 156 4,887 4,663 1,629 209 6,097
V a a s a n ...................... » 20 19 322 231 130 — 361 274 136 410 7,823 6,301 14,124 746 598 603 8,863 3,314 1,973 9 6,750
O ulun .............................» 9 8 173 190 — 190 100! 104 204 3,386 3,284 6,670 410 209: 361 3,090! 2,540 983 6 3,636
Y h t e e n s ä 154 153 1,990 1,943 340 14 2,297 1,392 1,311 2,703 51,457 43,967 95,424 3,501 2,584 3,302 47,029 39,008 15,126 1,391 34,310
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III Taulu. K ansakoulut m aalaiskunnissa: K untien piirijako  
ja  koulujen huoneustot sekä koulum atkan pituus, perus­
tuen 1 p:nä m ärraskuuta 1904 v a llitsev iin  oloihin.
L ääni ja  kunta.
K un tia  jo is­
sa piirijako 
on:
K
oulupiirien 
lukum
äärä.
K ouluja
to im innassa:
K
oulupiirejä 
ilm
an 
kansakoulua.
K oulu m atkan p ituus oli;
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i i 2 3 i 6 7 8 9 10 i i
U u d en m aan  lä ä n i.
Raaseporin kihlakunta.
Inkoo  ................................. i — 7 4 i 2 43 67 45 15 170
D e g e r b y ............................. i — 3 1 2 __ 17 34 30 1 82
K a rja ..................................... i — 5 5 - 1 100 78 62 7 247
K a r ja lo h ja ......................... i — 3 2 — 2 15 24 26 5 70
S am m atti............................. i — 1 1 — - 7 17 19 7 50
P o h j a ................................. i — 7 9 — 270 72 38 9 389
T am m isaari......................... i — 3 3 — — 25 39 6 18 88
S n a p p e r tu n a ..................... i — 4 3 1 38 33 59 6 130
T e n h o l a ............................. i . — 9 6 3 76 56 38 22 192
B ro m a rv i............................. i — 8 4 1 3 75 63 52 16 206
Lohjan kihlakunta.
E s p o o ................................. i — 10 11 — — 143 180 86 39 448
K irkkonum m i..................... i — 11 10 2 — 104 191 108 31 434
S iu n t io ................................. i — 6 5 1 35 77 56 47 215
L o h j a ................................. i — 12 10 1 2 267 112 35 23 437
N um m i . ‘............................. i — 5 3 — 3 16 51 31 16 114
P u s u l a ................................. 1 i — 6 3 1 2 67 62 36 5 170
V ih t i ..................................... : i — 14 6 4 4 168 129 86 58 441
P y h ä jä rv i............................. 1 i — 7 2 2 3 155 46 21 18 240
Helsingin kihlakunta.
H e l s i n k i .............................i i . . . 15 14 1 2 199 242 109 39 589
N u rm ijä rv i......................... i — 13 13 1 — 311 192 102 23 628
M ä n ts ä lä ............................. i — 11 10 1 — 166 197 61 24 448
Sipoo & O stersundom  . . i — 10 11 — — 153 217 40 17 427
P o r n e e s i ............................. i — 3 4 1 — 83 92 13 4 192
T u u s u l a ............................. i — 12 11 — 5 179 216 95 45 535
1905. 89
L ä ä n i ja  k u n ta .
K u n tia  jo is ­
sa  p iirijak o  
on :
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oulupiirien 
lukum
äärä.
K o u lu ja
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oulupiirejä 
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an 
kansakoulua.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i
P o r v o o ................................... 1 16 18 i 361 273 114 38 786
A s k o l a ............................... i — 6 4 i 1 84 90 10 5 189
P u k k i l a ............................... i — 4 4 — — 66 78 18 — 162
P e r n a j a n  k i h l a k u n t a .
P e r n a ja ...................... .... i — 11 11 — — 140 241 81 33 495
L i l j e n d a a l ........................... i — 4 4 — ~ 40 108 5 6 159
M y r s k y lä ............................... i — 7 3 i 3 83 40 47 36 206
A r t j ä r v i ............................... — 1 — 5 — 57 78 42 19 196
R u o ts in - P y h tä ä .................. i — 7 5 i 1 100 73 42 36 251
L a p t r ä s k i ............................... i — 7 8 — — 171 92 52 11 326
E l i m ä k i ............................... i — 7 7 i — 128 165 49 8 350
A n j a l a .................................... i — 0 5 — — 102 31 26 — 159
I i t t i  ........................................ — 1 — 11 9 266 173 161 32 632
J a a l a ........................................ i — 5 3 i 1 60 39 9 19 127
O r i m a t t i l a ........................... i — 13 13 — — 261 239 69 24 593
Y l i t e e n s f t 36 8 377 352 26 47 4,631 4,207 1,979 762 11,579
T u ru n  ja  P o r in  lä ä n i.
A h v e n a n m a a n  k i h l a k u n t a .
S u n d ........................................ 1 — 3 3 — 43 44 20 16 123
V ä r d ö .................................... - 1 — 1 — 1 4 29 13 4 50
S a l t v i i k ............................... 1 — 4 3 — 1 36 50 21 13 120
F i n s t r ö m ............................... 1 — 5 4 — 1 24 81 17 7 129
G e e t a .................................... 1 — 1 1 — 3 26 11 5 45
E k k e r ö .................................... 1 — 2 2 — 19 21 12 2 54
H a m m a r la n d ...................... 1 — 4 2 1 1 36 41 6 5 88
L e m l a n d ............................... — 1 — ■ 2 1 1 41 37 12 23 113
L u m p a r l a n d ...................... 1 — 1 1 — — 15 12 16 1 44
J o m a la .................................... 1 — 4 3 1 1 18 50 32 7 107
F ö ö g l ö ................................... 1 - 2 1 — 1 16 7 4 5 32
S o t t u n k a ............................... 1 — 1 1 — 21 5 — 4 30
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L ä ä n i ja  k u n ta .
K u n tia  jo is ­
sa  p iirijako  
on :
K
oulupiirien 
lukum
äärä.i
K o u lu ja
to im in n assa :
K
oulupiirejä 
ilm
an 
kansakoulua.
K o u lu m a tk a n  p itu u s  o li:
lopullisesti
suoritettu.
vielä 
suoritta­
m
atta.
omissa 
huo­
neissa.
vuokra-h (io­
neissa.
enintään 
l 
kilom
etri.
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än 
kuin 
1 
— 
enintään 
3 
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m
än 
kuin 
3 
— 
enintään 
5 
kilom
etriä.
e n em 
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än 
k n in 
5 
kilom
etriä.
Y
hteensä.
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i
K ö ö k a r i ............................... i 2 1 1 18 2 5 35
K u m lin k i ............................... i — 3 2 — 1 44 12 4 2 63
B r ä n d ö .................................... i — 3 2 — 1 29 6 5 12 53
Vehmaan kihlakunta.
V e h m a a ............................... i — 4 2 1 1 ' 49 29 19 23 130
L o k a la h t i ............................... i — 2 1 __ 1 20 18 10 13 61
T a i v a s s a l o ........................... i — 4 1 1 2 12 41 24 24 101
V e lk u a 1) ............................... — 1 — 1 — — — — —
I n i ö ........................................ i — 1 1 __ — 11 10 5 1 37
K u s t a v i ............................... i — 4 1 — 3 10 2 2 17 31
U u s ik i r k k o ........................... i — 8 3 4 2 75 79 42 34 330
U u s ik a u p u n k i...................... i — 1 1 __ — 14 — 1 — 15
L a i t i l a .................................... i — 8 G — 3 62 43 41 22 168
K o d is jo k i ............................... i — 1 1 — — 27 6 — — 33
P y h ä m a a  (R o h d a in en ). . i — 4 2 — 2 23 9 15 25 73
P y h äm aan  lu o to k u n ta .  . i — 1 1 __ — 18 7 2 8 35
Mynämäen kihlakunta.
M y n ä m ä k i ........................... i — 6 3 — 4 29 44 25 1 90
K a r ja la .................................... i — 3 1 — 2 5 12 5 14 36
M i e t o i n e n ........................... i — 3 1 _ 2 8 11 19 6 44
L e m u .................................... i — 1 1 — - 11 12 21 — 44
A s k a in e n ............................... i — 2 2 _ 12 36 17 4 69
R y m ä t t y l ä ........................... i — 4 3 — 1 17 50 33 5 105
M e r im a s k u ........................... i — 2 1 — 1 6 14 1 6 37
N au v o  .................................... i — 4 4 — - 31 53 35 35 154
K o r p p o o ............................. i — 5 5 _ 1 42 40 45 14 141
H o u t s k a r i ........................ i — 6 2 1 3 32 29 8 6 75
Piikkiön kihlakunta.
P i i k k iö ................................. i — 4 1 __ 3 6 42 22 6 76
K u u s i s t o ............................. i — 1 1 _ — 9 9 10 1 39
K a a r i n a ............................. i - 5 2 — 3 134 37 50 22 343
*) T äällä m erk itty  eri kunnaksi, vaikka ilm an kansakoulua.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 i i
K a k s k e r t a ......................... i 1 1 2 24 6 3 8
P a im io ................................. 1 — 6 6 — 50 113 30 13 2 0 6
Sauvo ................................. i — 5 2 — ; 29 13 32 11 85
K a ru n a ................................. __ 1 — 2 — l 5 19 15 14 53
P a r a in e n ............................. i — 12 9 2 l 202 135 55 15 407
Halikon kihlakunta.
K e m iö ................................. i — 9 6 1 3 42 60 74 61 237
D r a g s f jä r d ......................... i — 6 4 2 1 254 23 42 3 322
V estan fjä rd ......................... i — 3 2 — 1 23 17 24 5 6 9
P e r n i ö ................................. i — 1 3 10 — 4 195 127 86 19 427
F in n b y ................................. i — 3 3 — — 26 43 19 19 107
K i s k o ................................. i — 5 1 — 4 5 15 16 41 77
S u o m u s jä rv i ..................... i — 3 1 — 2 11 7 12 10 40
K iik a la ................................. i — 3 3 1 — 42 43 19 8 112
H a l i k k o ............................. i — 8 5 — 4 27 101 73 22 223
A n g e ln iem i......................... i — 4 4 __ — 62 27 15 1 105
U s k e la ................................. i — 4 3 — 1 57 47 19 20 143
Salon k a u p p a la ................. i — 1 1 — — 6 3 2 — — 65
M u u r la ................................. i — 3 1 — 2 6 22 31 8 67
P e r t t e l i ............................. i — 3 1 1 1 16 47 12 8 83
K u u s jo k i............................. i — 3 2 1 — 28 85 16 8 137
H ii t t in e n ............................. i — 3 2 — 1 17 — 9 13 39
Ulvilan kihlakunta.
U l v i l a ................................. i — 7 7 — 1 226 151 20 10 407
P o r i ..................................... i __ 8 5 — 4 151 73 14 9 247
N a k k i l a ............................. i — 4 3 — 2 18 45 68 27 158
K u l l a a ................................. — 5 3 — 2 42 29 9 1 81
N o rm a rk k u ......................... i — 6 2 — 5 50 5 9 4 68
A h la in e n ............................. i — 5 4 — 1 4 6 57 30 12 145
P o o m a rk k u ......................... i — 7 1 1 5 11 51 1 5 68
M e r ik a rv ia ......................... i — 10 6 3 1 97 70 26 16 209
S iik a in e n ............................. — 1 — 2 1 4 29 12 8 6 55
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n
E u ra n  p i t ä j ä ...................... i 6 2 4 44 18 4 66
K i u k a i n e n ........................... i — 5 2 — 3 8 23 24 10 65
H o n k i l a h t i ........................... i — 3 3 — — 28 21 9 1 59
E u r a j o k i ............................... i — 8 5 — 3 48 74 18 4 144
L u v i a .................................... i — 3 2 — 1 28 34 17 8 87
L a p p i .................................... i — 5 1 — 4 16 7 1 13 37
R a u m a .................................... i — 8 3 — 5 40 39 19 7 105
H i n n e r jo k i ........................... i — 3 1 — 2 39 18 2 7 66
Ikaalisten kihlakunta.
I k a a l in e n ............................... i — 14 5 G 4 188 116 68 35 407
J ä m i jä r v i ............................... i 4 1 — 3 19 25 19 24 87
P a r k a n o ............................... i — 9 3 1 5 44 65 18 17 144
K a n k a a n p ä ä ...................... i — 14 4 — 10 58 78 41 20 197
K a r v i a .................................... — 1 — 1 — 4 6 3 9 10 28
H o n k a j o k i ........................... — 1 1 — 4 9 1 2 4 6 31
H ä m e e n k y r ö ...................... i — 10 8 2 2 143 128 92 28 391
V i l j a k k a l a ........................... i — 4 1 1 2 33 31 33 9 106
Tyrvään kihlakunta.
K a r k k u ................................... i — 5 4 — 1 63 63 17 9 152
S u o n ie m i............................... i — 4 3 1 — 47 47 32 3 129
M o u h i jä r v i ........................... i — 6 3 — 3 60 57 33 20 170
S u o d e n n ie m i ...................... i — 5 1 — 4 8 17 1 2 8 45
L a v i a .................................... i — 8 5 — 3 50 58 60 2 2 190
T y r v ä ä .................................... i — 1 1 <i — 6 1 1 1 116 90 32 349
K i i k k a .................................... i 5 2 1 2 39 64 24 17 144
K i i k o i n e n ........................... — 1 — 1 — 3 21 17 6 9 53
Loimaan kihlakunta.
H u i t t in e n ............................... i — 10 7 1 2 170 177 47 1 1 405
V a m p u la ............................... i — 4 2 — 2 25 54 32 4 115
K a u v a t s a ............................... — 1 — 2 — 2 27 40 29 10 106
P u n k a l a i d u n ...................... i — 8 5 2 1 89 112 42 5 248
L o im a a .................................... i — 8 8 — — 98 175 64 23 360
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 o i i
M e t s ä m a a ........................... 1 1 2 25 8 10 i 44
A la s ta ro  ............................... i — 5 6 — — 58 107 18 3 186
O r i p ä ä .................................... i — 2 1 1 — 30 21 2 53
K o k e m ä k i ........................... i — 10 5 — 6 93 141 54 9 297
H a r j a v a l t a ........................... 1 — 2 — 1 27 36 9 — 72
K ö y l i ö .................................... i — 5 5 — — 45 09 27 5 146
S ä k y l ä .................................... i — 5 2 — 3 31 51 13 — 95
Maskun kihlakunta.
M a r t t i l a ............................... i 3 3 — — 53 72 23 1 149
K o s k i .................................... i — 4 3 1 — 70 89 20 9 188
E u ra n  k a p p e l i .................. i — 3 1 1 1 28 45 11 - - 84
K a r i n a i n e n ........................... i — 2 2 — — 32 63 4 2 101
L ie t o ........................................ i 5 6 — — 81 130 34 3 248
P a a t t i n e n ............................... i — 2 1 _ 1 17 16 14 4 51
P ö y t y ä .................................... i — 5 G — — 83 78 34 16 211
Y l ä n e .................................... i — 4 4 — — 55 51 18 8 132
P r u n k k a l a ........................... i — 3 2 — 1 28 26 17 2 73
O ripää, k a tso  L o im aan
k ih la k u n ta .
R a i s i o .................................... i — 3 2 __ _ 1 33 51 7 3 94
M a a r i a .................................... — 1 — 4 — 2 240 135 22 1 398
N a a n t a l i ............................... i — 2 1 — 1 4 14 10 5 33
M a s k u .................................... i — 2 2 _ _ 22 41 9 5 77
R u s k o .................................... i — 1 1 — — 7 14 6 •  - 27
V a h t o ..................................................... i — 2 1 1 12 20 8 4 44
N o u s ia in e n ................................. i — 4 3 2 68 22 14 8 112
Y h t e e n s ä 110 IS 511 334 41 206 5,563 5.508 2,670 1,243 14,984
H ä m een  lä ä n i.
Ruoveden kihlakunta.
R u o v e s i ............................... 1 — 12 11 2 2 143 137 112 107 499
K u r u ........................................ 1 — 5 4 — 2 9 47 54 40 150
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.
i 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 i i
T e i s k o .................................... i 5 2 2 1 31 31 67 31 160
O r iv e s i .................................... i — 11 9 2 1 109 143 110 31 453
P i r k k a l a n  k i h l a k u n t a .
P i r k k a l a ............................................... i 8 5 2 2 267 183 21 1 47ä
Y l ö j ä r v i ............................... i _ _ 4 3 — 1 56 61 15 28 160
V e s i l a h t i ............................... i — 10 6 — 4 70 89 53 19 231
T o tt i jä r v i ............................................... i — 2 1 — 1 — 23 13 3 3»
L e m p ä ä lä ............................... i — 6 6 1 — 113 144 47 20 324
K a n g a s a l a ........................... i — 9 6 1 2 81 113 65 37 296
M e s s u k y lä ........................... i _ 4 5 — — 102 118 18 3 241
P ä l k ä n e ............................... i — 6 4 1 2 86 102 46 10 244
S a h a la h t i ............................... i — 3 3 — — 46 49 9 — 104
T a m m e l a n  k i h l a k u n t a .
T a m m e la ............................... i — 15 13 1 4 392 124 47 31 594
J o k io in e n ............................... i — 4 4 — — 104 57 15 2 178
H u m p p i l a ........................................ i — 3 3 — — 50 81 14 10 155
Y p ä j ä ..................................................... i — 3 2 — 1 18 37 17 13 85
U r j a l a ..................................................... i — 14 11 1 3 181 158 106 43 488
A k a a ............................................................ __ 6 5 1 2 179 67 17 14 277
K y l m ä k o s k i ...................... 3 1 — 2 27 23 16 2 68
S o m e ro ..................................................... i 9 7 2 2 123 109 55 35 322
S o m e r n i e m i ...................... i — 3 1 1 1 29 28 10 2 69
K a lv o la  . . . ...................... i — 5 3 — 2 56 53 38 9 156
S ä ä k s m ä k i ........................... i — 7 7 2 1 213 114 66 8 401
H a u h o n  k i h l a k u n t a .
H a u h o  .................................... i — 8 (i 2 — 92 123 35 22 272
T u u l o i n e n ...................... i — 3 2 — 1 24 34 21 6 85
H a t tu l a .................................... i — 7 5 — 2 81 66 33 16 196
T y r v ä n tö ............................... i — 4 2 — 2 13 39 19 8 79
H ä m e e n l in n a ...................... i — 3 3 — 1 46 65 2 3 116
V anaja  . . ........................... i — 3 4 — — 36 71 30 42 179
J a n a k k a l a ........................... i — 1 1 10 — 2 149 190 115 81 535
L o p p i .................................... i — 10 9 — 3 89 64 88 48 289
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f
i 2 3 4 B
ri
7 8 9 10 i i
R e n k o  ...................................... i 3 2 i 36 35 23 5 99
H a u s jä r v i ................................. i — 14 12 2 2 292 214 170 55 731
Jämsän kihlakunta.
J ä m s ä ...................................... i — 19 4 10 G 189 147 94 38 468
K o r p i l a h t i ............................ i — 15 8 1 7 138 119 72 52 381
L ä n g e lm ä k i ............................ — 1 — 2 1 — 25 32 21 21 99
K u o r e v e s i ............................ i — 3 2 - 1 11 27 11 13 62
E r ä j ä r v i ................................. i — 2 1 1 — 21 27 20 2 70
L u o p io in e n  . . . . . . . i — 6 6 — — 06 73 22 12 173
K u h m a la h t i ............................ i — 3 1 1 1 19 14 14 15 62
S a h a la h ti , k ts .  P irk k a la n
k ih la k u n ta .
K u h m o in e n ............................ i — 10 5 1 5 65 50 40 25 180
Hollolan kihlakunta.
K ä r k ö l ä ................................. i — 4 5 — — 107 54 61 14 236
H o l l o l a ...................................... i — 16 12 — 4 360 219 100 18 697
N a s t o l a ...................................... i — 7 7 _ _ — 131 104 90 16 341
A s i k k a l a ................................. —- 1 — 6 1 3 134 141 89 21 385
P a d a s jo k i ................................. i — 8 6 — 3 107 35 50 27 219
L a m m i ...................................... i — 9 7 — 2 101 114 49 25 289
K o s k i ...................................... i 5 3 1 1 62 67 20 12 161
Yhteensä 47 a 330 252 40 83 4,939 4,215 2,320 1,096 12,570
V iip u rin  lä ä n i.
Hannan kihlakunta.
V i i p u r i ...................................... 1 — 29 25 —- 5 1,226 577 154 92 2,049
K o i v i s t o ................................. 1 — 12 9 3 — 352 142 93 — 587
L a v a n s a a r i ............................ — l — 1 — — 100 — — — 100
S e i s k a r i ................................. — i — 1 — 58 _ _ — 58
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i 2 3 i 5 6 7 8 9 1 0 a
J o h a n n e s  ............................... i 7 5 2 133 135 48 4 320
U u s ik i r k k o ........................... i — 16 18 — — 245 316 125 37 723
K u o le m a jä rv i ...................... i — 7 2 — 5 34 22 6 11 73
K ym in  kihlakunta.
P y h t ä ä .................................... i — 7 5 3 — 123 101 57 20 301
K y m i .................................... i _ 14 15 — 2 667 197 42 8 914
V e h k a l a h t i ........................... i — 14 12 — 3 218 211 78 32 539
V i r o l a h t i ............................... i — 15 14 1 — 244 251 65 9 569
M ie h ik k ä lä ........................... i — 6 4 — 2 66 65 18 17 166
S ä k k i j ä r v i ........................... i — 15 15 — — 219 260 148 40 667
S ip p o la .................................... i — 9 10 — — 292 198 G2 34 586
S u u r s a a r i ............................... i — 2 2 — — 70 — ■ 70
T y t ä r s a a r i ........................... i — 1 1 — — 65 — — 65
Lapveden kihlakunta.
V a l k e a l a ............................... i — 19 15 — 6 567 1 7 129 80 946
L u u m ä k i ............................... — 1 — 4 1 4 78 103 26 32 239
L a p v e s i ............................... i — 14 9 — 0 293 182 131 55 661
L e m i ........................................ i — 5 — 1 4 9 12 6 13 40
T a ip a l s a a r i ........................... — 1 — 1 — 5 10 25 32 14 81
S a v i ta ip a l e ........................... i — 9 1 — 8 19 11 12 23 65
S u o m e n n ie m i...................... i — 3 2 — 1 14 37 21 12 84
Jääsken kihlakunta.
J o u t s e n o ............................... i — 7 3 — 4 49 29 68 3 149
.R u o k o la h ti ........................... i — 15 5 — 11 140 85 24 29 278
R a u t j ä r v i ............................... i — 5 5 — — 45 82 61 26 214
K i r v u .................................... i — 7 7 — 1 91 97 48 19 255
J ä ä s k i  .................................... i — 12 11 — 2 222 148 91 19 480
A n t r e a .................................... i - 15 0 3 8 77 119 49 50 295
Ayräpään kihlakunta.
M u o l a .................................... i — 16 8 4 6 289 110 78 64 541
H e i n j o k i ............................... i — G 2 1 3 53 39 17 8 117
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i 2 3 4 5 7 8 9 1 0 i i
K iv e n n a p a ........................ i 16 13 3 334 341 92 21 788
V a lk jä rv i............................. — 1 — 7 — — 44 94 75 55 268
R a u t u ................................. 1 — 9 4 — 6 33 56 61 15 165
Käkisalmen kihlakunta.
S a k k o l a ............................. i — 14 5 3 G 123 89 91 43 346
P y h ä jä rv i............................. i — 10 5 2 3 87 92 50 11 240
R ä is ä lä ................................. - 1 — 5 1 — 66 94 57 20 237
K ä k i s a l m i ......................... i — 6 1 2 3 36 34 34 7 111
K a u k o la ............................. i — 7 2 2 4 38 32 28 19 117
H i i to la ................................. i — 12 2 — 10 30 71 38 32 171
Kurkijoen kihlakunta.
K u rk ijo k i............................. i - 18 9 1 9 102 239 81 23 445
P a r ik k a la ............................. i — 18 6 2 1 1 94 166 117 81 458
J a a k k im a ............................. i — 15 6 3 7 98 187 99 64 448
Sortavalan kihlakunta
R u s k e a la ............................. i — 10 G — 5 87 8L 69 49 286
S o rta v a la ............................. i — 14 15 — 1 195 315 181 64 755
U u k u n ie m i......................... i — 11 1 2 8 18 3 3 37 41 129
Salmin kihlakunta.
I m p ila h ti............................. — 1 _ 3 7 1 141 144 95 80 460
S o a n la h ti............................. i 4 4 — 1 41 5 2 32 13 138
S u is ta m o ............................. i _ 8 5 2 2 110 95 51 51 307
S a l m i ................................. — 1 __ G 5 8 136 122 19 22 299
S u o j ä r v i ............................. i — i a 2 3 8 61 31 12 31 135
K o rp is e lk ä ......................... i — 7 3 1 4 48 11 7 26 92
R uskeala, katso  Sorta­
valan kih lakunta.
Y h t e e n s ä 44 8 479 328 53 188 7,990 0,103 3,015 1,519 18,027
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M ik k e lin  lä ä n i.
Heinolan kihlakunta.
H e i n o l a ............................. i — 8 7 — 1 43 100 55 33 231
S v s m ä ................................. i — 14 10 — 4 91 121 118 57 387
H a r t o l a ............................. i — 9 7 — 3 (¡6 65 51 58 243
L uhanka .............................. i — 3 1 — 2 5 16 12 3 36
J o u t s a ................................. — 1 — G — — 40 48 51 56 201
L eivonm äki......................... — 1 — 2 — — 1G 20 36 26 98
M ä n ty h a rju ......................... •— 1 — 7 1 8 70 84 73 138 365
Mikkelin kihlakunta.
M ikkeli ..................................................... i — 12 10 3 — 118 197 174 125 614
A n tto la ..................................................... — 1 — 1 _ 3 10 7 16 9 42
K a n g a s n ie m i.................... i — 10 7 — 3 66 57 56 70 249
R i s t i i n a ............................. i — ti 4 1 1 25 63 73 64 225
H ir v e n s a lm i ..................... — 1 — 8 — 4 82 05 71 56 274
Juvan kihlakunta.
J u v a ..................................... i — 14 3 4 8 48 70 57 84 259
P ie k sä m ä k i......................... 105 109 79 81 374
i1) 1 -- 15 8 1 8V ir ta s a lm i ......................... 15 15 27 16 73
J ä p p i lä ................................. l - 3 1 — 2 15 5 14 21 55
H a u k iv u o r i......................... — 1 — 3 — 2 45 24 12 46 127
Jo ro inen  ............................. l — 8 9 1 — 106 131 79 51 367
Puum ala................................ l — 8 2 1 G 18 16 10 58 102
Rantasalmen kihlakunta.
R a n ta sa lm i......................... l — 8 4 2 3 G4 41 29 68 202
K a n g a s la m p i..................... l — 3 3 — - 15 46 22 25 108
S u l k a v a ............................. l — G 3 — 5 66 19 12 31 128
S ääm in k i............................. l — 7 6 1 — 77 75 59 29 240
K e rim ä k i............................. l — 12 7 3 3 85 144 79 57 365
S avonran ta  ......................... l — 2 2 — — 23 31 13 8 75
E n o n k o s k i ......................... — 1 — 1 1 1 30 26 14 14 84
H e i n ä v e s i ......................... — 1 — 6 2 4 81 49 46 56 232
Y h t e e n s ä 18 8 148 128 21 71 1,431 1,644 1,341 1,34« 5,756
*) T äällä merkityt- yhdeksi kunnaksi.
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K u op ion  lä ä n i.
Pielisjärven kihlakunta.
P i e l i s j ä r v i ......................... i — 17 6 2 10 95 112 87 109 403
Ju u k a  ................................. i — 12 3 1 9 32 25 29 46 132
N u r m e s ............................. i •— 15 5 9 2 135 173 100 52 466
R a u ta v a a ra ......................... i — 5 2 1 2 17 29 27 11 84
Ilomantsin kihlakunta.
E n o ..................................... i - - 11 4 7 24 54 45 54 177
T o h m a jä rv i......................... i — 14 7 1 7 136 134 90 46 406
P ä lk jä rv i ............................. i — 7 3 — 5 10 10 17 30 79
K iih te ly s v a a ra ................. i — 10 5 1 5 46 104 70 42 362
I lo m a n ts i ............................. i — 23 3 3 17 92 33 26 47 198
Liperin kihlakunta.
K a a v i ................................. i — 10 7 — 4 41 94 51 61 247
L i p e r i ................................. — 1 — 0 — 5 63 74 75 112 324
K o n tio la h ti ......................... i — 12 6 5 2 216 182 78 37 513
P o lv ijä rv i............................. i — 9 2 3 4 68 53 47 59 227
K u u sjä rv i............................. i — 7 1 2 4 30 43 4 4 17 164
K i t e e ................................. i — 15 4 1 11 4 4 35 39 75 193
R ä ä k k y lä ............................. i — 10 4 1 5 59 71 73 32 235
K e sä la h ti............................. i — 6 2 - - 4 10 19 15 11 55
Iisalmen kihlakunta.
I i s a lm i ................................. i 178 211 176 102 667
*) * _ 28 13 5 11R u t a k k o ......................... 1 ( 14 20 4 1 39
L a p i n l a h t i ......................... i 13 10 — 4 133 151 54 34 372
K iu ru v es i............................. i — 13 6 3 5 87 130 102 62 381
N i l s i ä ................................. i — 24 13 9 4 287 229 201 86 803
Kuopion kihlakunta.
P ie la v e s i ............................. i 14 9 G 65 161 85 02 373
K e ite le ................................. i — 0 3 3 21 34 35 40 13«
T u u s n ie m i ......................... i — 9 G 1 2 61 119 91 37 308
K u o p io ................................. i — 25 21 1 4 241 338 212 85 879
*) Täällä m erk ity t yhdeksi kunnaksi.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i
K a r t t u l a ............................. i 13 9 3 1 162 135 143 68 598
M aan inka ............................. i - 9 9 — - 85 156 67 16 324
Rautalamm in kihlakunta.
R a u ta la m p i......................... i — 17 9 3 5 127 161 131 80 499
V e s a n t o ............................. i — 7 7 — — 52 115 84 15 266
L e p p ä v ir ta ......................... i — 16 15 4 — 327 312 179 78 896
S u o n n e jo k i......................... i — 9 1 4 4 80 78 50 55 263
H an k asa lm i......................... i — 7 6 1 —■ 57 78 72 34 241
Y h t e e n s ä 31 1 393 297 64 152 3,104 3,679 2.605 1,726 11,114
V a a sa n  lä ä n i.
Ilmajoen kihlakunta.
L a p v ä ä r t t i ......................... 1 — 10 5 2 3 192 97 27 7 323
K ristiinankaupunki . . . 1 — 2 1 — 1 14 18 6 38
S i i p y y ................................. 1 - 4 3 2 — 91 33 20 3 147
I s o jo k i ................................. 1 — 5 5 — _ 77 40 22 13 158
K a r i j o k i ............................. 1 - 2 2 — — 25 31 o 2 60
N ä r p iö ................................. 1 — 13 14 1 — 311 223 16 7 557
T euva ................................. 1 — 7 3 2 2 83 56 21 5 165
J a la s jä rv i............................. 1 8 4 2 2 107 114 40 21 282
P e rä s e in ä jo k i..................... 1 — 5 1 1 3 35 29 20 8 92
K a u h a jo k i ......................... 1 — 12 4 _ 8 # 35 58 27 16 136
K u r i k k a ............................. 1 — 7 6 — 1 65 88 37 3 193
I l m a j o k i ......................... 1 — 9 11 — — 138 202 77 15 432
S e in ä jo k i............................. — 1 —■ 3 — 2 77 41 21 5 144
K o r s n ä ä s i ......................... 1 — 5 5 — 1 80. 44 6 1 131
Y lim a rk k u ......................... — 1 — 3 1 — 118 70 14 3 205
Korsholman kihlakunta.
M a a la h t i ............................. — 1 — 4 — 133 43 1 177
P e to la h t i ............................. 1 — 2 2 — — 34 11 2 47
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i 2 3 4 5 (5 7 8 9 10 11
B o rg ö ö ................................. i 1 1 22 1 4 37
S u lv a ..................................... i — 3 2 .... 1 79 47 9 3 138
P ir t t ik y lä ............................. i — 3 4 — — 56 32 20 3 111
M u s ta s a a r i ......................... — 1 — 13 .... — 377 169 4 3 553
K o iv u la h t i ......................... — 1 — 3 — 1 114 9 2 4 139
R a ip p a l u o to ..................... i __ 4 3 — 1 56 33 2 1 93
L a i h i a .................................... , i — 6 4 — 3 111 125 19 15 379
J u r v a .......................................... i — ■ 5 4 — 1 113 12 4 3 133
V ähäkyrö ..................................... i - 5 4 — 1 91 77 8 7 183
I s o k y r ö .................................... — 1 — G . . . — 79 125 30 8 343
Y l i s t a r o .................................... — 1 — 4 1 3 78 61 53 17 309
Lapuan kihlakunta.
V ö y r i ......................................... — 1 —- 8 — 2 163 104 6 2 375
O r a v a in e n ......................... — 1 — 4 1 3 72 50 21 4 147
M aksanm aa ......................... i — 2 2 — — 29 18 3 1 51
U u s ik a a r le b v .......................... i - 4 4 — 71 61 19 6 157
Jep u a  .......................................... — 5 1 4 15 29 17 4 95
M u n s a l a .................................... i — 5 5 1 — 90 67 43 11 330
Y lih ä rm ä ..................................... i — 4 1 3 16 29 17 4 66
A lah ärm ä .................................... i - 4 3 — 2 37 47 20 18 133
K a u h a v a ............................. i — 7 4 - 3 76 81 19 8 184
L a p u a ................................. — 1 — 6 — 2 93 151 38 13 395
N u rm o ................................. — 1 • — 2 1 30 38 25 17 119
Pietarsaaren kihlakunta.
P ie t a r s a a r i ......................... i — 8 7 — 2 103 115 30 348
P u r m o ................................. — 1 -  - 3 — 1 31 33 9 6 79
L u o t o ................................. i — 2 2 — 25 29 18 1 73
A h ta v a ................................. i — 3 3 — — 84 19 8 3 114
K ruunuby  ......................... — 8 7 1 1 133 108 9 4 354
T eerijärv i . . . . . . . — 1 — 5 1 — 106 101 30 12 349
V e t e l i ................................. i - 4 3 1 — 55 71 21 1 148
P e r h o ................................. i — 4 1 — 3 16 - 3 4 33
H a i s u a ................................. — 3 1 . . . 2 19 5 24 1 49
K a u s t i n e n ......................... i — 4 4 — — 51 67 23 1 143
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i 2 s 4 5 6 7 8 0 10 n
K o k k o la ............................. i 6 6 84 175 33 5 297
A la v e te l i ............................. — i — 3 - ■ 1 39 53 22 5 119
K ä lv iä  & U llava  . . . — i — 4 — 3 55 79 29 21 184
L o h t a j a ............................. i — 5 2 — 3 47 25 5 3 80
H im anka ......................... i — 4 1 — 3 48 5 2 — 55
K an n u s ................................. i — 7 4 — 3 69 16 20 1 106
T o h o la m p i......................... i — 4 4 — 43 61 30 1 135
L e s ti jä rv i............................. — i — 1 ... 1 4 12 5 4 25
Kuortaneen kihlakunta.
L a p p a jä r v i ......................... — i — 4 — 1 42 48 37 5 132
V i m p e l i ............................. i — a 3 1 — 138 63 12 — 213
E v i j ä r v i ......................... — 8 1 — 7 10 9 3 8 3»
K o r te s jä rv i......................... i — 7 1 — 6 16 11 5 5 37
A l a j ä r v i ............................. i — 9 2 1 6 54 38 16 3 111
S o in i ............................. i ... 5 1 4 33 9 — 7 49
L e h t i m ä k i ......................... i — 5 1 4 6 11 5 1 23
K uortane .............................. i — 0 2 4 37 36 24 11 108
A lavus ............................. i — ■ 9 4 — 5 34 58 35 80 207
T ö y s ä ................................. — i — 1 — 3 8 8 2 9 27
Peräseinäjoki, katso  Ilm a­
jo e n  k ih lakun ta . . . .
K e u ru u ................................. i — 13 7 3 4 189 90 69 74 422
P ih la ja v e s i ......................... i — 4 2 1 1 16 15 12 39 82
M u l t i a ................................. i — 5 2 — 3 13 18 28 18 107
V irrat ................................. i — 8 6 3 .... 100 76 101 39 316
A t s ä r i ................................. i — 0 5 1 — 58 81 02 45 246
Laukaan kihlakunta.
L a u k a a ................................. i — 12 5 2 6 113 73 70 45 307
P e t ä j ä v e s i ......................... i _ 10 3 3 5 02 69 32 21 184
J  y v ä s k y l ä ......................... i - 11 9 1 1 198 127 94 34 453
S a a rijä rv i............................. k  , 108 132 110 55 405P) 1 _ 16 11 0P v lk ö n m äk i.................... ) ' 8 17 8 2 35
U u ra in e n ............................. 1 — 4 2 — 2 14 26 23 18 81
K a r s t u l a ............................. 1 _ _ 12 9 — 3 103 70 53 46 272
J) T äällä m erk ity t yhdeksi kunnaksi.
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i 2 s 4 5 o - 8 9 10 11
V iita sa a r i............................. 1 13 12 1 156 124 159 94 5 3 3
P ih t ip u d a s ..................... i — 8 3 — 0 28 28 28 12 9 6
K iv i jä rv i .............................................. i — 8 4 — 4 64 22 14 8 1 0 8
S u m ia in e n ......................... i — 3 1 — 2 12 11 17 8 4 8
K o n g in k a n g a s ................. i — 3 1 — 2 28 2 8 9 4 7
Y h t e e n s ä 6 5 1 8 3 9 9 3 2 7 3 4 1 6 2 6 , 1 5 2 4 , 8 1 6 2 , 0 9 2 1 , 0 6 4 1 4 , 1 2 4
O ulu n  lä ä n i.
Oulun kihlakunta.
L im in k a ............................. 1 — 5 5 — 1 76 32 35 5 1 4 8
K e m p e le ............................. 1 — 2 1 — 1 17 23 7 — 4 7
T yrnävä ............................. 1 — 4 2 — 2 16 57 14 16 1 0 3
T e m m e s ............................. 1 — 2 1 1 6 11 12 3 3 2
L u m ijo k i ............................. 1 — 3 1 2 45 29 22 — 9 6
O u lu ..................................... 1 — 8 5 1 4 83 153 18 12 2 6 6
O u l u n s a l o ......................... 1 — 2 1 — 1 23 14 5 1 4 3
M u h o s ................................. 1 — 7 4 — 3 45 86 41 20 1 9 2
U t a j ä r v i ............................................... 1 — 7 3 — 4 10 30 26 20 8 6
K iim in k i ............................. 1 — 4 1 — 3 1 0 17 2 3 3 2
Y lik iim in k i......................... 1 ' — 5 1 — 4 4 9 10 6 2 9
H auk ipudas......................... 1 — 5 5 — — 119 125 31 2 2 8 0
l i ......................................... 1 — 7 9 — — 125 106 58 10 2 9 9
K u iv an iem i......................... 1 _ 2 1 — 1 19 23 15 2 5 9
P u d a s j ä r v i ........................................ 1 10 4 2 4 4 8 37 22 15 122
T aiv a lk o sk i......................... 1 — 4 1 — 3 22 — — 5 2 7
K u u sa m o ............................................... 1 - - 10 5 - 5 69 8 20 26 1 2 3
Salon kihlakunta.
Alavieska.............................. 1 _ 5 1 --- 4 16 1» 6 1 4 2
K a la jo k i ............................. 1 — 5 4 1 — 113 77 22 212
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i 2 s 4 5 6 7 8 9 10 n
R a u t io .................................... i 2 2 21 10 5 2 38
Y liv ie sk a ............................... i — 7 2 —- 5 73 28 15 7 123
S i e v i ........................................ i — 6 2 2 2 60 25 .13 12 110
P y h ä j o k i ............................... i — 6 2 — 4 34 38 3 — 75
M er ijä r v i............................... i — 3 1 — 2 17 3 — 4 24
O u la in e n ............................... i — 4 2 2 31 44 8 2 85
S a l o i n e n ............................... i — 3 1 1 1 31 25 6 5 67
S a lo n  k a p p e l i ....................... i — 2 1 — 1 4 19 9 3 35
V ih a n t i .................................... i — 4 3 — 1 39 14 27 8 88
S i i k a j o k i ............................... i — 4 2 — 2 34 12 20 8 74
R e v o la h t i ............................... i — 2 1 — 1 G 34 6 5 51
P a a v o l a ............................... i — 5 5 — — 95 60 13 14 182
R a n t s i l a ............................... i — G 2 — 4 32 29 7 4 72
H a i l u o t o ............................... i — 2 2 — — 42 53 4 2 101
Haapajärven kihlakunta.
H a a p a j ä r v i ........................... i — 5 1 — 4 17 10 4 3 34
R e i s j ä r v i ............................... i — 3 1 — 2 17 1G 1 5 39
P y h ä jä r v i ............................... i G 5 2 — 39 60 39 32 170
K ä r s ä m ä k i ........................... i —■ 4 4 — 49 41 12 11 113
H a a p a v e s i ........................... i — 7 G 1 73 104 33 10 220
N i v a l a .................................... i — G 5 — 1 G5 G3 30 4 162
P i i p p o l a ................................ i — 6 3 1 2 44 36 19 11 110
P u l k k i l a ............................... i — 4 1 — 3 4 20 5 7 36
K e s t i l ä .................................... i — 5 1 — 4 10 G 4 14 34
Kajaanin kihlakunta.
P a l t a m o ............................... i — G 1 1 4 14 18 19 43 94
K a ja a n i .................................... — 1 — 2 — 3 9 22 11 14 56
S ä rä is n ie m i........................... i — 8 2 — G 25 31 2 12 70
H y ry n s a lm i. . . . . . i G 1 — 5 5 10 1 20 36
R is t i j ä r v i ............................... — 5 1 — 4 12 8 5 13 38
P u o la n k a ............................... i __ 12 1 — 11 2 6 4 14 20
S u o m u s s a lm i ...................... i — 9 3 — 6 25 18 9 57 109
S o t k a m o ............................... i — 14 4 — 10 26 43 43 34 146
K u h m o n ie m i ...................... — 12 3 1 9 42 19 1 20 88
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i 2 3 4 5 (i 7 8 9 10 i i
Kemin kihlakunta.
K e m i .......................................... i — 6 5 i 2 167 90 30 10 297
S im o ..................................... i — G 4 — 2 58 40 19 6 123
T erv o la ................................. i — 4 2 i 1 40 52 34 4 130
A la to rn io ............................. i — 9 4 4 1 181 103 38 5 327
K a r u n k i ............................. i — 3 1 1 1 36 21 12 7 76
Y li to rn io ............................. i — 7 — 3 4 36 31 15 12 94
T u r to la ................................. — 4 1 1 2 22 14 16 26 78
K o l a r i ................................. — 3 1 1 1 25 6 5 11 47
R o v a n ie m i........................ — 9 3 3 5 103 65 19 14 201
K e m i j ä r v i ......................... i — G 2 - * 28 27 2 0 63
K u o la jä r v i ........................ i — 8 1 — 7 22 5 — 7 34
Lapin  kihlakunta.
M uonionniska.................... — 3 2 — 1 35 G — 3 44
E n o n te k iä in e n ................ i — 3 1 — 2 16 1 — 9 26
K i t t i l ä ................................. i — 3 3 — 46 28 5 13 92
1 S o d a n k y lä ........................ i - 9 1 1 7 44 — - 14 58
1 In a re ..................................... — 4 1 3 6 1 — 15 22
] U ts jo k i................................. — 2 1 — 1 2 — — 12 14
j Yhteensä 67 1 360 161 29 186 2,730 2,271 948 721 6,670
1
9
0
1
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Y hteenveto III:nnesta Taulusta.
L ä ä n i .
K u n tia  jo issa  
p iirijako
on :
K
oulupiirien 
lukum
äärä.
K o u lu ja
to im in n assa :
K
oulupiirejä 
ilm
an 
kansakoulua.
K o u lu m a tk a n  p itu u s  o li:
lopullisesti
suoritettu.
vielä 
suoritta­
m
atta.
om
issa 
huo­
neissa.
vuokra-huo­
neissa.
enintään 
l 
kilom
etri.
enem
m
än 
kuin 
1
 — 
enintään 
3 
kilom
etriä.
enem
m
än 
kuin 
3 
— 
enintään 
5 
kilom
etriä.
enem
m
än 
kuin 
5 
kilom
etriä..
Y
hteensä.
i 2 3 4 5 (i 7 8 9 10 u
U u d e n m aa n  l ä ä n i ........................................ 3G 2 277 252 26 47 4,631 4,207 1,979 762 11,579
T u ru n  ja  P o rin  l ä ä n i ................................ 110 12 511 334 41 206 5,563 5,508 2,670 1,243 14,984
H ä m e e n  » ............................... 47 2 330 252 40 83 4,939 4,215 2,320 1,096 12,570
V iip u rin  » ............................... 44 8 479 328 53 188 7,990 6,103 3,015 1,519 18,627
M ik k e lin  » ............................... 18 8 148 128 21 71 1,431 1,644 1,341 1.340 5,756
K u o p io n  » ............................... 31 1 393 207 64 152 3,104 3,679 2,605 1,726 11,114
V aasan  » ............................... 65 18 399 327 34 162 6,152 4,816 2,092 1,064 14,124
O u lu n  » ............................... 67 1 360 161 29 186 2,730 2271 948 721 6,670
Y h t e e n s ä 418 5-2 •2,897 1,989 308 1,095 36,540 32,443 16,970 9,471 95,424
